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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA:  
 
PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE, APLICADO A LA “COMUNIDAD TERAPÉUTICA “SAN JOSÉ 
MARINA”, DEDICADO AL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ALTERACIONES 
MENTALES. 
 
RESUMEN:   
 
La tesis es una Propuesta de Diseño e Implementación de un Sistema Financiero/Contable, el cual 
se basa en que partiendo de la documentación legal base, se pueda realizar el ingreso de datos y 
valores en el  libro diario y a su vez éstos valores se actualicen automáticamente en el Mayor 
General, Balance de Comprobación y los Respectivo Estados Financieros, para poder realizar el 
análisis financiero en tiempo real y en forma oportuna y confiable.  La Comunidad Terapeútica 
“San José Marina”, no dispone de éste sistema y se encuentra en desventaja ante la competencia 
que si lo posee, ya que con información actualizada se puede realizar una mejor toma de decisiones 
que sea de beneficio para la Institución.  Por lo tanto no es factible que simplemente quede en una 
propuesta es de vital importancia que se llegue a la implementación del Sistema 
Financiero/Contable. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
AUTOMATIZACIÓN 
CONTABILIDAD 
SISTEMA 
PRESUPUESTO 
FINANCIERO 
PROCEDIMIENTOS 
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ABSTRACT 
 
THEME:  
 
 PROPOSAL FOR DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FINANCIAL/ 
ACCOUNTING, APPLIED TO “THE THERAPEUTIC COMMUNITY "SAN JOSE MARINA", 
DEDICATED TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS. 
 
SUMMARY:  
 
The thesis is a proposal for the design and implementation of a System Financial/Accounting, 
which is based on that basis of the legal documentation database, you can perform data entry and 
values in the journal and to turn these values are automatically updated in the General Ledger, trial 
balance and the respective financial statements, in order to perform financial analysis in real time 
and in a timely and reliable manner.  The Therapeutic Community "San José Marina", does not 
have this system and is located at a competitive disadvantage that if owns it, as with updated 
information can be made a better decision-making that will be of benefit to the institution.  
Therefore it is not feasible for me to simply stayed in a proposal is of vital importance to come to 
the implementation of the Financial System/Accountant. 
 
KEY WORDS:  
 
AUTOMATION 
ACCOUNTING  
SYSTEM 
BUDGET 
FINANCIAL  
PROCEDURES 
 
 
 
 
1 
INTRODUCCIÓN 
 
Éste trabajo está orientado a la COMUNIDAD TERAPEÚTICA “SAN JOSÉ MARINA”, la 
misma requiere un Sistema Financiero/Contable, puesto que no lo dispone actualmente, tomando 
en cuenta que es indispensable conseguir la interconexión modular entre los distintos procesos o 
áreas financieras y de esa manera hacer posible la obtención de los Estados Financieros en tiempo 
real y en forma oportuna y confiable. 
 
La tesis busca dar una respuesta al requerimiento de la Institución, éste sistema 
Financiero/Contable será de mucha utilidad para ella, así como será de gran ayuda para mi ya que 
es un requerimiento para poder obtener el título de Contador Público Autorizado y así poder tener 
mejores oportunidades en el mundo laboral. 
 
Algunos datos han sido cambiados para mantener el sigilo de rigor que le merece a la Institución, 
ésta propuesta se da con un ejercicio contable realizado en un mes ya que un año calendario sería 
demasiado extenso para poder plasmarlo en la tesis, además que sólo dispongo de 6 meses para la 
realización de la tesis. 
 
La tesis consta de 6 (seis) capítulos los cuales se describen a continuación: 
 
CAPÍTULO I.-  GENERALIDADES.-  Éste capítulo trata todo lo referente a la historia de la 
Institución, Base Legal, Organismos de Control, Objetivos, Estructura Orgánica y Funcional, la 
Ubicación y el Servicio que presta. 
 
CAPÍTULO II.- ANÁLISIS SITUACIONAL.-  Éste capitulo tiene el Análisis Interno, tales 
como Misión, Visión, Descripción de la Infraestrura y Foda, y el Análisis Externo, Influencias 
Macro y Macroeconómicas. 
 
CAPÍTULO III.-  MARCO CONCEPTUAL.-  Es un compendio que aclara la base legal por 
medio de la cual se realizó la propuesta del Diseño e Implementación del Sistema 
Financiero/Contable. 
 
CAPÍTULO IV.-  DESARROLLO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE.-  Es la propuesta en sí del desarrollo del sistema, partiendo de los 
procesos, formularios y reportes existentes para plantear la propuesta en cada uno de los Procesos 
Financieros. 
 
CAPÍTULO V.- EJERCICIO PRÁCTICO.-  Es plasmar la propuesta del Diseño del Sistema 
Financiero/Contable. 
 
CAPÍTULO VI.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
2 
CAPÍTULO I 
 
1.- GENERALIDADES 
 
1.1.- La Empresa 
 
1.1.1- Reseña Histórica 
 
Considerando que el deterioro de los factores (estrés, alcoholismo, drogadicción, etc.) en los que 
está inmersa la sociedad y cada día son más crecientes y han descompuesto la salud mental del 
hombre, se ha visto la necesidad de estructurar el Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad 
Terapéutica “San José Marina” para dar atención en las diversas áreas de salud mental, que ofrece 
una variedad de intervenciones psicológicas, psiquiátricas, psicoterapia, rehabilitación, terapia 
ocupacional y recreacional, terapia infantil e hiperactividad, terapia familiar y de pareja, geriatría y 
cuidado integral del paciente. 
 
El Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica “San José Marina” otorga atención 
médica psiquiátrica y psicogeriátrica en modalidad de comunidad terapéutica, fortaleciendo sus 
aptitudes de manera que sus pacientes puedan insertarse en su ambienta familiar, social y laboral.  
Además propicia un ambiente cálido y adecuado, rodeado de naturaleza y amplios espacios para su 
recreación; involucrando así a los miembros de la familia a esta comunidad. 
 
El Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica “San José Marina” busca constituirse 
en una entidad líder en el tratamiento médico integral a través de una infraestructura nueva y 
moderna, equipos de tecnología actualizada y profesionales idóneos, priorizados y también 
concienciar a la familia para que sean consecución de los fines propuestos. 
 
Da atención médica psiquiátrica de hospitalización permanente, atención ambulatoria, hospital día, 
hospital noche, hospital fin de semana, pos-operatorio, consulta externa, tratamiento ambulatorio, 
bajo el enfoque de un ambiente terapéutico, con la finalidad de fortalecer las aptitudes de los 
pacientes y que puedan insertarse en la sociedad bajo los parámetros de convivencia adecuada que 
satisfaga el nivel de vida físico-emocional, sin discriminación por concepto de: raza, sexo, edad, 
color, religión, posición social, etc.”1 
 
Inicia sus actividades el 14 de Abril de 2000, ubicada en la calle Viñedos 653 y Miguel Gaviria, 
Diagonal a la Escuela Unión Nacional de Periodistas, éste se cierra el 22 de Octubre de 2010, 
dando inicio en su nueva dirección; Pedro Bruning Lote 15 y Luis Cordero, San Joaquín de Nayón, 
donde funciona actualmente”2. 
 
                                                          
1
 REGLAMENTO INTERNO, SERVICIO DE REHABILITACIÓN MENTAL, COMUNIDAD 
TEREPEÚTICA “SAN JOSÉ MARINA” 2011. 
2
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1.1.2.- Base legal  
 
1. Contamos con todos los permisos de funcionamiento, últimamente se mejoro el sistema contra 
incendios, regidos con los parámetros que disponen el cuerpo de bomberos del Ecuador. 
 
2. SRI:  La Comunidad Terapéutica “San José Marina”, es una persona natural, no obligada a 
llevar contabilidad, con las siguientes obligaciones tributarias:   
 
Declaración Semestral del IVA, pagaderos el 10 de Julio para el 1er. Semestre y el 10 de Enero 
para el 2do. Semestre, según el noveno dígito del RUC # 1704148418001.   
 
El Nombre Comercial es “Comunidad Terapéutica San José Marina”,  
 
Su Actividad Económica es:  Actividades de consulta y tratamiento por médicos de medicina 
general o especializada. 
 
3. Licencia Metropolitana única de funcionamiento de establecimientos y actividades, otorgada 
por el Ministerio de Gobierno y Policía; 
 
4. Patente Municipal o Comerciantes, otorgada por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
1.1.3.- Organismos de Control 
 
“Observaremos puntualmente lo estipulado en los cuerpos legales que se describen a continuación: 
 
1. Ley Orgánica de Salud, Libro Cuarto de los Servicios y Profesiones de Salud, Título único.  
Capítulo I de los Servicios de Salud, Ley 2006-67, publicada en el Suplemento al Registro 
Oficial 423 del 22 de Diciembre del 2006. 
 
2. Reglamento de Servicios de Salud Privados:  Acuerdo Ministerial 12005, publicado en el 
Registro Oficial 882 del 26 de Julio de 1979. 
 
3. Manual para la Aplicación del Reglamento de Servicios de Salud Privados:  Acuerdo 
Ministerial 2023, publicado en el Registro Oficial 188 del 11 de Mayo de 1989. 
 
4. Aprobación por parte de los Directores Provinciales de Salud de los Reglamentos Internos de 
Establecimientos de Salud:  Acuerdo Ministerial 1771, publicado en el Registro Oficial 330 del 
1 de Diciembre de 1999. 
 
5. Constitución de la República de Ecuador Capítulo II Derechos del buen vivir, Sección 7ª.  
Salud Artículo 32 
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6. La Ley Orgánica de Salud3 
 
1.1.4.- Objetivos 
 
1. “Brindar servicios de salud mental en prevención, diagnóstico y tratamiento; inserción familiar, 
social y laboral. 
 
2. Cumplir a cabalidad lo estipulado en nuestra “Visión”, estableciendo cronogramas de 
ejecución, los mismos que serán evaluados en forma semanal, mensual y anual; para lo cual, se 
utilizarán métodos y prácticas administrativas de actualidad. 
 
3. Emitir instructivos que regulen la organización vigente, en base a la descentralización de 
funciones, determinación de responsabilidades y la optimización de los procesos operativo-
administrativo, con el fin de alcanzar eficiencia y eficacia en la atención a todos nuestros 
pacientes que requieran el servicio. 
 
4. Intensificar el esquema operativo de hospitalización, atención ambulatoria, consulta externa, 
consulta a domicilio y traslado de pacientes.  Para tal propósito, hemos planificado un 
programa de inversión en equipos médicos de tecnología actual, y estamos avanzando en el 
proceso de construcción de la II y III Etapa de las nuevas instalaciones donde actualmente 
estamos ubicados. 
 
5. Colaborar con los programas de salud que realice el Ministerio de Salud Pública a través de la 
Dirección Provincial de Salud de Pichincha y la respectiva área de salud”4. 
 
1.1.5.- Estructura 
 
1.1.5.1.- Estructura Orgánica 
 
“La estructura orgánica de la Dirección Médica del Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad 
Terapéutica “San José Marina”, se basa en los lineamientos del Instructivo para la Elaboración de 
Reglamentos Internos de los Hospitales y Clínicas Privadas de Pichincha, y de acuerdo con los 
principios de trabajo, la distribución del Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica 
“San José Marina”, la describimos, en el Organigrama Estructural a continuación”5. 
 
                                                          
3
 REGLAMENTO INTERNO, SERVICIO DE REHABILITACIÓN MENTAL, COMUNIDAD 
TEREPEÚTICA “SAN JOSÉ MARINA” 2011. Art. 3 
4
 REGLAMENTO INTERNO, SERVICIO DE REHABILITACIÓN MENTAL, COMUNIDAD 
TEREPEÚTICA “SAN JOSÉ MARINA” 2011. Art. 4 
5
 REGLAMENTO INTERNO, SERVICIO DE REHABILITACIÓN MENTAL, COMUNIDAD 
TEREPEÚTICA “SAN JOSÉ MARINA” 2011. Art. 6 
5 
FUENTE: REGLAMENTO INTERNO, SERVICIO DE REHABILITACIÓN MENTAL, COMUNIDAD TEREPEÚTICA “SAN JOSÉ MARINA” 2011
ELABORADO POR:   KARLA BASTIDAS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CONSEJO TÉCNICO
DIRECCIÓN MÉDICA
COMITÉ DE AUDITORÍA
COMITÉ DE BOTIQUÍN
COMITÉ DE TEJIDOS COMITÉ DE DESECHOS
MÉDICA E INFECCIONES HOSPITALARIOS
SERVICIOS MÉDICOS
SERVICIO DE APOYO SERVICIOS SERVICIOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS GENERALES
MANTENIMIENTO
ENFERMERÍACONSULTA EXTERNA RECURSOS HUMANOS
GUARDIANÍA
AMBULATORIA
ALIMENTACIÓN Y
CONTABILIDAD Y LAVANDERÍA Y
HOSPITALIZACIÓN
DIETÉTICA
PAGADURÍA ROPERÍA
ATENCIÓN
ESTADÍSTICAATENCIÓN EN CRISISEMERGENCIA
PSICOLOGÍA
Terapia Ocupacional
Terapia Familiar
Terapia Cognitiva
Terapia Grupal
  
 
GRÁFICO Nº 1.-  Organigrama Estructural  
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1.1.5.2.- Estructura Funcional 
 
“El Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica “San José Marina”, para la atención 
médica, psiquiátrica y geriátrica de sus pacientes, tanto hospitalizados como de consulta externa; 
cuenta con un equipo de personal que se compone de:  Director Médico; Directora Administrativa, 
Asistente Administrativa, Médico Psiquiatra, Médico Geriatra, Médico General, Médico para 
Interconsulta, Psicóloga, Estudiante de Psicología, Lcda. en Enfermería y Auxiliares de 
Enfermería; que se organizan para sus tareas específicas diarias.   
 
De esta manera todos los funcionarios dan una atención de calidad y calidez a sus pacientes, cada 
uno acatando las disposiciones de sus superiores”6. 
 
“Sus funciones principales son: 
 
Del Director Médico.-  El Director Médico es el encargado de la organización general de las 
actividades que debe cumplir todos y cada uno de los miembros del personal, es el responsable 
final del funcionamiento del Servicio de Rehabilitación Mental.  A el se reporta todo el personal. 
 
De la Directora Administrativa.-  Son obligaciones de la Directora Administrativa del Servicio de 
Rehabilitación Mental la organización del funcionamiento administrativo:  adquisición de los 
diversos servicios, contratación de personal, distribución interna de insumos, inventario de 
existencias, reposición de materiales y equipos, etc.. 
 
Organizar los registros de ingresos, egresos y pagaduría, alimentación y dietética, mantenimiento, 
limpieza; planificar y ejecutar el presupuesto mensual previsto para el funcionamiento del Servicio 
de Rehabilitación Mental; supervisar los registros financieros del Servicio de Rehabilitación 
Mental, informar mensualmente al Director del Servicio de Rehabilitación Mental acerca del estado 
real de las cuentas, situación bancaria, acreencias, etc., del Servicio de Rehabilitación Mental. 
 
De la Asistente Administrativa.-  La Asistente Administrativa tiene la obligación de estar al tanto 
de las actividades y funciones del personal, del abastecimiento de las instalaciones.  Apoyar al 
Director Médico y Directora Administrativa cuando ellos lo requieran. 
 
Del Médico Psiquiatra.-  El Médico Psiquiatra tiene la obligación de autorizar el ingreso de los 
pacientes al área correspondiente de hospitalización, prescribir las indicaciones de acuerdo con el 
diagnóstico de cada paciente, realizar evaluaciones diarias del paciente y autorizar el alta del 
mismo cuando sus condiciones lo requieran. 
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Del Médico General.-  El Médico General tiene la obligación de organizar el ingreso de los 
pacientes que el Médico Psiquiatra autorice, elaborar la Historia Clínica completa y verificar que se 
cumplen a cabalidad las indicaciones médicas.   
 
Es el responsable directo del paciente hospitalizado, chequeando permanentemente su estado de 
salud y comunicando las novedades oportunamente al Médico Psiquiatra.  Es su responsabilidad la 
elaboración de recetas, pedidos de laboratorio, rayos x, etc.   
 
Así mismo, tiene la obligación de derivar adecuadamente al paciente al respectivo Médico de 
Interconsulta de así requerirse, tomando en cuenta que somos un Servicio de Rehabilitación 
Mental, tiene la obligación de transferir al paciente a un Centro de Especialidades Médicas cuando 
el estado clínico del paciente lo requiera, esto se lo debe hacer en coordinación con el Área 
Administrativa y los familiares de cada paciente. 
 
Del Médico de Interconsulta.-  El Médico de Interconsulta de acuerdo con su especialidad tiene la 
obligación de evaluar al paciente y determinar el tratamiento a seguirse para la recuperación total 
del paciente cuando el caso lo amerite debe coordinar con el Médico General el traslado del 
paciente a un Centro de Especialidad. 
 
De la Psicóloga.-  La Psicóloga tiene la obligación de elaborar un informe psicológico, realizar una 
historia del entorno familiar y social del paciente, aplicar los diferentes test para ayuda diagnóstica, 
realizar psicoterapia individual, grupal y familiar, coordinar la terapia ocupacional con el 
Estudiante de Psicología y el personal de enfermería. 
 
Del Estudiante de Psicología.-  Apoyar en la aplicación de test a la Psicóloga, realizar la terapia 
ocupacional coordinando con el personal de enfermería, apoyar en el Área Administrativa cuando 
esta lo requiera. 
 
De la Licenciada en Enfermería.-  Asistir puntualmente a los turnos establecidos, controlar que el 
personal auxiliar de enfermería cumpla con las indicaciones que el personal médico dispone, 
cumpliendo con todos con procedimientos que rigen las normas de asepsia y antisepsia. 
 
De las Auxiliares de Enfermería.-  Son obligaciones del Personal de Enfermaría el asistir 
puntualmente a los turnos establecidos con el uniforme correspondiente que consiste en:  Blusa, 
pantalón de acuerdo con el color establecido (azul y vino), zapatos de color blanco, con su 
identificación visible.  Cumplir con las instrucciones de la Lcda. en Enfermería, los Médicos:  
General, Psiquiatra y de Interconsulta. 
 
Velar por el bienestar de los pacientes y comunicar las novedades en forma inmediata al Médico 
General, coordinar con la Psicóloga y el estudiante de Psicología las terapias ocupacionales.  Se 
reporta con el Médico General y con la Directora Administrativa. 
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Del Personal de Servicios Varios.-  Considerando que somos un servicio de Rehabilitación 
Mental con Modalidad de Comunidad Terapéutica, con capacidad máxima para quince pacientes, 
las actividades que realizamos son muy similares a las que se realiza en un ambiente familiar. 
 
La elaboración de los menús está bajo la responsabilidad del personal de la Comunidad Terapéutica 
San José Marina que proporciona la alimentación de acuerdo al número de pacientes 
hospitalizados.   
 
Cuando el paciente lo requiera, el Médico General hace las recomendaciones necesarias para una 
dieta adecuada según la necesidad del paciente. 
 
El personal de Auxiliares de Enfermaría se encarga de administrar la alimentación a los pacientes 
en los horarios establecidos,  como parte de la terapia ocupacional con los pacientes que se 
encuentren estables se encarga de mantener la clínica en óptimas condiciones de orden e higiene. 
 
El personal de Auxiliares de Enfermería luego de cumplir con todas las actividades con los 
pacientes y cuando ellos ya se encuentren descansando, se encarga de la limpieza integral de 
pasillos, sala de espera, consultorio, etc.   
 
Una vez que los desechos están clasificados por sus características:  contaminados y no 
contaminados, depositados en los recipientes y sitios previstos se procede a entregarlos a los 
recolectores públicos en día y hora preestablecidos al sector. 
 
El personal de Auxiliares de Enfermería tiene como obligaciones el cuidado del buen 
funcionamiento del equipamiento del Servicio de Rehabilitación Mental, la prevención de averías y 
daños por el efecto y desgaste normal del equipo dando un mantenimiento adecuado y periódico, 
reportar al Director Administrativo de los objetos averiados y solicitar la reposición de partes 
desgastadas o dañadas en forma inmediata para evitar su deterioro total. 
 
El personal de Guardianía tiene la obligación de cumplir con las 24 horas de trabajo coordinando su 
horario establecido, portando el uniforme consistente en:  pantalón, chaleco y gorra azul marino y 
camisa blanca”7. 
 
1.1.6.- Ubicación 
 
Nuestras instalaciones están ubicadas en la Parroquia de Nayón a 5 min. de Quito, en Pedro 
Bruning Lote # 15 y Luis Cordero, con amplios espacios verdes, spa, piscina, sauna, turco, 
hidromasaje, habitaciones de primera, atención en crisis, restaurante, clima acogedor, atención de 
primera. 
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1.1.7.- El Servicio 
 
El Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica “San José Marina” atiende a sus 
pacientes en sus propias instalaciones diseñadas de acuerdo con sus necesidades. 
 
 
 
En el caso de pacientes crónicos, el Servicio de Rehabilitación Mental se convierte en el Hogar de 
los mismos, y su familia puede realizar sus actividades profesionales y ser productivos, con la 
seguridad de que un ser querido tiene un sitio donde es atendido en todos sus requerimientos, 
recibiendo una buena calidad de vida, en un ambiente acogedor, atendido por profesionales 
idóneos. 
 
El Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica “San José Marina” tiene capacidad 
para un total de 47 pacientes, el 25% de los mismos son requeridos por pacientes geriátricos y 
psicogeriátricos, que por sus condiciones no pueden mantenerse en sus hogares y necesitan 
atención en su cuidado diario personal; el 40% corresponde a pacientes con trastornos afectivos 
hombres y mujeres con un promedio de edad entre los 20 y 50 años, en algunos casos con episodios 
únicos y en otros con remisiones que han requerido reingresos; el 35% son pacientes sicóticos, con 
trastornos funcionales crónicos que por sus condiciones presentan episodios de estabilidad donde 
pueden mantenerse en sus hogares con un tratamiento ambulatorio, intercalando con episodios de 
descompensación sea por abandono de medicación o por la evolución propia de la enfermedad y 
requieren tratamiento Intrahospitalario de un tiempo aproximado de 15 a 30 días, cada 2 años 
aproximadamente”8. 
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CAPÍTULO II 
 
2.- ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
2.1.- ANÁLISIS INTERNO 
 
2.1.1.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
2.1.1.1.- Misión 
 
“Somos una institución que recupera la salud psiquiátrica y psicogeriátrica de la comunidad de todo 
el país, mediante acciones mancomunadas y necesarias, dentro de un ambiente de calidez y 
eficiencia, preocupándonos de la capacitación continua de todos los colaboradores, trabajamos en 
forma ética y profesional, manejando los recursos disponibles en forma honesta y observando la 
obligación mundial de proteger al ambiente a través del adecuado manejo de los desechos”9 
 
2.1.1.2.- Visión 
 
“Para el año 2012 nos hemos propuesto la terminación de las áreas en construcción, incluidas las 
áreas de relajamiento como el spa y gimnasio.  A partir de esta fecha, queremos ser un Servicio de 
rehabilitación Mental líder de la atención  de la salud mental a nivel nacional e internacional, 
queremos que nos reconozcan como una organización comprometida con el paciente y sus 
necesidades.  Con un modelo de organización dentro del sistema de la salud mental que preste 
asistencia integral y de especialidad.  Ser un centro de excelencia asistencial en el manejo de 
pacientes mentales y estar acreditados para la formación de personal de la salud mental.  Seremos 
innovadores en la gestión y en una permanente búsqueda del mejoramiento de los resultados”10 
 
2.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Posee una ubicación privilegiada ya que en el sector que se encuentra (Provincia Pichincha, Ciudad 
Quito, Parroquia Nayón) es un lugar tranquilo, clima cálido, no muy alejado de la ciudad y de fácil 
acceso.  Cuenta con una infraestructura amplia y adecuada con acabados de primera, totalmente 
amoblada y provista de lencería completa, distribuida en “tres áreas de tres plantas cada una”, 
conectadas por terrazas, con sala multiservicios (cocina y comedor), capilla, piscina, sauna, turco, 
hidromasaje, gimnasio, sala de masajes, cancha multifuncional (básquet, fútbol), áreas verdes y 
parqueaderos amplios, lo que crea un ambiente acogedor para el tratamiento y la comodidad de los 
pacientes, familiares y visitas.  Así como para nuestros colaboradores.  Además dispone de 
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consultorios para cada médico, cuarto de residentes, cuarto de enfermeras, sala de terapias, bodegas 
y oficina de administración.”11 
 
En cuanto al Personal que labora en la Comunidad Terapéutica consta de:  “Dos médicos 
Psiquiatras, un Médico General, un Médico Intensivista, Un Médico Dermatólogo y Cirujano 
Plástico, una Psicóloga, una Licenciada en Enfermería,  tres Auxiliares de Enfermería, un 
Estudiante de Psicología Clínica, una Asistente de Administración.  Todos los Médicos son 
legalmente titulados y con experiencia probada, lo que garantiza un excelente servicio.”12. 
 
Dispone de Reglamento Interno, Manual de Desechos Hospitalarios y Plan de Emergencia, 
debidamente implementados y de conocimiento de todo el personal. 
 
2.1.3.- FODA 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Experiencia y posición en el mercado. 
 Conocimiento del Negocio por parte de 
los dueños 
 Médicos calificados que garantizan una 
buena atención. 
 Gama de médicos para todas las áreas 
en caso de emergencias. 
 Infraestructura adecuada y de lujo. 
 Buena ubicación de la clínica. 
 Posee un reglamento interno que es de 
conocimiento de todo el personal. 
 Buena comunicación entre los 
trabajadores y directivos. 
 Calidez en la atención a los pacientes. 
 Integración de todos los pacientes en 
las actividades diarias. 
 Posibilidad de obtener un convenio con 
el IESS. 
 Gran demanda de pacientes que 
requieren nuestros servicios. 
 Pocas clínicas con las características de 
servicio de la Comunidad. 
 Problemas sociales crecientes. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de políticas y procedimientos. 
 Costos elevados 
 Falta de un sistema contable que 
permita conocer la situación real de la 
Comunidad. 
 Ausencia de un personal responsable y 
capacitado para el manejo contable. 
 No existe elaboración de Presupuestos. 
 No tiene área de Tesorería. 
 Carece de sustentos para realizar 
análisis financieros. 
 Crisis económica en el país. 
 Normas legales de seguros. 
TABLA Nº 1.-  FODA 
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2.2.- ANÁLISIS EXTERNO 
 
2.2.1.- INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
2.2.1.1.- Aspectos Económicos 
 
“Al igual que la mayoría de países de la región, la economía ecuatoriana es dependiente y 
vulnerable a las contingencias y dinámicas del mercado externo, a la lógica de negociación de las 
políticas acordadas con los  organismos financieros internacionales y a los efectos derivados de los 
desastres naturales que amenazan constantemente la sostenibilidad alimentaria y económica de su 
población. 
 
En efecto, al finalizar la década de los noventa, la economía ecuatoriana tuvo sus momentos más 
críticos al evidenciar su fragilidad frente a factores externos como son las variaciones del precio del 
petróleo, la crisis financiera asiática y factores internos consecuencia de los desastres naturales 
como el fenómeno El Niño de 1997 y 1998. 
 
Si a estos factores se agregan la veloz depreciación del  sucre, la crisis  del sistema financiero que 
significó la congelación de los depósitos bancarios de la población en 1999, la aceleración de la 
inflación, la caída de los ingresos reales, el incremento del desempleo y la reducción de políticas de 
protección de parte del Estado, se configura una grave crisis que trajo consigo un elevado 
crecimiento de la pobreza en el país”13. 
 
 “INFLACIÓN 
 
La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.   Es posible calcular las 
tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en 
deslizamiento.   
 
Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas 
inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico.  
 
La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que 
explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de 
pugna distributiva, en los que los precios se establecen como resultado de un conflicto social 
(capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las características 
específicas de la economía, de su composición social y del modo en que se determina la política 
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económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 
agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc), constituyen el marco de la reflexión 
y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 
 
La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido 
crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia 
en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de 
los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 
causa bien definida. 
 
Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno inflacionario y sus 
probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que 
permiten comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de precios”14. 
 
“La inflación anual del IPC de abril 2012 registró 5.42%, el resultado general muestra 
marcadamente por un lado a las Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (16.93%) como la 
de mayor inflación anual, Salud (4.23%) y por otro lado, la deflación en la división de consumo de 
Comunicaciones (-1.41%)”15. 
 
“RIESGO PAIS (EMBI Ecuador) 
 
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 
mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de 
mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que 
incorpora variables económicas, políticas y financieras.  
 
El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento 
en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó 
como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 
Unidos”16. 
 
2.2.1.2.- Aspectos Sociales 
 
“La gestión y conducción económica por parte de los distintos gobiernos han priorizado el pago del 
servicio de la deuda externa, la continuidad de los ajustes estructurales y la creación de “partidas 
globales de distribución indeterminada que, en ocasiones, han servido para el juego político y la 
corrupción” (CORDES, 1999). 
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Esta lógica de acción ha generado discontinuidades institucionales que han promovido 
inestabilidades en el diseño, gestión e implementación de las políticas sociales, lo que ha influido 
para que los organismos internacionales desplieguen sus propias agendas de trabajo aún dentro de 
una misma entidad estatal. Un factor adicional a este problema tiene que ver con las decisiones de 
política que priorizan “lo fiscal”, afectando de esta manera el gasto y la inversión pública en áreas 
prioritarias como educación y salud. 
 
En esos escenarios, el manejo del problema fiscal condujo a recortes presupuestarios en áreas 
sociales, ya que entre 1996 y 1998, la proporción del  gasto  social en el gasto público  total 
(excluyendo el servicio de deuda) cayó del 36 al 29% y los gastos reales de los Ministerios de 
Educación, Salud y Bienestar Social bajaron en 7.9% entre 1998 y 1999. En ese mismo año, el 
gasto presupuestado para los programas de protección social representó apenas el 1,7% del PIB y el 
5,8% del gasto público. 
 
En estas condiciones, no es extraño que para el año 1999 casi 6 de cada   10 ecuatorianos 
pertenecieran a hogares cuya capacidad de consumo no era suficiente para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda. Esta situación tiene un impacto 
negativo en el capital humano del país, especialmente en las personas menores de 18 años, quienes 
en ese mismo año representaban aproximadamente la mitad de pobres existentes.   
 
Una de las secuelas de este cuadro, es el aumento de la migración de ecuatorianos y ecuatorianas 
hacia el exterior y el deterioro de la calidad de vida de la población
17
. 
 
2.2.1.3.- Aspectos Políticos 
 
Las características peculiares de la cultura política ecuatoriana han sido un factor desencadenante 
del desprestigio de las instituciones democráticas.  Crisis recurrentes, falta de gobernabilidad, 
violación permanente de las reglas de juego institucionales previamente establecidas, partidos 
políticos carentes de una suficiente representación y participación y la lógica prebendaria, son solo 
algunos de los elementos que han conspirado contra el deber ser democrático, fundado y refundado 
a lo largo de estos años. 
 
Paralelamente a estos factores debe añadirse el peso de las relaciones, redes y estructuras 
clientelares y corporativas que se han constituido en mecanismos generalizados y «legítimos» de 
vinculación e intercambio político que, al ir más allá de las coyunturas electorales, han penetrado a 
la totalidad del sistema político e institucional adaptándolo a sus propias lógicas y condiciones.  En 
este mismo terreno, otra de las dimensiones problemáticas de la política que afecta a la democracia, 
al sistema político y a la gobernabilidad está relacionada con la constante pugna de poderes entre 
legislativo y ejecutivo.   
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Desde una perspectiva amplia, la conjunción de estos factores han limitado la posibilidad de 
construir sólidos mecanismos de representación que sean reflejo de las diversas identidades 
regionales, étnicas y de género existentes en el país
18
. 
 
2.2.1.4.- Aspectos Tecnológicos 
 
“Ecuador logra el puesto del ranking 108 entre 138 países, según el análisis del Reporte Global de 
Tecnología 2010-2011.  No tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles y otros, según un 
análisis del Foro Económico Mundial.  De 138 países estudiados, según el Reporte Global de 
Tecnología 2010-2011, Ecuador se ubica en el puesto 108.  Mientras que Chile se convierte en el 
país latinoamericano que mayor provecho le saca a las TIC; en puestos inferiores se sitúan Puerto 
Rico, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Colombia, Panamá, México y otros. 
 
Guido Caicedo, de la ESPAE (Espae Graduate School Management) identifica tres debilidades en 
Ecuador en temas relacionados con la tecnología de la información: infraestructura, entorno 
político y regulatorio y la situación del mercado.  Si bien el Gobierno reportó hasta el 2010 la 
instalación de 7 mil kilómetros de fibra óptica y aumentó a 160 el ancho de banda internacional, el 
país sigue siendo deficiente en innovación útil, no cuenta con la suficiente cantidad de ingenieros y 
servicios de investigación, según Caicedo. 
 
Tampoco existe acceso a contenido digital de parte de los organismos gubernamentales como en 
otros países como Chile, y menos una gran cobertura en la telefonía móvil, según el informe. Eso 
pese a que en el país existen 14,6 millones de líneas telefónicas móviles, según la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, casi uno por habitante.  Según las cifras preliminares del INEC, en el 
Ecuador hay 14,3 millones de habitantes. 
 
De acuerdo al informe, si bien las llamadas desde los equipos móviles son baratas, el acceso a 
Internet todavía resulta costoso.  Además apunta una debilidad en el sistema educativo, sobre todo 
en áreas como las matemáticas y ciencias que podrían ayudar al mejor aprovechamiento de la red. 
Por ahora, las opciones más utilizadas son las de entretenimiento o de redes sociales. 
 
"Es posible que tengamos oportunidades, tal como lo hemos presenciado con la alta penetración de 
la telefonía celular, pero aún falta dar saltos grandes e innovaciones para el beneficio de la 
población", dijo el experto del Espae.  Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 
(INEC), la televisión y el teléfono móvil son las tecnologías con mayor demanda en las casas. 
 
A diciembre del 2010, el 85,1% de los hogares en el país tenía televisión y el 80,1% acceso a la 
telefonía móvil; además, 3 de cada 10 ecuatorianos ha ingresado a Internet desde el hogar o centros 
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de accesos público.  Multinacionales como Nokia, Samsug, LG, Sony entre otras ven a Ecuador 
como uno de los nichos más abiertos a lo último en tecnologías. (NMCH) 
 
2.2.2.- INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS 
 
2.2.2.1.- Clientes 
 
Los clientes son referidos por los médicos que laboran en la Institución, por lo cual están 
realizando los trámites necesarios para obtener un convenio con el IESS y así poder tener pacientes 
remitidos de esta casa de salud, lo cual permitirá incrementar los ingresos por concepto de 
consultas, hospitalización y atención ambulatoria. 
 
2.2.2.2.- Proveedores 
 
Los proveedores de Medicamentos e Insumos son: LETERAGO, Dra. Curillo, PSICOFARMA, 
FYBECA, PHARMACYS, SANA SANA, y en cuanto a alimentación son: MERCADO 
IÑAQUITO, PRONACA, SUPERMAXI. 
 
2.2.2.3.- Competidores 
 
La competencia es casi nula, ya que en el sector y con las características y las comodidades para la 
atención de los pacientes de la Comunidad Terapéutica no existen.  Si bien en otros sectores existen 
Clínicas de Reposo, una de las ventajas que dispone la Comunidad es que por nombrarse 
comunidad terapéutica, todos los pacientes ayudan en lo que es cocinar, arreglar, lavar, compartir y 
también asisten a las terapias cosa que en la competencia no lo hacen. 
 
2.2.2.4.- Precios 
 
“El tarifario del Servicio de Rehabilitación Mental Comunidad Terapéutica “San José Marina” se 
ha establecido de acuerdo con la condición socio económica del paciente, el tiempo de estancia, por 
la clase de personal profesional con que dispone el Servicio de Rehabilitación Mental, el sector 
donde se encuentra ubicada, y por infraestructura. 
 
Hospitalización permanente    30.00 – 40.00 – 50.00 usd. 
Hospital Día      20.00 usd. 
Consulta Externa     30.00 usd. 
Consulta a Domicilio     60.00 usd. 
Traslado de Pacientes   100.00 usd.”19 
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CAPÍTULO III 
 
3.- MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1.- SISTEMAS 
 
3.1.1.-  Tipos de Sistemas 
 
Las empresas utilizan sistemas para el procesamiento de la información generada por todas sus 
operaciones.  Estos sistemas podemos denominarlos, sistemas administrativos.  Su principal 
función es ayudar a soportar las decisiones gerenciales de la empresa para guiar las operaciones y 
cumplir con los objetivos de la misma.   
 
Existen sistemas para manejar la facturación, las compras, los inventarios y muchas otras funciones 
que existen en una empresa.  Éstos pueden ser caracterizados como sistemas administrativos para el 
manejo de las funciones anteriormente nombradas.   
 
Una característica común a todos ellos es la de no manejar directamente la información que se 
registra en la contabilidad, o que es procesada por un sistema de contabilidad.  Podríamos afirmar 
que son sistemas administrativos orientados al manejo operativo de las transacciones y no a los 
aspectos financieros. 
 
El sistema contable es el sistema alrededor del cual giran todos los demás.  Es necesario identificar 
las relaciones entre los sistemas administrativos que operan en las empresas, y el sistema contable 
propiamente dicho.  Al final de todos los procesos, el sistema contable recibirá en forma resumida 
los movimientos que tengan los demás.   
 
Aquí podemos encontrar la primera forma de comunicación entres esos sistemas.   
 
Desde el punto de vista conceptual, existe un solo sistema contable para cada compañía, es decir, 
aquel en el cual se registran todas las transacciones que de alguna manera tienen impacto en los 
estados financieros, o dicho de otra forma, aquellas operaciones que sean medibles de alguna 
manera en términos monetarios.   
 
Una diferencia entre un sistema contable y no contable, es el registro de las operaciones y su 
centralización en una sola base de datos. 
 
Si una empresa desea saber cuál es el monto total de las ventas en un período, ésta debe consultar el 
saldo correspondiente a la cuenta de ingresos por ventas para el período requerido; en caso de 
querer saber el detalle de las ventas y a quiénes fueron realizadas, se debe acceder al subsistema de 
facturación y no al sistema de inventario, de tal forma que la información referente a distintos tipos 
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de operaciones, se va parcelando.  En la figura, se muestra un ejemplo de lo que representan los 
sistemas administrativos
20
. 
 
GRÁFICO Nº 2.-  Esquema básico de los Sistemas Contables y no Contables 
 
A continuación analizaremos los sistemas administrativos básicos y su integración y relación con el 
sistema contable. 
 
Sistemas Integrados 
 
El concepto de sistemas de información integrados implica el compartir información entre dos o 
más sistemas.  Esa relación se puede establecer por varias razones: 
 
 Eliminar redundancia de la información 
 Facilitar el acceso a los datos o información 
 Facilitar la elaboración de informes 
 
Una empresa realiza más o menos las mismas operaciones, por lo que existe alguna forma de 
estandarizarlas.   
 
Cuando se habla de eliminar la redundancia de información, nos referimos a las transacciones que 
de alguna u otra forma pudieran ser registradas en forma duplicada.   
 
El objetivo principal de un sistema integrado, es reducir el trabajo que implica el registrar, por 
ejemplo, toda la facturación mensual de la empresa en forma manual y luego, copiar de nuevos esas 
operaciones para obtener un listado de ventas por clientes y producto, ya que de una u otra forma 
los registros contables son más o menos estándares. 
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Seguidamente se muestran los registros que un sistema de contabilidad, por las transacciones de un 
período recibirá una forma resumida. 
 
 Si un sistema de facturación va a resumir todas las ventas de un mes, el registro sería: 
 
31-03-2012 _________ X ___________  Debe  Haber 
  Cuentas por cobrar    200.00  
  Efectivo     100.00 
   Ventas      300.00 
  Para contabilizar el total de las 
  Ventas a contado y crédito del 
  Mes de marzo de 2012 
 
 Si la transacción a contabilizar son las cobranzas, el registro sería: 
 
31-03-2012   ________ X ___________  Debe  Haber 
  Bancos     190.00  
  Descuento sobre ventas     10.00 
   Cuentas por cobrar     200.00 
  Para contabilizar los cobros de las 
  Ventas a crédito y su respectivo 
  Descuento del mes de marzo de 2012 
 
Un sistema integrado de facturación, eliminará todos aquellos registros manuales por operaciones 
que resultan rutinarias y que de otra forma deberían ser elaboradas mediante asientos manuales. 
 
Dentro del concepto de funcionamiento de un sistema integrado, deben distinguirse las siguientes 
etapas: 
 
 Definición de parámetros 
 Captura de la información 
 Transferencia de la información 
 Controles sobre la transferencia21 
 
Sistemas no Integrados 
 
Conociendo la filosofía de funcionamiento de un sistema integrado, debemos decir que en el 
funcionamiento de un sistema no integrado, la transferencia de información se realiza por lo 
general, a través de movimientos resumidos y al final de periodos previamente definidos.  Como se 
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ha explicado anteriormente, la integración es vista generalmente con referencia al sistema contable, 
sin embargo, puede existir un segundo enfoque de integración entre sistemas auxiliares o distintos 
al sistema contable propiamente dicho. 
 
En la figura, se muestra los posibles grados de integración para un sistema que maneje el ciclo de 
compras/producción de una empresa fabril.   
 
Para un sistema administrativo no integrado, el concepto de información compartida no existe, es 
decir, el gráfico mostrado se presentaría como módulos aislados en los cuales cada uno de los 
recuadros funcionarían en forma independiente, y si algún usuario desea por ejemplo contestar las 
preguntas de ¿cuántas órdenes de compras corresponden a producción? o ¿cuáles órdenes de 
compra de materia prima están pendientes?, no se podrán responder sino hasta que algún usuario 
traspase la información pertinente entre un módulo y otro
22
. 
 
 
GRÁFICO Nº 3.-  Niveles de integración entre sistemas 
 
Sistemas Auxiliares 
 
Se pueden considerar como sistemas auxiliares, todos aquellos sistemas que sean distintos al 
sistema contable.   
 
Un sistema auxiliar se puede definir como aquel sistema que maneja en forma operativa y detallada 
todas las transacciones comunes a una actividad típica del negocio v.g., producción, ventas, 
facturación, inventarios, cuentas por pagar, etc.  Una característica básica de un sistema auxiliar es 
la de manejar información en forma detallada. 
 
Por ejemplo, un sistema de cuentas por cobrar maneja en forma detallada varios tipos de 
operaciones: 
 
 El registro de los derechos que se tienen por cobrar de las ventas que se hacen.  (función de 
facturación) 
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 El registro de los cobros por los bienes o servicios vendidos o prestados.  (función de 
cobranzas). 
 
Estas operaciones son manejadas por el sistema que procesa las operaciones de facturación y cobro 
a través de opciones para el operador.  En la figura, se muestra un detalle de las opciones que puede 
tener un sistema de este tipo. 
 
 
GRÁFICO Nº 4.-  Esquema o estructura de un Sistema Auxiliar 
 
Nótese que a nivel de los sistemas considerados como auxiliares, el detalle debe ser mayor que a 
nivel del almacenamiento de la información financiera.  En lo que se refiere al sistema contable, los 
datos, como se ha dicho en varias oportunidades, deben ser transferidos en forma resumida, de tal 
forma que si un usuario desea consultar el movimiento de algún cliente en particular, deberá 
recurrir al sistema auxiliar
23
. 
 
3.1.2.-  Sistema Financiero 
 
“En una economía desarrollada, los agentes económicos (familias, empresas e instituciones 
públicas) obtienen diferentes ingresos.  
 
Con dichas rentas deben de satisfacer sus gastos básicos y, la cantidad que exceda a los mismos, 
pueden destinarla a incrementar sus consumos o inversiones presentes o, a guardarla, pensando en 
consumos e inversiones futuras”24. 
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Algunos de los sistema de una empresa, que podemos identificar como de administración y 
finanzas son: 
 
 Manejo de inversiones 
 Cuentas por pagar 
 Compras 
 Activos Fijos 
 Inventarios 
 0ancos 
 Recursos Humanos 
 Contabilidad 
 
Manejo de inversiones 
 
Una entidad puede manejar una serie de inversiones bajo distintas modalidades y monedas.  Una 
empresa transnacional, por lo general, posee inversiones en monedas de distintas denominaciones, 
por lo que el departamento de tesorería se verá necesitado de disponer de una herramienta que le 
permita controlar administrativamente todas las operaciones referentes a las inversiones realizadas.  
Un sistema de inversiones puede manejar las siguientes funciones de control: 
 
 Inversiones a la vista (call) 
 Colocaciones a plazo 
 Inversiones en fondos mutuales 
 Inversiones en papeles comerciales 
 Inversiones en la bolsa de valores. 
 
Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar se originan por la necesidad de financiamiento que tiene una empresa para la 
adquisición de bienes y/o servicios necesarios, que le permitan llevar a cabo el proceso de 
producción, o mantener operativamente las funciones de apoyo de servicios a las distintas unidades 
del negocio.   
 
Se clasifica un sistema de cuentas por pagar como de administración y finanzas, debido a que el 
objetivo principal del sistema es el controlar todos los desembolsos realizados por la empresa.  
Dentro de un sistema de cuentas por pagar, se puede identificar las siguientes funciones: 
 
 Registro de los pasivos de la empresa 
 Definición de condiciones de pago 
 Cálculo de intereses en caso de aplicarlos 
 Manejo de cancelaciones parciales o totales 
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 Proyecciones de tipo financiero 
 Análisis de los pagos a realizar 
 Envío de estados de cuenta 
 Control de retenciones de impuesto 
 Emisión de órdenes de pago 
 Generación de notas de débito y/o crédito 
 
Compras 
 
Un sistema de compras surge como una necesidad para controlar todas las adquisiciones que se 
realicen, ya sea para el proceso de producción o para el funcionamiento de las operaciones de tipo 
administrativo.  Entre las principales funciones de un sistema de compras podemos enumerar: 
 
 Emisión de órdenes de compra 
 Control de mercancía recibida 
 Registro de proveedores y control de los mismos 
 Generación de puntos de reorden 
 Análisis de las compras realizadas 
 Manejo de anticipos a proveedores 
 
Activos Fijos 
 
Aquellas empresas que requieren el uso intensivo de bienes de capital, necesitan llevar un estricto 
control sobre el renglón de los activos fijos adquiridos.   
 
Las cifras del rubro de activos fijos para una empresa manufacturera que posea varias plantas de 
producción, junto a los inventarios para la venta por lo general, representan un monto importante 
con respecto al total de activos, por lo que surgirá la necesidad de llevar un registro detallado de 
todos los activos fijos y los inventarios que se posean.   
 
Adicionalmente, ciertos requisitos de tipo legal impositivo, en algunos países, exigen que se lleve 
un detalle completo de todas las propiedades clasificadas como activo fijo.   
 
Desde el punto de vista del control interno, los activo fijos requieren de custodia y salvaguarda, por 
lo que algunas de las principales funciones que podemos identificar dentro de un sistema de activos 
fijos son las siguientes: 
 
 Clasificación y registro de los activos fijos 
 Cálculo de la depreciación correspondiente 
 Cálculo de ajustes por inflación 
 Control de activos en proceso de construcción 
 Manejo de transferencias de activos 
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 Control de activos desincorporados 
 Análisis de activos por distintos criterios. 
 
Inventarios 
 
El sistema de inventarios debe permitir controlar todos los materiales, productos, repuestos y 
suministros que mantiene y maneja una empresa.  Un sistema de inventarios conceptualmente 
maneja dos tipos de movimientos:  entradas y salidas.  Para cada movimiento podemos identificar 
las siguientes operaciones: 
 
Entradas 
 
 Compras de materia prima, materiales y suministros 
 Transferencias de productos entre almacenes 
 Terminación de fabricación de productos 
 Devoluciones de productos 
 
Salidas 
 
 Facturación o venta de productos 
 Transferencias de productos entre almacenes 
 Destrucción de productos o incineración 
 Consumos internos para la empresa 
 
Dentro del diseño conceptual o esquema de funcionamiento, cada una de las operaciones antes 
enumeradas, son llevadas a cabo mediante la implantación de las siguientes funciones previamente 
definidas: 
 
 Registro de productos y definición de grupos de productos 
 Definición de almacenes y localidades 
 Ingresos de costos de factura y otros costos asociados al inventario 
 Controles sobre el movimiento de mercancías entre distintos almacenes 
 Controles sobre las devoluciones. 
 
Bancos 
 
Uno de los rubros de los estados financieros sobre los cuales una compañía debe mantener un 
estricto control desde el punto de vista operativo y administrativo, lo constituye el efectivo y sus 
equivalentes.  Desde la sencilla práctica de efectuar reconteos o arqueos periódicos, hasta el hecho 
de sistematizar todas las operaciones, se requiere que existan algunas normas, procedimientos y 
controles aplicables al efectivo.   
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Las principales funciones que debe llevar a cabo un sistema para el manejo y control del mismo 
son las siguientes: 
 
 Creación de bancos en el sistema mecanizado 
 Control sobre las operaciones de cheques manuales 
 Registro de retiros y depósitos 
 Efectuar cálculos de la disponibilidad bancaria 
 Control sobre las conciliaciones bancarias 
 Registro y control de notas de débito y de crédito 
 Generación automática de comprobantes contables 
 
Recursos humanos 
 
Muchas veces limitado únicamente a un sistema que tenga la función de procesar una nómina, 
realmente un sistema de recursos humanos abarca algo más que una sola función.   
 
Generalmente, los sistemas administrativos de recursos humanos son los que mayores problemas 
generan desde el punto de vista de los registros contables, debido a errores en la transferencia de 
información y porque, en muchos casos, las regulaciones de tipo legal generan cambios frecuentes 
en los programas que son usados para el procesamiento de la nómina.  El cuidado que debe existir 
en este sentido, es el de asegurar la integridad de los datos cuando son transferidos a los registros 
financieros.  Algunas de las funciones que debe desarrollar un sistema de gestión de la nómina son 
las siguientes: 
 
 Registro de empleados 
 Definiciones de la estructura organizativa y sus cargos 
 Creación de tabuladores de sueldo 
 Configuración de asignaciones y deducciones 
 Registro de movimientos de asignaciones y deducciones 
 Cálculo de prestaciones sociales y utilidades 
 Cálculo y emisión de liquidaciones 
 Manejo y control de préstamos 
 Control de comisiones a vendedores 
 Control de vacaciones por empleado 
 Emisión de reportes necesarios para entidades gubernamentales. 
 
Contabilidad 
 
Por excelencia, el sistema de contabilidad es el que centraliza y agrupo todos los movimientos 
generados por los subsistemas antes descritos.  La importancia de un sistema contable radica en que 
es la columna vertebral alrededor de la cual se mueven todos los demás sistemas.   
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Si el sistema de cuentas por pagar genera información errónea y ésta es transferida al sistema 
contable, las cifras de los estados financieros que hayan sido afectados, tendrán que ser analizadas 
y corregidas manualmente con el consiguiente trabajo y pérdida de tiempo que ello ocasiona
25
. 
 
3.1.3.-  Ambiente Informático 
 
SOFTWARE HARDWARE OTROS 
 Sistemas 
 Subsistemas 
 Módulos 
 Aplicaciones 
 Bases de Datos 
 Archivos 
 Redes 
 Computadoras 
 Impresoras 
 Disco Duro 
 CPU 
 Scanner 
 Manual de Políticas, Normas y 
Procedimientos 
 Plan de Cuentas 
 Código de Cuentas 
 Dinámica de las cuentas 
 Entorno Legal 
 Recursos Humanos 
TABLA Nº 2.-  Ambiente Informático 
 
Ejemplos: 
 
 Sistemas: Sistema General 
 Subsistema: Sistema Contable 
 Módulo:  Módulo de Activos Fijos 
 Aplicaciones: Registro Contable 
 Base de Datos: Proveedores 
 Archivos: Respaldo de Información (Ej. Contabilidad) 
 Redes:  Cajeros 
 
3.1.4.- Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos Contables 
 
Toda empresa necesita en algún momento documentar el trabajo que realizan los empleados para 
poder responder entre otras a las siguientes interrogantes:  ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué 
frecuencia?,  o ¿por autorización de quién? se llevan a cabo los procesos.   
 
La necesidad de establecer manuales administrativos surge por varias razones y llevan a las 
organizaciones a plasmar en blanco y negro todos los procedimientos que se siguen en el desarrollo 
del trabajo diario.   
 
Con frecuencia muchas empresas se ven en la situación de absoluto desconocimiento del trabajo 
que es llevado a cabo por un empleado que se enferma, es despedido o se retira de la empresa 
quedando la posición sin posibilidades de ser cubierta inmediatamente, por cuanto no hay quien 
entrene o capacite al suplente o nuevo trabajador sobre las labores a realizar.   
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Esta debilidad es aún más crítica cuando tal situación sucede en el departamento de contabilidad.  
Muchas empresas, tienen fechas de cierre mensual o anual en donde el margen de tiempo para el 
cumplimiento en la entrega de cifras es corto e inflexible.   
 
Si por ejemplo, el jefe de costos de manufactura se retira de la empresa justo antes de una fecha de 
cierre y éste se lleva algún conocimiento que no ha sido compartido con algún subalterno u otro 
empleado, podría significar que el cierre del ciclo de producción, entre los cuales estarán los 
inventarios, pase por serias dificultades.   
 
Esta es una razón por la cual, los manuales dentro de una empresa tienen una gran importancia 
como herramienta para el manejo y planificación de los recursos organizacionales, sean estos 
recursos humanos o materiales.
26
 
 
TIPOS DE MANUALES 
 
Dentro de las técnicas para documentar una empresa se pueden encontrar distintos tipos de 
manuales, cada uno para un determinado fin.  Una clasificación de los manuales en el contexto de 
la organización es la siguiente: 
 
 De sistemas, métodos y procedimientos manuales 
 De sistemas computarizados 
 
Manuales de Sistemas, Métodos y Procedimientos Manuales 
 
Bajo este esquema, podemos subdividir los manuales en: 
 
Específicos 
 Manuales de técnicas 
 Manuales de actividades 
 
Genéricos 
 Manuales de organización 
 Manuales de políticas 
 Manuales de normas y procedimientos 
 
Los manuales de técnicas son aquellos en los cuales se explican las pautas, pasos o 
procedimientos que deben seguirse para aplicar alguna técnica específica.  Por ejemplo, un manual 
de operación de un equipo o maquinaria debe ser clasificado en este grupo.  El uso y objetivo de 
este tipo de manuales es por lo general limitado. 
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GRÁFICO Nº 5.-  Ejemplo parcial de un manual de técnicas  
 
Un manual de actividades muestra todos los pasos a seguir en diferentes situaciones de trabajo.  
Un ejemplo típico de este tipo de manuales, está representado por los manuales de inducción al 
personal. 
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GRÁFICO Nº 6.-  Ejemplo parcial de un manual de actividades 
 
Un manual de organización incluye todos aquellos aspectos que detallan la estructura, sus 
relaciones, las responsabilidades de cada empleado y cualquier otra información que muestre la 
organización desde un punto de vista formal.  Un ejemplo del contenido de un manual de 
organización puede ser el siguiente: 
 
 Índice numérico 
 Introducción 
- Breve reseña histórica de la empresa o departamento 
- Justificación de la realización del manual 
 Instrucciones para el manejo y modificaciones del manual 
 Definición de conceptos básicos 
- Objetivos 
- Políticas 
- Responsabilidades 
- Relaciones de trabajo 
 Objetivos de la empresa 
 Estructura organizativa 
 Deberes y responsabilidades de los niveles directivos 
 Descripciones detalladas de cargo 
 
El lenguaje de redacción de un manual debe ser de altura y no reflejar situaciones que son de 
excepción, a fin de no incluirlas como reglas y políticas de la empresa.  Para elaborar un manual de 
organización, se utilizan herramientas gerenciales tales como: organigramas y descripciones de 
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cargo.  Las descripciones de cargo son narrativos que explican las responsabilidades y deberes 
para cada cargo definido en los organigramas. 
 
 
GRÁFICO Nº 7.-  Ejemplo de manual de organización 
 
Un manual de políticas documenta todas las guías de acción generales que tiene una empresa en 
distintas áreas tales como: recursos humanos, mercadeo, finanzas, producción y otras.   
 
Las políticas se enuncian en forma declarativa y deben guiar la pauta de acción de los empleados 
para cada una de las áreas que se desee documentar.  Seguidamente se muestra la declaración de 
una política contable: 
 
Prestaciones Sociales 
 
Este concepto corresponde al pasivo que debe acumular la empresa como consecuencia de los 
derechos adquiridos por los trabajadores conforme a la legislación laboral vigente.  
 
 Es política de la empresa acumular un 30% adicional de las prestaciones de cada trabajador 
como exceso para cubrir aquellos pagos dobles para trabajadores que hayan prestado sus 
servicios más de 15 años de acuerdo con el contrato laboral vigente. 
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Un manual de normas y procedimientos detalla todos los procedimientos que se vienen 
realizando en la empresa.   
 
Por otra parte, este tipo de manuales establecen las pautas específicas acerca de las normas 
aplicables en forma general o específica para los procedimientos identificados en la organización. 
 
Una norma detalla la forma como debe llevarse a cabo un procedimiento.   
 
A diferencia de una política, las normas tienen carácter específico y no general.  Veamos un 
ejemplo: 
 
Normas para la requisición de materiales. 
 
La unidad de compras tendrá la responsabilidad de informar cada semana, en forma escrita, al 
departamento de almacén y a la unidad solicitante, acerca de la situación en la cual se encuentra 
una requisición. 
 
Un manual de normas y procedimientos debe tener al menos el siguiente contenido: 
 
 Índice numérico 
 Introducción 
 Instrucciones para el manejo y modificaciones de los aspectos tratados en el manual. 
 Definición de conceptos básicos. 
 Normas 
 Procedimientos 
 Formularios 
 Instructivos de los formularios. 
 
Los procedimientos deben ser descritos de acuerdo con el esquema responsable/acción, y cada 
procedimiento debe tener anexo su correspondiente flujograma, de tal forma que un usuario pueda 
comprender en forma gráfica cada procedimiento descrito bajo el esquema de responsable/acción. 
 
Manuales de Sistemas Computarizados 
 
Los manuales de sistemas computarizados documentan los sistemas que contemplan el uso 
significativo de un computador en un alto número de operaciones o procedimientos.  Dentro de esta 
clasificación podemos encontrar manuales de: 
 
 Usuario 
 Operación 
 Documentación de sistemas.  Éstos a su vez pueden subdividirse en: 
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- Diseño físico 
- Procesos 
- Salidas 
 
Los manuales de usuario explican en forma general cómo funciona un sistema mecanizado e 
instruyen al usuario sobre la forma de interactuar con el sistema, es decir, le informan como puede 
utilizar y obtener del sistema la información que requiere.   
 
Por lo general debe incluir documentación tal como: 
 
 Instalación del sistema 
 Procedimientos para capturar y procesar la información 
 Principales reportes 
 Guía de errores o mensajes del sistema 
 
Los manuales de operación de un sistema son similares a los manuales de usuario, la diferencia 
radica en el mayor nivel de detalle que muestran los manuales de operación de sistemas.   
 
Un manual de operación es por lo general utilizado por usuarios expertos en el manejo de un 
sistema. 
 
Los manuales de documentación de sistemas plasman todo el proceso de análisis y desarrollo de 
un sistema que forman parte del ciclo de vida y desarrollo de los sistemas (CVDS).   
 
Los manuales de documentación sirven para efectuar modificaciones y mejoras en los sistemas y 
representan una de las herramientas críticas para ser usadas por los analistas y programadores. 
 
Dentro de los manuales de documentación de sistemas podemos encontrar los manuales de diseño 
físico, los cuales especifican la forma en la cual están organizados los datos en el computador.  
Estos manuales deben incluir aspectos tales como: 
 
 Tipo de almacenamiento (disco duro, diskette, unidad de cinta, etc.) 
 Normas del archivo 
 Diseño del registro 
 Periodicidad de actualización 
 Etiqueta que lo identifica en el medio de almacenamiento 
 Forma de organización. 
 
Los manuales de procesos muestran todos los aspectos referentes al procesamiento que se le dan a 
los datos en un sistema.  Las herramientas que se pueden utilizar para elaborar este tipo de 
manuales son: cartas estructuradas, diagramas HIPO, tablas de decisión, diagramas de flujo de 
datos, flujogramas y diagramas de Warnierr/Orr. 
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GRÁFICO Nº 8.-  Carta estructurada de procesos para un sistema contable 
 
Los manuales de salidas muestran los reportes y cómo fueron diseñados, sean éstos consultas por 
pantalla o sean reportes impresos.  Las salidas de sistemas son frecuentemente documentadas en 
forma manual, a través de formularios denominados Spacing Charts, los cuales muestran un diseño 
físico para cada una de las salidas del sistema. 
 
Tradicionalmente la documentación de sistemas se ha venido realizando en forma manual, sin 
embargo, actualmente existen programas que soportan la tarea de documentar los sistemas 
computarizados.
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CÓMO GRAFICAR LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Por lo general el proceso de aprendizaje del ser humano se facilita cuando éste es realizado en 
forma gráfica más que escrita.  Una lectura de cien páginas sin gráficas, puede hacerse sumamente 
tediosa; al contrario, si ésta se encuentra acompañada de figuras o formas de expresión gráfica, el 
aprendizaje es mayor. 
 
Dice el refranero popular que una gráfica expresa más que mil palabras, y ello es cierto; ya que el 
aprendizaje visual es más rápido que la lectura de un largo y extenso texto.  Existe una razón muy 
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 CATACORA, Fernando; “Sistemas y Procedimientos Contables”; Mc Graw Hill; 1997; Pág. 97-103 
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sencilla y es que la lectura de un texto requiere una inversión mayor de tiempo que el aplicado para 
entender una gráfica.  A nivel de los procedimientos en el área contable, la técnica de mayor uso en 
las empresa es el representarlos a través de flujogramas. 
 
Un flujograma es una herramienta y técnica para la representación de los procedimientos en forma 
gráfica.  Podemos distinguir los siguientes tipos de flujogramas: 
 
 Secuenciales 
 Columnares 
 Analíticos 
 
Para todos los tipos de flujogramas, podemos identificar una simbología básica para su 
representación. 
 
 Flujo de información.  Una flecha: representa el flujo de la 
información desde/hacia.  Se usa obligatoriamente para reflejar el 
orden que debe seguir la lectura del flujograma y muestra igualmente 
como fluye la información a lo largo del proceso. 
 Proceso.  Rectángulo: representa un proceso, en algunos casos 
manuales y en otros mecanizados.  Su contenido debe comenzar con 
verbos en infinitivo. 
 Archivo temporal o permanente.  Triángulo invertido:  se utiliza 
para mostrar un archivo, ya sea éste en forma permanente o temporal.  
Dependiendo de que sea uno u otro, llevará internamente una letra P -
permanente- o T -temporal-. 
 Conector interno.  Círculo:  algunas veces un flujograma puede 
requerir que se efectúen saltos en la secuencia de los pasos, pero dentro 
de la misma página, por lo que tal acción se representa a través de un 
conector interno. 
 Conector de columna y página:  Se utiliza cuando un flujograma es 
graficado en más de una página o existen diferentes columnas en las 
cuales la secuencia de pasos es ininterrumpida. 
 Decisión.  Rombo:  este símbolo es utilizado cuando dentro del flujo 
del proceso, existen cursos alternativos de acción. 
 Documento:  utilizado cuando se requiere diagramar algún documento 
que es generado o transferido a lo largo del proceso. 
 Inicio/fin de proceso:  como una formalidad, este símbolo se utiliza 
para iniciar un procedimiento y para indicar su terminación.  En 
algunos casos, se puede omitir el representar el final de un proceso en 
razón a que este continúe en otro procedimiento. 
TABLA Nº 3.-  Simbología de Flujogramas 
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En algunas oportunidades los flujogramas pueden mostrar otros símbolos diferentes a los 
mostrados anteriormente, en estos casos es necesario identificar el uso y el significado de cada 
nuevo símbolo para cubrir el objetivo final, el cual debe ser el claro entendimiento de la secuencia 
de pasos que forman el flujograma. 
 
La mejor regla para elaborar los flujogramas es el sentido común, debe recordarse que no existe 
una declaración de todas las reglas en forma rígida.  Para cada procedimiento establecido en la 
forma ya explicada de responsable/acción, se debe elaborar un flujograma que represente lo 
explicado en el narrativo del procedimiento. 
 
Flujogramas secuenciales 
 
Se caracterizan porque los mismos no separan las personas y/o departamentos que llevan a cabo las 
tareas, de tal forma que el flujo de la información es presentado en forma totalmente secuencial de 
izquierda hacia la derecha.  
 
 
GRÁFICO Nº 9.-  Ejemplo de Flujograma secuencial 
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Flujogramas columnares 
 
Son los más utilizados en las empresas y se diferencia de los secuenciales en la separación que se 
realiza de cada una de las tareas y responsabilidades de personas y/o departamentos dentro de un 
procedimiento.  La simbología utilizada para este tipo de flujogramas, es igual que la simbología 
básica. 
 
 
GRÁFICO Nº 10.-  Ejemplo de flujograma columnar 
 
Flujogramas Analíticos 
 
La última variante que se puede identificar en los flujogramas, son los flujogramas analíticos, los 
cuales se caracterizan por poseer una columna adicional para comentarios, o sencillamente, con 
llamadas en el cuerpo del flujograma se realizan observaciones en una hoja adicional respecto a 
cualquier aspecto que se desee destacar. 
28
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GRÁFICO Nº 11.-  Ejemplo de Flujograma Analítico 
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3.2.- MARCO LEGAL 
 
3.2.1.- NIIF´s Completas 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
 
Objetivo 
 
Asegurar que los estados financieros realizados en base a las NIIF revelen información: 
 
a) Transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se presenten. 
 
b) Que suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIFF. 
 
c) Que pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. 
 
Alcance 
 
Una entidad presentará sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF.  Si: 
 
a) Ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 
 
b) Ha presentado estados financieros con arreglo a las NIIF únicamente para uso interno, sin 
ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios externos, 
 
c) Ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 
consolidación, que no constituye un conjunto completo de estados financieros, según se define 
en la NIC 1 Presentación de Estados financieros; o 
 
d) No presentó estados financieros en ejercicios anteriores. 
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RESUMEN DE LAS NIIF´s 
 
NOMBRE /OBJETIVO ALCANCE 
 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
Esta NIIF se aplica cuando el ente adopta las NIIF por primera vez, 
mediante una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con 
las NIIF. 
En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las 
NIIF vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados 
financieros elaborados con arreglo a las NIIF. 
Para lo cual debe hacer lo siguiente: 
a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 
requerido por las NIIF. 
b) No reconocer partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no 
permite tal reconocimiento. 
c) Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 
reconocido según principios contables generalmente aceptados 
utilizados anteriormente con arreglo a las categorías de activo, 
pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda según 
las NIIF, y 
Aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
 
Políticas contables  
 
La entidad usará las mismas políticas contables en su balance  de apertura con arreglo a las NIIF y 
a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus primeros estados financieros con arreglo 
a las NIIF.  
 
Estas políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha de presentación de sus 
primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 
 
La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en fechas 
anteriores.  
 
La entidad podrá adoptar una nueva NIIF que todavía no sea obligatoria, siempre que en la misma 
se permita la aplicación anticipada 
 
PAGOS BASADOS EN ACCIONES 
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera 
que ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con 
pagos basados en acciones.  
 
En concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del ejercicio 
y en su posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos 
basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las transacciones 
en las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados. 
 
 
 
Aplica esta NIFF en la contabilización de todas las transacciones con pagos basados en acciones, 
incluyendo: 
a) Transacciones con pagos basados en acciones, liquidadas mediante instrumentos de 
patrimonio 
b) Transacciones con pagos basados en acciones liquidados en efectivo, en las que la entidad 
adquiera bienes o servicios, incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios 
por importes que se basen en el precio (o en el valor) de las acciones de la entidad o de otros 
instrumentos de patrimonio de la misma, y, 
Transacciones en las que la entidad reciba o adquiera bienes o servicios, y los términos del 
acuerdo proporcionen a la entidad o al proveedor de dichos bienes o servicios, la opción de 
liquidar la transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante emisión de instrumentos de 
patrimonio. 
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NOMBRE /OBJETIVO ALCANCE 
 
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información  
financiera a revelar por una entidad cuando lleve a cabo una 
combinación de negocios. 
En particular, especifica que todas las combinaciones de negocios se 
contabilizarán aplicando el método de adquisición. En función del 
mismo, la entidad adquirente reconocerá los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables de la entidad adquirida por sus valores 
razonables, en la fecha de adquisición y también reconocerá el fondo de 
comercio, que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de 
su valor, en vez de amortizarse.  
 
 
 
Las entidades aplicarán esta NIIF cuando contabilicen las combinaciones de negocios.  
 
Esta NIIF no será de aplicación a:  
a) Combinaciones de negocios en las que se combinan entidades o negocios separados para 
constituir un negocio conjunto.  
b) Combinaciones de negocios entre entidades o negocios bajo control común. 
c) Combinaciones de negocios en las que intervengan dos o más entidades de carácter 
mutualista.  
 
CONTRATOS DE SEGUROS 
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera 
que debe ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de 
dichos contratos (que en esta NIIF se denomina aseguradora), hasta que 
el Consejo complete la segunda fase de este proyecto sobre contratos de 
seguro.  
En particular, esta NIIF requiere:  
a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de 
los contratos de seguro por parte de las aseguradoras.  
b) Instrumentos financieros que emita con un componente de 
participación discrecional. 
 
 
 
Esta NIIF será aplicada a: 
 
a) Contratos de seguro (incluyendo también los contratos de reaseguro que acepte) que emita y 
los contratos de reaseguro que ceda.  
b) Instrumentos financieros que emita con un componente de participación discrecional.  La 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar requiere la revelación de información 
sobre los instrumentos financieros, incluyendo los instrumentos que contengan dicho 
componente.  
 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
 
La NIIF 5 entró en vigor para los ejercicios anuales que comiencen el 1 
de enero de 2005, aconsejándose su aplicación anticipada.  
La misma establece los criterios contables de los activos que están 
mantenidos a la venta, e indica la información a presentar sobre dichos 
activos y actividades interrumpidas, de forma separada en el balance y 
cuenta de resultados, respectivamente. 
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NOMBRE /OBJETIVO ALCANCE 
 
EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
MINERALES 
El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa 
a la exploración y la evaluación de recursos minerales. 
En concreto, esta NIIF requiere:  
a) Determinar mejoras en las prácticas contables existentes para los 
desembolsos relacionados con la exploración y evaluación.  
b) Que las entidades que reconozcan activos para exploración y 
evaluación realicen una comprobación del deterioro del valor de los 
mismos. 
c) Revelar información que identifique y explique los importes que 
surjan, en los estados financieros de la entidad, derivados de la 
exploración y evaluación de recursos minerales, a la vez que ayude a 
los usuarios de esos estados financieros a comprender el importe, 
calendario y certidumbre asociados a los flujos de efectivo futuros de 
los activos para exploración y evaluación reconocidos.  
 
 
 
Se aplica a los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación. 
 
No se aplicará a: 
 
a) Los desembolsos en los que haya incurrido antes de la exploración y evaluación de los 
recursos minerales, así como antes de obtener el derecho legal a explorar un área determinada; 
b) Los desembolsos en los que haya incurrido después de que sea demostrable la factibilidad 
técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral. 
 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
El objetivo de esta NIIF es la relevancia, la naturaleza y alcance de los 
riesgos procedentes  de los instrumentos financieros 
 
 
Esta Norma será aplicada por todas las entidades, a toda clase de instrumentos financieros, 
excepto a:  
a) Las participaciones en entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos. 
b) Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de retribuciones a los 
empleado. 
c) Los contratos que establezcan contrapartidas de carácter contingente en una combinación de 
negocios  
d) Los contratos de seguro  
e) Contratos y obligaciones que surjan de transacciones con pagos basados en acciones 
 
SEGMENTOS DE EXPLOTACIÓN 
El objetivo es informar al usuario de los estados financieros, las cifras 
más importantes de la empresa desglosados por los componentes más 
relevantes del negocio 
 
 
Esta NIIF se aplicará a: 
a) Los estados financieros separados o individuales de una entidad: cuyos instrumentos de deuda 
o de patrimonio neto se negocien en un mercado público. 
Los estados financieros consolidados de un grupo con una entidad dominante: cuyos instrumentos 
de deuda o de patrimonio neto se negocien en un mercado público. 
TABLA Nº 4.-  NIIF´S 
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3.2.2.- NIIF´s para Pymes 
 
La NIIF para PYMES, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas es una sola norma que se compone de 35 secciones en las cuales se incorporan los 
principios contables que provienen de las NIIF completas, pero simplificadas para ajustarlo a las 
entidades que están dentro del alcance de esta norma.  
 
La simplificación implica la eliminación de algunos tratamientos permitidos según las NIIF 
completas, la eliminación de asuntos y requerimientos de revelación que generalmente no son 
relevantes para las PYMES con lo cual se logra esta reducción significativa. 
  
La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados financieros con propósito de 
información general de entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas.  
 
Las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, y que por lo tanto, se encuentran 
fuera del alcance de la NIIF para las PYMES, abarcan aquellas entidades cuyas acciones o cuyos 
instrumentos de pasivo se negocian en el mercado público, bancos, cooperativas de crédito, 
intermediarios de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguros
29
.  
                                                          
29 http://blog.smsecuador.ec/wp-content/uploads/2011/08/NIIFPYMES_SMS.pdf 
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RESUMEN NIIF PARA PYMES 
SECCIÓN NOMBRE/DESCRIPCIÓN 
Sección 1 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES  
Define PYMES según lo utilizado por el IASB:  
• No requieren rendir cuentas públicamente, y  
• publica estados financieros para propósitos generales para usuarios externos  
Las empresas que cotizan pueden no usarlas, sin importar el tamaño. Para Ecuador la definición de PYMES la da la Superintendencia de Compañías.  
Sección 2 
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES  
Establece el objetivo de los estados financieros con propósito de información general  
Identifica las características cualitativas de los mismos y define el activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos  
Habla de los principios de reconocimiento y medición  
Orienta si un asunto específico no está contenido en las NIIF para las PYMES  
Habla del principio de compensación  
Sección 3 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un 
conjunto completo de estados financieros.   Exige al menos un año comparativo de estados financieros y sus respectivas notas.  
El conjunto completo de estados financieros comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio o 
Estado de Resultados y Ganancias acumuladas y el Flujo de Efectivo sin olvidarse de las Notas.  
Sección 4 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Establece la información que se presenta en un estado de situación financiera y cómo se la debe hacer.  
El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica ― al final del periodo sobre el que se informa. 
No es necesario separar en corriente/no corriente si la entidad decide que el enfoque de liquidez es mejor  
Algunas líneas con partidas mínimas  
Y algunas partidas que pueden estar en el estado o en las notas  
Pero la secuencia, el formato y los títulos no son obligatorios  
Sección 5 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS  
Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo -es decir, su rendimiento financiero para el periodo- en uno o dos 
estados financieros. Establece la información que tiene que presentarse en esos estados y cómo presentarla.  
Sección 6 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS  
Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio 
o, si se cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo decide, en un estado de resultados y ganancias acumuladas. No se describirán las „partidas 
extraordinarias.  
Para cada componente de patrimonio se debe reconciliar el balance inicial y final mostrando:  
ganancia o pérdida  
cada partida de ORI*  
transacciones con dueños en su calidad de propietarios  
emisiones de acciones  
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SECCIÓN NOMBRE/DESCRIPCIÓN 
transacciones de acciones con el tesoro  
dividendos y otras distribuciones  
cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulten en una pérdida de control  
Sección 7 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y cómo presentarla.  
El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que 
se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.  
Se puede utilizar el método indirecto, o el directo en su elaboración.  
Sección 8 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen 
información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se presenta), estado de resultados 
y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo.  
Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las 
condiciones  
Sección 9 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS  
Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados. 
También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados.  
Establece que se requiere consolidación cuando hay una relación controladora- subsidiaria, con sus respectivas excepciones.  
La base de consolidación es el control  
Sección 10 
POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES  
Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca 
los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.  
Un cambio en la política contable si es obligatorio se debe cumplir con la guía de transición según lo ordenado, o si es voluntario, la aplicación es retrospectiva  
Un cambio en estimaciones contables es de forma prospectiva y la corrección de errores del período anterior es retrospectiva . 
Sección 11 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS  
La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros tratan del reconocimiento, baja en 
cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos 
financieros básicos y es relevante para todas las entidades. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una 
entidad solo realiza transacciones con instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no será aplicable. Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen 
instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para asegurarse de que están exentas.  
Sección 12 
OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros conjuntamente tratan del 
reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros. La Sección 12 se 
aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la Sección 
12 no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para 
asegurarse de que están exentas.  
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Sección 13 
INVENTARIOS  
Nos dice que la medición de inventarios es al más bajo entre el costo o precio de venta estimado menos costos para concretar la venta 
El costo puede ser calculado mediante los métodos de:   * Identificación específica para casos específicos, por ej. si los ítems no son usualmente permutables  
                                                                                           * PEPS o medio ponderado para otros.  
Sección 14 
INVERSIONES EN ASOCIADAS  
Esta sección se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una 
controladora pero tiene una inversión en una o más asociadas. Establece los requerimientos para la contabilización de asociadas en estados financieros separados.  
Opciones a utilizar:  
Modelo de costo (excepto si hay cotización pública entonces debería usarse valor razonable por medio de pérdida y ganancia)  
Método de la participación  
Valor razonable por medio de pérdida y ganancia (si es impráctico, usar costo)  
Sección 15 
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS  
Esta sección se aplica a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no 
siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos.  
Establece los requerimientos para la contabilización de las participaciones en un negocio conjunto en estados financieros separados  
Opciones a utilizar:  
Modelo de costo (excepto si hay cotización pública entonces debería usarse valor razonable por medio de ganancias y pérdidas)  
Método de la participación  
Valor razonable por medio de pérdidas y ganancias (si es impracticable, entonces se debe usar costo)  
Prohibida la consolidación proporcional  
Sección 16 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
Esta sección se aplica a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión, así como a ciertas 
participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, que se tratan como si fueran propiedades de 
inversión.   Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de 
negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados.  
Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo-depreciación deterioro del valor de 
la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, y quedarán dentro del alcance de la Sección 17, a menos que pase a estar disponible una medida fiable del valor 
razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha.  
Sección 17 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
Esta sección se aplica a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.   La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede 
medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  
Sección 18 
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA  
Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía (véase la Sección 19 Combinaciones de Negocios y 
Plusvalía) y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades (véase la Sección 13 Inventarios y la Sección 
23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  
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Sección 19 
COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PLUSVALÍA  
Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios.  
Proporciona una guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos 
adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de una 
combinación de negocios como posteriormente.  
Sección 20 
ARRENDAMIENTOS  
Esta sección nos guía sobre los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar 
servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos.   
Esta sección no se aplica para a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una 
contraparte a la otra.  
Sección 21 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  
Esta sección se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las 
provisiones tratadas en otras secciones de esta NIIF.  Éstas incluyen las provisiones relacionadas con:  
(a) Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección trata los arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos.  
(b) Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  
(c) Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 Beneficios a los Empleados).  
(d) Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias).  
Sección 22 
PASIVOS Y PATRIMONIO  
Esta Sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos 
de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio (es decir, en calidad de propietarios).   
La Sección 26 Pagos Basados en Acciones trata la contabilización de una transacción en la que la entidad recibe bienes o servicios de empleados y de otros 
vendedores que actúan en calidad de vendedores de bienes y servicios (incluyendo los servicios a los empleados) como contraprestación por los instrumentos de 
patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre acciones).  
Sección 23 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:  
(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa).  
(b) La prestación de servicios.  
(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista.  
(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos.  
Sección 25 
COSTOS POR PRÉSTAMOS  
Esta Sección específica la contabilidad de los costos por préstamos.  
Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados.  
Los costos por préstamos incluyen:  
(a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos.  
(b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos.  
(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses.  
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HIPERINFLACIÓN  
Esta Sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados 
financieros que hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación.  
INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS  
Esta Sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación 
financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes con estas 
partes.  
Sección 27 
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  
Esta sección se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos a los siguientes, para los que se establecen requerimientos de 
deterioro de valor en otras secciones de esta NIIF:  
(a) Activos por impuestos diferidos  
(b) Activos procedentes de beneficios a los empleados  
(c) Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos o la Sección 12 Otros Temas relacionados con los 
Instrumentos Financieros.  
(d) Propiedades de inversión medidas al valor razonable  
(e) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor razonable menos los costos estimados de venta.  
Sección 28 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y 
gerentes, a cambio de sus servicios.  
Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 
26 Pagos Basados en Acciones. (Incluyendo los servicios a los empleados) como contraprestación por los instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u 
opciones sobre acciones).  
Sección 29 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de 
transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros.  
Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido.  
El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores.  
El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos 
y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de 
periodos anteriores.  
Sección 30 
CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA  
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener 
negocios en el extranjero.  
Además, una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera.  
Esta sección prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, en los estados financieros de una entidad, y cómo 
convertir los estados financieros a la moneda de presentación.  
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La contabilización de instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera y la contabilidad de coberturas de partidas en moneda extranjera se tratan 
en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y en la Sección 12 Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros.  
PAGOS BASADOS EN ACCIONES  
Esta Sección específica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo:  
(a) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en las que la entidad adquiere bienes o servicios como 
contraprestación de instrumentos de patrimonio de la entidad (incluyendo acciones u opciones sobre acciones).  
(b) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con el 
proveedor de esos bienes o servicios, por importes que están basados en el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de 
la entidad; y  
(c) Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor de esos bienes o 
servicios, la opción de liquidar la transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. 
Sección 32 
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA  
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 
periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos:  
(a) los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa que implican ajuste), y  
(b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 
implican ajuste).  
Sección 34 
ACTIVIDADES ESPECIALES  
Esta Sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados 
financieros que hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación.  
Sección 35 
TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES  
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado 
en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro 
marco tal como la base del impuesto a las ganancias local.  
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla 
durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones 
y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción. 
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TABLA Nº 5.-  NIIF´S para PYMES 
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3.3.- Control Interno 
 
El  control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 
forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la 
razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y 
provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración.
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3.3.1.- Métodos 
 
Se dispone de una variedad de metodologías y herramientas de evaluación, incluyendo listas de 
comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de diagramas de flujo. 
 
Los evaluadores identifican las metodologías y herramientas necesarias para apoyar el proceso de 
evaluación. Existen diversas de ellas bien estructuradas, que se emplean para documentar y evaluar 
aspectos específicos de la gestión de riesgos corporativos.  
 
Los factores de gestión de dichas metodologías y herramientas de evaluación son los de su 
facilidad de uso por parte personal asignado, su relevancia para el alcance dado y su adecuación a 
la naturaleza y frecuencia esperada de la evaluación.  
 
Por ejemplo, cuando el alcance incluye la comprensión y documentación de diferencias entre el 
diseño del proceso de negocio y su comportamiento real, el equipo de evaluación podría revisar o 
desarrollar diagramas de flujo del proceso y matrices de control, mientras que un alcance limitado a 
evaluar la presencia de determinadas actividades de control obligatorias podría sugerir el uso de un 
cuestionario preestablecido. 
 
Entre los métodos que más se utilizan tenemos a los siguientes: 
 
 Muestreo estadístico. 
 Método narrativo. 
 Entrevistas. 
 Cuestionario. 
 Flujograma. 
 Hallazgos. 
 Matriz de riesgos y control. 
 
Muestreo Estadístico: Son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, 
aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la 
misma probabilidad de ser elegidas. 
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El muestreo estadístico es importante en auditoria, porque le permite realizar su trabajo con menor 
costo y en menor tiempo. Se requieren conocimientos especiales, sobre todo de estadística 
matemática.  
 
En estadística a partir de un reducido número de elementos, permite extraer conclusiones de un 
colectivo más amplio (población).  
 
Es de aplicación en todos aquellos casos que por razones no es posible examinar la totalidad de los 
elementos de la población. 
 
Toda operación de toma de una muestra va dirigida a la estimación de un valor expresado en valor 
absoluto, cantidad, o en valor relativo porcentaje.  
 
Toda estimación o inferencia puede coincidir o no con el verdadero, y de ahí que el auditor tenga 
que echar mano de la teoría de la probabilidad para medir el grado de precisión. 
 
Las muestras más importantes son aleatorias y no aleatorias. 
 
Aleatorias sin que en su composición influya la opinión o preferencia de las personas que la 
selecciona. Es el único verdaderamente científico. 
 
En las no aleatorias la selección de las unidades muéstrales no es nunca completamente 
independiente de las preferencias e incluso manías de la persona que hace la selección. 
 
El posible error cometido al estimar un valor poblacional por medio del correspondiente valor de 
una muestra será tanto menor cuanto más representativa sea la muestra, no todos los elementos de 
la población son iguales. Una muestra será tanto más representativa de la población cuanto mayor 
sea su tamaño. 
 
En toda auditoria de una empresa se utilizan procedimientos de muestreo.  
 
No sería posible por el tiempo o el costo analizar uno por uno todos los documentos de la empresa, 
en una auditoria que a lo mejor comprende además varios ejercicios económicos; se efectúan las 
comprobaciones que el auditor juzga de mayor interés.  
 
Es visto por eso simplemente como la expresión de una opinión profesional, y no como la 
certificación de la razonabilidad o veracidad absoluta de los estados financieros.  El riesgo de error 
puede medirse y controlarse.  
 
Para ello tanto la selección de los elementos muestrales como la determinación del tamaño de la 
muestra tienen que hacerse siguiendo criterios técnicos.  
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En otro caso, cuando no se hacen en función de criterios objetivos, sino según la facultad, la 
intuición o la experiencia de auditor, el muestreo se llama discrecional, intencional, estimativo, 
para diferenciarlo de muestreo aleatorio o muestreo estadístico propiamente dicho, que es el único 
tipo de muestreo verdaderamente científico. 
 
Un ejemplo de muestreo estadístico par lo que es el proceso de pagos puede ser: 
 
La población estará conceptualmente constituida por los pagos realizados a proveedores de 
mercaderías durante el segundo semestre del año anterior.  
 
A los fines prácticos tendremos que elegir un elemento físico asociado a cada pago realizado, 
como podría ser una orden de pago.  
 
De esta forma, podríamos definir nuestra población a analizar como “el conjunto de órdenes de 
pago con fecha de emisión entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año pasado, 
correspondientes a cuentas de proveedores de mercaderías” 
 
Ahora bien, si suponemos que podrían haberse realizado pagos sin la correspondiente orden de 
pago, nuestra definición de población estaría excluyendo transacciones que no cumplen con las 
normas de autorización establecida. En tal caso quizás sería preferible definir la población a 
analizar sobre la base de los movimientos de egresos de caja.  
 
Por ejemplo podemos definir la población como “el conjunto de transacciones del archivo 
histórico de movimientos de caja con código de movimiento de egreso, tipo de cuenta de proveedor 
de mercadería, y fecha de pago comprendida entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 
pasado”. 
 
Método Narrativo: Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control 
interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por departamentos, empleados y 
cargos o por registros contables.  
 
Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de control relacionados 
incluye por lo menos cuatro características: 
 
 Origen de cada documento y registro en el sistema. 
 
 Cómo se efectúa el procesamiento. 
 
 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 
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 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los riesgos de 
control. 
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GRÁFICO Nº 12.-  Narrativa  
 
Entrevista: La entrevista es una de las actividades personales más importante del auditor; en ellas, 
éste recoge más información, y mejor matizada, que la proporcionada por medios propios 
puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. 
 
Aparte de algunas cuestiones menos importantes, la entrevista entre auditor y auditado se basa 
fundamentalmente en el concepto de interrogatorio; es lo que hace un auditor, interroga y se 
interroga a sí mismo. El auditor experto entrevista al auditado siguiendo un cuidadoso sistema 
previamente establecido, consistente en que bajo la forma de una conversación correcta y lo menos 
tensa posible, el auditado conteste sencillamente y con pulcritud a una serie de preguntas variadas, 
también sencillas. 
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Sin embargo, esta sencillez es solo aparente. Tras ella debe existir una preparación muy elaborada 
y sistematizada, y que es diferente para cada caso particular. 
 
El auditor comienza a continuación las relaciones personales con el auditado. Lo hace de tres 
formas: 
 
1. Mediante la petición de documentación concreta sobre alguna materia de su responsabilidad. 
 
2. Mediante “entrevistas” en las que no se sigue un plan predeterminado ni un método estricto de 
sometimiento a un cuestionario. 
 
3. Por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método preestablecido de antemano y 
busca unas finalidades concretas. 
 
Se deben planificar las entrevistas a efectuar, y así aprovechar mas el tiempo.  
 
La respuesta a una sola pregunta es una parte minúscula en la formación de la opinión, las 
respuestas a muchas preguntas, relacionadas entre sí, pueden suministrar elementos de juicio muy 
satisfactorios. 
 
El único problema de planificar las entrevistas es que pueden mecanizar la información. 
 
También si el auditor no desea tener un cuestionario en la entrevista, hace la entrevista más amena 
y puede tener un clima más grato, además si hace esto debe tomar buenas notas resumidas que 
después le ayuden en su labor. 
 
Cuestionario: Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 
evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno.  
 
Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a 
examinar.  
 
Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde 
pueden existir deficiencias para así formular la pregunta clave que permita la evaluación del 
sistema en vigencia en la empresa. 
 
Generalmente el cuestionario se diseña para que las respuestas negativas indiquen una deficiencia 
de control interno.  
 
Algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y aplicable a cualquier empresa, pero la 
mayoría deben ser específicas para cada organización en particular y se deben relacionar con su 
objeto social. 
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Un ejemplo de un cuestionario puede ser: 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN ENFOCADO AL MARKETING PARA LA 
EMPRESA AUTOMOTRIZ CHEVROLET. 
No. PREGUNTAS SI NO N.A. Ref. 
P.T. 
Observaci
ón 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
- ¿Existe un plan presupuestario para el 
área de mercadeo? 
 
- ¿La planificación anual se la realiza en 
coordinación con otros departamentos? 
 
- Los planes anuales de actividades, 
contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos establecidos por la empresa de 
manera eficiente y efectiva? 
 
INFORME DE LAS ESTADÍSTICAS 
SOBRE LA COMPETENCIA. 
- ¿Se han realizado informes periódicos 
sobre el control estadístico de la 
competencia? 
 
- Los informes contienen: 
 Logros conseguidos en el mercado. 
 Nuevas expectativas sobre la 
competencia. 
 Problemas o atrasos que ocurrieron en 
el desarrollo del trabajo. 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
    
GRÁFICO Nº 13.-  Cuestionario de Control Interno 
 
Flujograma: Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. Además 
de la secuencia de actividades, el Flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales 
o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas 
involucradas.  En la actualidad los Flujograma son considerados en la mayoría de las empresas, 
como uno de los principales instrumentos para la explicación gráfica, en la realización de métodos 
o sistemas que tenga como fin la optimización o mejora de los procesos particulares que la misma 
desarrolla. 
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Un ejemplo de Flujograma puede ser: 
 
 
GRÁFICO Nº 14.-  Ejemplo de Flujograma 
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Funciones principales: 
 
 Permitir al analista asegurarse que ha desarrollado todos los aspectos del procedimiento. 
 
 Dar las bases para escribir un informe claro y lógico. 
 
 Es un medio para establecer un enlace con el personal que eventualmente operará el nuevo 
procedimiento (inducción). 
 
 La diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados. 
 
Hallazgos:  
 
Los hallazgos se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor, por lo que 
merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas, 
ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad 
para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con las 
aseveraciones efectuadas por la administración. 
 
Se elaborarán las hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente examinado, 
expresados en los comentarios y se indicará para cada hallazgo la condición, criterio, causa, efecto 
o conclusión y la recomendación que resulta del hallazgo. 
 
Las recomendaciones son medidas que a juicio del grupo de auditoría permitirán al ente lograr más 
eficaz, económica y eficientemente sus objetivos, solucionando sus actuales problemas, previendo 
otros y aprovechando al máximo las posibilidades que el medio externo y sus propios recursos le 
ofrecen. 
 
Atributos del hallazgo: 
 
1. Condición: la realidad encontrada 
 
2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 
 
3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 
 
4. Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 
 
Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego los atributos, a 
continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, 
posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 
pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 
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Un ejemplo de una hoja de hallazgos puede ser el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 15.-  Hoja de Hallazgos 
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Matriz de Control y Riesgos: La matriz de riesgo de un proceso, es una descripción organizada y 
calificada de sus actividades, de sus riesgos y de sus controles, que permite registrar los mismos en 
apoyo al gerenciamiento diario de los riesgos. 
 
Cobra real importancia cuando los datos a incorporar tienen un grado aceptable de confiabilidad, 
para ello hay que realizar algunos trabajos previos sobre: 
 
 La arquitectura de procesos y análisis de la criticidad de los mismos; 
 La revisión de los objetivos y metas de cada proceso; 
 La asignación de responsabilidades en el proceso; 
 El entrenamiento de los participantes; 
 Contar con un diccionario de riesgos para clasificarlos; 
 Contar con un método que permita calificarlos; 
 Evaluación de los controles mitigantes de cada riesgo 
 Nivel de apetito de riesgos. 
 Culturización en riesgos y controles internos. 
 
La matriz de riesgo por proceso, constituye un elemento de gestión muy importante para el 
responsable de ese proceso permitiéndole una visión clara y fácilmente actualizable de sus riesgos.  
 
Forma parte de la documentación de  procesos, brindando a los usuarios un mayor conocimiento de 
los mismos, de sus actividades, riesgos y controles. 
 
Para el Auditor, es una fuente de información que le permitirá ahorrar muchas horas de trabajo, 
reconvirtiendo parte de sus tareas hacia funciones de mayor análisis y, obviamente mayor 
exigencia. Al mismo tiempo la revisión especializada del Auditor brinda el necesario monitoreo y 
posibilidad de mejoras de esta parte importante de la gestión de riesgos de la organización.  
 
 
GRÁFICO Nº 16.-  Matriz de control y riesgos 
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Para el caso del proceso de tesorería se utilizará las siguientes herramientas:
32
 
 
 
GRÁFICO Nº 17.-  Herramientas a usar en el proceso de tesorería 
 
3.3.2.- Técnicas 
 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
Técnicas que se utilizan con base en la acción. Estas acciones pueden ser oculares, verbales, por 
escrito, por revisión del contenido de los documentos y por examen físico. 
 
TÉCNICA DE VERIFICACIÓN OCULAR. 
 
- Comparación. 
 
Establece la relación que hay entre dos o más conceptos. La forma de comparación más usual en 
Auditoria es la realizada entre los ingresos percibidos y/o los ajustes efectuados y las estimaciones 
incluidas en el presupuesto. 
  
También es muy común la comparación de ingresos mensuales provenientes de una fuente con 
aquellos del mes anterior o del mismo mes del año próximo o pasado.  Normalmente se comparan 
los gastos efectuados por rubros de un año a otro. Para determinar si han aumentado o disminuido 
significativamente y merecen una mayor revisión.  
 
De igual modo son comparados los cambios significativos en saldos de activo y pasivo de un año a 
otro.  Una gran parte de la Auditoria se fundamenta en la comparación de resultados o realidades 
con criterios aceptables, de esta forma, es bueno para la evaluación a realizar por el auditor y la 
formulación de conclusiones y recomendaciones. 
 
- OBSERVACIÓN. 
 
Es considerada la más usual de las técnicas de Auditoria y su aplicación es de utilidad en todas las 
fases del examen por medio de ello, el Auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, 
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principalmente los relacionados con la forma de ejecución  de las operaciones, dándose cuenta 
personalmente, de manera abierta o directa, como el personal realiza ciertas operaciones. 
 
- REVISIÓN SELECTIVA. 
 
Es el examen ocular rápido para superar mentalmente asuntos que no son típicos o normales. 
 
La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas que por su volumen u 
otras circunstancias no están comprendidas en la revisión o constatación mas detenida o profunda. 
 
En la aplicación de esta técnica el Auditor debe prestar mayor atención a la identificación de 
operaciones fuera de lo común en el aspecto sujeto a revisión. Por ejemplo, en todos los casos la 
cuenta de Bancos debería ser debitado mensualmente con base en el registro ingresos y acreditado 
con base en el registro de cheques.  
 
Al encontrar débitos o créditos adicionales a través de la revisión selectiva, el Auditor aplicara 
otras técnicas para examinarlos y verificarlos. 
 
Cualquier dato, inclusive datos no financieros, tales como documentos, contratos, actas de servicios 
oficiales, etc.; puede ser sujeto a la selección subjetiva. 
 
- RASTREO. 
 
Es seguir una operación de un punto a otro dentro de su procedimiento.  El ejemplo más sencillo y 
típico de esta técnica es seguir el registro diario hasta su pase a la cuenta del Mayor General con el 
fin de comprobar su corrección o viceversa. 
 
Al revisar el sistema de control interno es muy común que el Auditor seleccione algunas 
operaciones o transacciones representativas o típicas de cada clase o grupo, con el objeto de 
rastrear desde su inicio hasta el fin de los procesos normales. 
 
TÉCNICA DE VERIFICACIÓN VERBAL. 
 
- Indagación. 
 
Consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo cuidadoso de esta técnica puede 
determinar la obtención de información valiosa que sirve más como apoyo que como evidencia 
directa en el juicio definitivo de Auditor. Cualquier pregunta hacia el personal del municipio de 
Aguadas o hacia terceros que puedan tener conocimientos sobre sus operaciones, constituye una 
aplicación de esta técnica. La indagación es de  especial utilidad en la auditoria operacional cuando 
se examinan áreas específicas no documentadas. Sin embargo, los resultados de la indagación por 
si solos no constituyen evidencia suficiente o competente. 
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TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA. 
 
- Análisis. 
 
Con más frecuencia el Auditor aplica la técnica de análisis a varias de las cuentas del mayor. Los 
fines del análisis de una cuenta son:  Determinar la composición o contenido del saldo, verificar las 
transacciones de la cuenta durante un (1) año y clasificarlos de una manera adecuada y ordenada. 
 
El evaluador presenta el análisis realizado en una cuenta con un papel de trabajo especial. Por 
ejemplo, se puede analizar una cuenta de gastos efectuados, presentando en detalle y en orden 
cronológico cada transacción analizada de la cuenta. 
 
Un análisis del saldo presenta los componentes del saldo clasificado según las características 
similares, por ejemplo, un análisis de la cuenta vehículos, podría presentar los valores totales de 
cada clase de vehículos o podría presentar el detalle de cada vehículo y su valor. 
 
Un análisis del movimiento de la cuenta vehículos presentaría el saldo al principio del año, las 
compras o adquisiciones, las ventas o retiros y el saldo al fin del año. 
 
Con el fin de determinar sobre los estados financieros en la Auditoria financiera, la mayoría de los 
proyectos de trabajo elaborados por los Auditores constituye análisis de cuentas de activos, 
pasivos, ingresos y gastos.  La técnica de análisis también es aplicable a asuntos adicionales a las 
cuentas contables, pues esta aplicación es más común.  Otra aplicación común seria analizar un 
asiento compuesto en el diario para entenderlo mejor. Por otro lado, el Auditor podría analizar un 
contrato complejo separándolo en sus componentes y cláusulas, clasificando el efecto de cada uno. 
Al revisar y evaluar el sistema de control interno es necesario dividir un proceso en sus elementos 
componentes o pasos específicos para poder identificar los puntos de control. Frecuentemente este 
tipo de análisis se efectúa mediante un diagrama de flujo de dicho proceso. 
 
- Conciliación. 
 
Es poner de acuerdo o hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados o 
independientes.  El ejemplo más típico de esta técnica es la conciliación bancaria que involucra 
hacer concordar el saldo de una cuenta según la contabilidad y el saldo del extracto bancario.  
Siempre que existan dos fuentes independientes de datos originados de la misma base, la técnica de 
la conciliación puede ser aplicable. 
 
- Confirmación. 
 
Consiste en obtener constatación de una fuente independiente de la entidad. La confirmación 
normalmente consiste en cerciorarse de la autenticidad de activos, pasivos, operaciones, etc., 
mediante la confirmación escrita de una persona o institución independiente del municipio y que se 
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encuentra en condiciones de conocer la naturaleza y requisitos de la operación consultada; por lo 
tanto, puede informar de una manera valida sobre ello. 
 
La confirmación puede ser positiva, negativa y directa o indirecta. 
 
-Confirmación positiva.-  Cuando la solicitud se pide al confirmante que conteste el Auditor si está 
o no conforme con los datos que éste desea confirmar, puede ser 
 
-Directo.-  Cuando en la solicitud de confirmación se suministran los datos pertinentes a fin de que 
sean verificados. 
 
-Indirecto.-  Cuando no se suministra dato alguno al confirmante y se solicita proporcionar al 
Auditor los datos de sus propias fuentes. 
 
-Confirmación negativa.-  Cuando en la solicitud se pide al confirmante contestar al Auditor 
únicamente en el caso de no estar de acuerdo con ciertos datos que se envían. 
 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL. 
 
-Comprobación. 
 
Se basa en el examen para verificar la evidencia que apoya a una transacción u operación, 
demostrando autoridad, legalidad, propiedad, certidumbre, etc.  Es evidente que en materia 
contable los documentos de respaldo (facturas de compra y venta, cheques, pólizas, contratos, 
órdenes de compra, informes de recepción, etc.) sirven para el registro original de una operación, 
constituyendo por lo tanto pruebas de la misma cuando son auténticos. 
 
Al examen del elemento de juicio documental que respalda los asientos de las transacciones 
efectuadas, se le denomina: "Revisión de Comprobantes" por parte del Auditor; dicho examen debe 
cubrir los siguientes puntos: 
 
 Que se obtenga una razonable seguridad respecto a la autenticidad del documento. 
 Se debe examinar la propiedad de la operación realizada con el fin de determinar si fue 
efectuada para la entidad. 
 Se debe tener la seguridad completa de que la aprobación ha sido aprobada por medio de las 
firmas autorizadas o de los documentos que lo fundamenten. 
 Debe determinarse si las operaciones han sido registradas en forma correcta. Por ejemplo que 
los gastos correspondientes a la administración sean cargados correctamente. 
 
Los aspectos anteriores deben ser considerados por el evaluador al  examinar los documentos 
originales y al aceptar éstos como elementos de juicio de un asiento contable.  Frecuentemente, la 
comprobación de ciertas transacciones se efectúa en forma paralela al análisis de la cuenta 
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correspondiente al mayor general, en el análisis de la cuenta "Maquinaria " un aumento sustancial 
de su saldo requerirá que el evaluador  examine las facturas correspondientes al nuevo equipo y 
cualquier gasto de instalación, así como el contrato de compra y el de servicios o similares. Es 
indispensable el examen de todos los documentos vinculados a la operación. 
 
- Computación 
 
Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el objeto de asegurar que 
las operaciones matemáticas previamente efectuadas sean correctas.  Requieren ser verificados los 
registros de entrada original, los saldos de las cuentas de la contabilidad, de multiplicaciones y 
sumas de inventarios, cálculos de depreciación, amortización, etc. 
 
TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA. 
 
- Inspección. 
 
Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores con el objeto de demostrar su 
existencia autenticidad.  La aplicación de esta técnica es sumamente útil en lo relacionado con la 
computación de dinero en efectivo, documentos que evidencian valores, activo, fijo y similares; la 
verificación de activos tales como:  Documentos por cobrar, títulos, acciones y bonos se efectúa 
mediante esta técnica. La Inspección de contratos para obras públicas, así como la inspección de las 
obras durante y después de su contratación, constituye otras de sus aplicaciones
33
. 
 
3.3.3.-  Informes 
 
Informe COSO 
 
El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, 
gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran aceptación de la que ha 
gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de 
referencia en todo lo que concierne al Control Interno. 
 
Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión del 2004. 
Básicamente la versión del 2004 no es otra cosa que una ampliación del Informe original, para 
dotar al Control Interno de un mayor enfoque hacia el Enterprise RISC Management (ERM), o 
gestión del riesgo.  Para lo que es el desarrollo de esta tesis me he basado en el informe COSO de 
la versión del 2004 de la cual hablaré más adelante. Para ello es necesario primero conocer de qué 
se trata la versión de 1992. 
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El denominado “Informe COSO”, publicado en Estados Unidos en 1992, surgió como respuesta a 
las inquietudes que planteaba la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes 
respecto al control interno. El Informe COSO plasma los resultados de la tarea realizada durante 
más de cinco años por el grupo de trabajo que la Comisión Nacional de Fraude de Información 
Financiera (National Commission on Fraudulent Financial Reporting) creó en Estados Unidos en 
1985 bajo la sigla COSO (Commitee of Sponsoring Organizations). El grupo está constituido por 
representantes de las siguientes organizaciones: 
 
 La Asociación Americana de Contabilidad. (American Accounting  Association- AAA) 
 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.(American Institute of Certified 
Public Accountants - AICPA) 
 El Instituto de Ejecutivos Financieros. (Financial Executives International - FEI) 
 El Instituto de Auditores Internos. (Institute of Internal Auditors - IIA) 
 El Instituto de Contadores de Gestión. (Institute of Management Accountants - IMA) 
 
El objetivo primordial del Informe COSO es ayudar a las organizaciones a mejorar el control de sus 
actividades, estableciendo un marco para los conceptos del control interno que permita una 
definición común del control interno y la identificación de sus componentes. 
 
El Informe COSO tiene 2 objetivos fundamentales: encontrar una definición clara del Control 
Interno, que pueda ser utilizada por todos los interesados en el tema, y proponer un modelo ideal o 
de referencia del Control Interno para que las empresas y las demás organizaciones puedan evaluar 
la calidad de sus propios sistemas de Control Interno. 
 
El Informe COSO define el Control Interno como un proceso que garantice, con una seguridad 
razonable (y por lo tanto no absoluta), que se alcanzan los 3 objetivos siguientes: 
 
1. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
2. Fiabilidad de la información financiera. 
3. Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 
 
El primero de los 3 objetivos anteriores se refiere a los objetivos del negocio, entendidos en 
términos de rentabilidad y rendimiento de las operaciones de la empresa u organización. 
 
El segundo objetivo pretende garantizar que la empresa disponga de información financiera cierta, 
fiable y, muy importante, que esta información se obtenga tempestivamente, eso es, cuando sea 
necesaria y útil. En este sentido, la fiabilidad de la información no es solo una garantía frente a 
terceros, sino una exigencia de la dirección, ya que sin esta información, no sería posible tomar 
decisiones empresariales acertadas. 
 
El tercer objetivo se refiere al cumplimiento de todas aquellas normas o reglas a las que se 
encuentre sujeta la empresa.  El Control Interno favorece entonces que una empresa consiga sus 
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objetivos de rentabilidad, rendimiento y minimice las pérdidas de recursos; favorece que la 
empresa disponga de información fiable y a tiempo; y por ultimo favorece que la empresa cumpla 
con la ley y otras normas que le son de aplicación.  Para lograr estos 3 objetivos, el sistema de 
Control Interno se basa según la propuesta del Informe COSO en 5 elementos o componentes, que 
representan lo que se necesita para garantizar el éxito del sistema. Es evidente que para cada uno de 
los 3 objetivos, todos los componentes deben estar funcionando correctamente. 
 
Los 5 elementos o componentes del Informe COSO que se presentó en 1992 son: 
 
 Ambiente de Control. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Actividades de Control. 
 Información y Comunicación. 
 Monitoreo 
 
Estos componentes se ampliaron a 8 en el Informe COSO ERM, presentado en el 2004
34
. 
 
COSO ERM 
 
Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e irregularidades que 
provocaron pérdidas importante a inversionistas, empleados y otros grupos de interés, nuevamente 
el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, publicó el Enterprise 
Risk Management y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control 
interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación y 
gestión integral de riesgo. 
 
Este nuevo enfoque no intenta ni sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como 
parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir 
encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo. 
 
A medida que acelera el ritmo de cambio, la mayoría de las  organizaciones necesitarán mejorar su 
capacidad de aprovechar oportunidades, evitar riesgos y manejar la incertidumbre. Esta nueva 
metodología proporciona la estructura conceptual y el camino para lograrlo. La premisa principal 
de la gestión integral de riesgo es que cada entidad, con o sin fines de lucro, existe para proveer 
valor a sus distintos “grupos de interés”. Sin embargo, todas estas entidades enfrentan 
incertidumbres y el desafío para la administración es determinar qué cantidad de incertidumbre esta 
la entidad preparada para aceptar, como esfuerzo, en su búsqueda de incrementar el valor de esos 
“grupos de interés”. Esa incertidumbre se manifiesta tanto como riesgo y oportunidad, con el 
potencial de desgastar o generar valor. La gestión integral de riesgo permite a la administración 
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tratar efectivamente la incertidumbre, riesgo y oportunidad, de tal modo de aumentar la capacidad 
de la entidad de construir valor. 
 
La incertidumbre es generada por factores externos a la entidad como la globalización, tecnología, 
reestructuraciones, cambios en los mercados, competencia y regulaciones, y por factores internos 
como las elecciones estratégicas de la organización. La incertidumbre emana de la inhabilidad para 
determinar con precisión la probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento y a sus impactos 
correspondientes. El valor es creado, preservado o desgastado por las decisiones de la 
administración en todas las actividades, desde la planificación estratégica a la operación del día a 
día. 
 
Es por esto que el Informe COSO ERM describe un marco basado en principios que provee lo 
siguiente: 
 
 La definición de administración de riesgos corporativos. 
 Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgos corporativos 
efectivo. 
 Pautas para las organizaciones sobre cómo mejorar su administración de riesgos. 
 Criterios para determinar si la administración de riesgos es efectiva, y si no lo es que se 
necesita para que lo sea. 
 
Como el punto clave de todo esto es la administración de riesgos es necesario conocer su concepto. 
Según COSO ERM, la administración de riesgos es un proceso efectuado por el directorio, gerencia 
y otros miembros del personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo largo de la 
administración, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectarla y administrar 
riesgos de acuerdo a su apetito de riesgo, de modo de proveer seguridad razonable en cuanto al 
logro de objetivos de la organización. 
 
Una vez establecido el enfoque y filosofía del COSO ERM es importante conocer también sus 
elementos o componentes, los cuales se detallan en el siguiente punto. 
 
Componentes del Informe COSO ERM 
 
El Informe COSO ERM está conformado por 8 componentes que se relacionan entre sí, estos son: 
 
 Ambiente de Control 
 Establecimiento de Objetivos. 
 Identificación de eventos. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Respuesta al Riesgo. 
 Actividades de Control. 
 Información y Comunicación. 
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 Monitoreo35. 
 
Relación que existe entre los componentes del COSO I y los componentes del COSO ERM. 
 
 
GRÁFICO Nº 18.-  Comparación entre COSO I y COSO ERM 
                                                          
35
 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1464/4/CAPITULO%203.pdf 
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CAPÍTULO IV 
 
4.- DESARROLLO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE  
 
4.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.1.1.- Describir los procesos financieros existentes 
 
Debido a que la COMUNIDAD TERAPÉUTICA “SAN JOSÉ MARINA”, no está obligado a 
llevar contabilidad, no cuenta con un sistema financiero/contable, lo que conlleva a que no estén 
definidos claramente procesos financieros.  A continuación describiré los procedimientos que 
realizan en cuanto a los ingresos y gastos que efectúan: 
 
INGRESOS:  
 
Los ingresos económicos se generan por los servicios de Hospitalización, Dotación de 
Medicamentos, Terapias Extras, Honorarios Médicos e Insumos Médicos, este proceso se lo realiza 
de la siguiente manera: 
  
 Llega el paciente 
 El médico lo revisa 
 Emite su diagnóstico 
 Es remitido a Administración 
 Dónde se emite la Factura 
 El paciente realiza el Pago 
 Se realiza el Depósito 
 
GASTOS: 
 
Se realiza un presupuesto mensual que es autorizado por la Dra. Rosa Luna, para los gastos básicos 
y demás pagos mensuales, los cuales se pagan de la siguiente manera: 
 
Primeros 
días del mes 
Del 15 al 20 Todos los 
días 
Una vez al mes Viernes 3pm 
Sueldos  Teléfono 
 Luz 
 Agua 
 Internet 
 IESS 
 Alimentación (Carne y 
Pescado) 
Gas  Mantenimiento 
de la Piscina 
 
 Alimentación 
(Legumbres y 
Verduras) 
Pago a 
Proveedores 
TABLA Nº 5.-  Cronograma de Pago de Gastos 
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Todos los pagos deben estar debidamente autorizados por la Dra. Rosa Luna. 
 
4.1.2.- Formularios existentes. 
 
- Factura 
 
 
GRÁFICO Nº 19.-  Factura 
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- Detalle de Factura 
Nayon, 
VALOR
ITEM DETALLE DIAS UNITARIO VALOR TOTAL
1 HOSPITALIZACIÓN
Habitación individual con baño privado
Habitación doble con baño compartido
2 DOTACIÓN MEDICAMENTOS
3 TERAPIAS EXTRA COMUNIDAD
4 HONORARIOS MÉDICOS
5 INSUMOS MÉDICOS
6 OTROS VARIOS
TOTAL
ELABORADO POR: APROBADO POR:
KB RL
RECIBÍ CONFORME
www.clinicadereposomariaauxiliadora.com
DETALLE DE VALORES A COBRAR
TOTAL A PAGAR
COMUNIDAD TERAPÉUTICA SAN JOSÉ MARINA
TELEFONO: 2884 083; 097770252; 097777852; 097777969
NAYON: CALLE PEDRO BRUNING Y LUIS CORDERO
dra.rosaluna@hotmail.com
 
GRÁFICO Nº 20.-  Detalle de Factura 
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4.1.3.- Reportes existentes 
FECHA D E T A L L E DEBITOS CREDITOS SALDO
SALDO ANTERIOR
Suma
  
Egresos Produbanco 
Egresos Efectivo
CONCILIACION OPERATIVA
Ingresos Operacionales del Mes
Total Ingresos del Mes
Egresos Operacionales del Mes
Egresos No Operacionales del Mes
Total Egresos del Mes
Ingresos Operacionales del Mes
Egresos Operacionales del Mes
Deficit o Superávit Operacional
MES
ESTADO DE CAJA Y BANCOS
 
GRÁFICO Nº 21.-  Estado de Caja y Bancos 
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4.2.- PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO/CONTABLE 
 
4.2.1.- Plan de Cuentas 
 
1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
1.1.01.01 Caja Chica 
1.1.01.02 Produbanco   
1.1.02. ACTIVOS FINANCIEROS 
1.1.02.01 Inversiones Temporales 
1.1.02.02 Intereses por Cobrar 
1.1.02.03 Clientes 
1.1.02.04 Cuentas por Cobrar Socios 
1.1.02.05 Cuentas por Cobrar Empleados 
1.1.02.06 Documentos por Cobrar Clientes 
1.1.02.07 (-) Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.03. INVENTARIOS 
1.1.03.01 Medicamentos 
1.1.03.02 Útiles y Suministros de Oficina 
1.1.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
1.1.04.01 Publicidad 
1.1.04.02 Seguros 
1.1.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
1.1.05.01 IVA Pagado 
1.1.05.02 Impuesto Renta Retenido 1% 
1.1.05.03 Impuesto Renta Retenido 2% 
1.1.05.04 Crédito Tributario 
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.01.01 Edificio 
1.2.01.02 Muebles y Enseres 
1.2.01.03 Equipo de Computación 
1.2.01.04 Equipo Médico 
1.2.01.05 Vehículos 
1.2.01.06 Terrenos 
2. PASIVOS 
2.1. PASIVOS CORRIENTES 
2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.01.01 Cuentas por Pagar 
2.1.01.02 Documentos por Pagar 
2.1.01.03 Acreedores Varios 
2.1.01.04 Nómina por Pagar 
2.1.01.05 Aporte Personal 
2.1.01.06 Aporte Patronal 
2.1.02. PROVISIONES 
2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 
2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 
2.1.02.03 Fondos de Reserva 
2.1.02.04 Vacaciones 
2.1.03. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
2.1.03.01 IVA Cobrado 
2.1.03.02 Retención en la Fuente IVA 30% Bienes 
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2.1.03.03 Retención en la Fuente IVA  70% Servicios 
2.1.03.04 Retención en la Fuente IVA 100% 
2.1.03.05 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 
2.1.03.06 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 
2.1.03.07 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% 
2.1.03.08 Impuesto a la Renta Personas Naturales 
2.1.03.09 15% participación de Trabajadores 
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2.2.01.01 Préstamos por pagar 
3. PATRIMONIO NETO 
3.1. CAPITAL  
3.1.01. CAPITAL SUSCRITO 
3.1.01.01 Capital Pagado 
3.2. RESERVAS 
3.2.01 RESERVA LEGAL 
3.2.01.01 Reserva Legal 
3.3. RESULTADOS ACUMULADOS 
3.3.01. GANANCIAS ACUMULADAS 
3.3.01.01 Ganancias Acumuladas 
3.3.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 
3.3.02.01 (-) Pérdidas Acumuladas 
3.4. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3.4.01. GANANCIA NETA DEL PERÍODO 
3.4.01.01 Ganancia Neta del Período 
3.3.02. (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO 
3.3.02.01 (-) Pérdida Neta del Período 
4. INGRESOS 
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4.1.01. VENTA DE BIENES 
4.1.01.01 Dotación de Medicamentos 
4.1.02. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
4.1.02.01 Hospitalización 
4.1.02.02 Honorarios Profesionales 
4.1.02.03 Terapias Extras 
4.1.02.04 Insumos Médicos 
4.2. GANANCIA BRUTA 
4.2.01. GANANCIA BRUTA 
4.2.01.01 Ganancia Bruta 
4.3. OTROS INGRESOS 
4.3.01. INTERESES 
4.3.01.01 Intereses Ganados 
5. COSTOS Y GASTOS 
5.1. COSTOS 
5.1.01. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
5.1.01.01 Costo de Ventas y Producción 
5.2. GASTOS 
5.2.01. GASTOS DE AMINISTRACIÓN 
5.2.01.01 Sueldos y Salarios 
5.2.01.02 Horas Extras 
5.2.01.03 Varios 
5.2.01.04 Beneficios adicionales 
5.2.01.05 Servicio Médico 
5.2.01.06 Aporte Patronal 
5.2.01.07 Décimo Tercer Sueldo 
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5.2.01.08 Décimo Cuarto Sueldo 
5.2.01.09 Fondos de Reserva 
5.2.01.10 Vacaciones 
5.2.01.11 Guardianía 
5.2.01.12 Transporte 
5.2.01.13 Uniformes 
5.2.01.14 Alimentación 
5.2.01.15 Materiales de Limpieza 
5.2.01.16 Gastos Agazajo Navideño 
5.2.02. HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS NATURALES 
5.2.02.01 Honorarios Profesionales 
5.2.02.02 Honorarios Médicos 
5.2.03. MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN 
5.2.03.01 Mantenimiento Equipo de computación 
5.2.03.02 Mantenimiento Equipo Médico 
5.2.03.03 Mantenimiento Vehículos 
5.2.03.04 Repuestos 
5.2.03.05 Mantenimiento Piscina 
5.2.04. ARRENDAMIENTO INMUEBLES 
5.2.04.01 Arrendamiento de Inmuebles Personas Naturales 
5.2.05. PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 
5.2.05.01 Promoción 
5.2.05.02 Publicidad 
5.2.06. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
5.2.06.01 Combustibles 
5.2.06.02 Lubricantes 
5.2.07. SEGUROS Y REASEGUROS 
5.2.07.01 Primas de Seguros 
5.2.08. SUMINISTROS Y MATERIALES 
5.2.08.01 Lencería 
5.2.08.02 Instrumental 
5.2.08.03 Suministros Médicos 
5.2.08.04 Suministros de Oficina 
5.2.08.05 Suministros de Computación 
5.2.08.06 Software (Licencias) Informáticos 
5.2.08.07 Suministros de aseo y limpieza 
5.2.08.08 Copias 
5.2.09. ATENCIONES SOCIALES 
5.2.09.01 Atenciones Sociales 
5.2.10. GASTOS DE VIAJE 
5.2.10.01 Gastos de Viaje 
5.2.10.02 Gastos de Movilización 
5.2.11. SERVICIOS BÁSICOS 
5.2.11.01 Agua 
5.2.11.02 Luz 
5.2.11.03 Teléfono 
5.2.11.04 Internet 
5.2.12. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
5.2.12.01 Provisión Cuentas Incobrables 
5.2.13. SERVICIOS BANCARIOS 
5.2.13.01 Mantenimiento de Cuenta 
5.2.13.02 Gastos Intereses 
5.2.13.03 Interés Sobregiros 
5.2.13.04 Otros Servicios Bancarios 
TABLA Nº 7.-  Plan de Cuentas 
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4.2.2.-  Procesos Financieros 
 
4.2.2.1. Tesorería 
 
Políticas Contables 
 
 Los ingresos en efectivo deben ser depositados en máximo 24 horas de recibidos. 
 
 Todos los egresos deben ser efectuados en cheque. 
 
 Para la elaboración del cheque se deberá presentar la Factura, la cual debe ser autorizada por el 
SRI.   
 
 El mismo que debe estar acompañado del Comprobante de Egreso. 
 
 Se descontará la debida retención con su respectivo comprobante. 
 
 Los pagos serán efectuados los días viernes en la tarde. 
 
 Para los pagos pequeños se deberá tener un fondo de Caja Chica, cuyo valor es $500,00 
 
 Los pagos con Caja chica deberán tener su respectivo sustento y autorización. 
 
Contabilización 
 
 Egresos: 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
  1.2.01.02.  Muebles y Enseres   200.00  
  1.1.12.01.  IVA Pagado      24.00 
  1.1.02.01. Produbanco     222.00 
  2.1.09.04. Retención en la Fuente Impuesto 
a la Renta 1%         2.00 
  Por la compra de Muebles y enseres 
  Según factura  897, Cheque 101 
 
 Ingresos: 
05-04-2012   ________ X ___________   Debe  Haber 
  1.1.02.01.  Produbanco    190.00  
  1.1.07.  Cuentas por cobrar Clientes   190.00 
  Para contabilizar los cobros a Paciente 
  Sr. Solórzano 
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 Creación de Caja Chica 
 
01-05-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
  1.1.01.02.  Caja Chica    500.00  
  1.1.02.01 Produbanco     500.00 
  Creación Fondo de Caja Chica, Ch/. 102 
 
 Reposición Caja Chica 
 
31-05-2012   ________ X ___________   Debe  Haber 
  5.1.01.13  Transporte      82.00  
  5.1.06.01  Combustibles    320.00  
  5.1.05.01  Lencería      50.00  
  5.1.08.08  Copias        2.00  
  1.1.01.02.   Caja Chica     454.00 
  Liquidación Caja Chica 
 
31-05-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
  1.1.01.02.  Caja Chica    454.00  
  1.1.02.01 Produbanco     454.00 
  Reposición Caja Chica, Ch/. 105 
 
Formularios 
 
- Recibo de Caja Menor 
Por: _______________________
Fecha: _____________________
Pagado a: _________________________________________________________________
Detalle: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CÓDIGO VALOR Recibido:
Aprobado Por:
RECIBO DE CAJA Nº.
 
GRÁFICO Nº 22.-  Recibo de Caja Menor 
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- Comprobante de Pago 
Nº. ___________
SERIE:
RUC.: 1704148418001
AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1110688344
Banco: ____________________ Cheque Efectivo Fecha: _______
No. Cuenta: _______________
Por concepto de: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Páguese a: ___________________________________
RECIBÍ CONFORME
TOTALES
GERENCIA PREPARADO CONTADOR
DEBE HABERDETALLE CÓDIGO
COMPROBANTE DE EGRESO
 
GRÁFICO Nº 23.-  Comprobante de Egreso 
 
- Retención 
Fecha de Pago: ______________________       FACTURA Nº.: ______________
Contribuyente: ______________________        RUC: _____________________
Dirección: ___________________________________________________________
DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE VALOR RETENCIÓN
TOTAL
AGENTE DE RETENCIÓN CONTRIBUYENTE
RETENCIÓN EN LA FUENTE Nº.
 
GRÁFICO Nº 24.-  Retención  
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4.2.2.2. Compras Locales 
 
Los procesos de compras se inician con la necesidad de un bien o servicio y culminan con la 
adquisición y pago de éstos. Esta necesidad es planteada por el departamento o unidad que la 
requiere; de esta forma, las solicitudes de bienes o servicios dependen de un departamento diferente 
al de compras.   
 
De acuerdo con esto, los procesos de compras comprenden las siguientes etapas: 
 
 Recepción de la solicitud de requisición 
 
 Emisión de la orden de compra 
 
 Aprobación de la orden de compra 
 
 Envío de la orden de compra a los proveedores 
 
 Recepción de los bienes y/o servicios 
 
 Registro de la entrada del activo o recepción del servicio 
 
 Registro del pago 
 
Muestra del proceso en flujograma: 
 
 
GRÁFICO Nº 25.-  Proceso de compras en flujograma 
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Políticas Contables 
 
 Para las compras se debe llenar la solicitud de requisición de compra. 
 
 Jefe Departamental y Administrativo serán los encargados de aprobar o rechazar la requisición 
de compra 
 
 Para compras mayores a $500,00, se solicitarán cotizaciones: 
 
o De $ 500,00 a $   800,00   3 cotizaciones 
 
o De $ 801,00 a $ 1.000,00  4 cotizaciones 
 
o De $ 1.000,00 en adelante 6 cotizaciones 
 
 Las compras deberán ser efectuadas de acuerdo a las condiciones que estipulen los proveedores, 
esto puede ser en cheque o crédito personal. 
 
 Se realizará las respectivas retenciones. 
 
 Verificar siempre el stock antes de realizar la solicitud de requisición. 
 
 Realizar la solicitud de requisición antes que el producto se termine para no quedarse sin stock. 
 
Contabilización 
 
01-06-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
  5.2.08.04  Suministros de Oficina  150.00  
  1.1.05.01  IVA Pagado      18.00 
  1.1.01.02 Produbanco     166.50 
  2.1.03.05 Retención en la Fuente Impuesto 
a la Renta 1%         1.50 
  Por la compra de Suministros de Oficina 
  para departamento de contabilidad, factura 
  85126, ch/. 110 
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Formularios 
 
- Requisición de Compra 
 
Fecha: _______________________________
Departamento: _______________________
Proveedor: ___________________________
TOTAL
SOLICITANTE JEFE DEPARTAMENTO JEFE ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DE LA 
MERCADERÍA
CANT. TOTAL
REQUISICIÓN DE COMPRA
PRECIO 
UNITARIO
CONDICIONES DE 
PAGO
 
GRÁFICO Nº 26.-  Requisición de Compra 
 
4.2.2.3. Inventarios 
 
Políticas Contables 
 
 Los inventarios se valúan al costo de adquisición que no excede a los valores de mercado. 
 
 Toda compra de materiales debe ser revisada por la persona encargada de inventario en el 
momento que los mismos entran en la bodega, para así proceder a la incorporación del mismo en 
el sistema. 
 
 Cualquier solicitud de materiales debe ser presentada por escrito al encargado de inventario. 
 
 Una vez despachada tal solicitud se procederá a realizar la salida de dichos productos del 
sistema. 
 
 El encargado de inventario deberá mantener actualizada toda la información con respecto a éste 
para así asegurar el valor exacto del mismo en los estados financieros. 
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Contabilización 
 
 Ingresos: 
 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
 
  1.2.01.02  Muebles y Enseres   200.00  
  1.1.05.01  IVA Pagado      24.00 
  1.1.01.02 Produbanco     222.00 
  2.1.03.05 Retención en la Fuente Impuesto 
a la Renta 1%         2.00 
  Por la compra de Muebles y enseres 
  Según factura  897, Cheque 101 
 
4.2.2.4. Activos Fijos 
 
 Los terrenos y edificios adquiridos para el uso o suministro de servicios, o con fines 
administrativos, se presentan en los estados financieros a su costo de adquisición menos su 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se registren. 
 
 Los gastos de mantenimiento periódico, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como costo del ejercicio en que se incurren. 
 
 Los inmuebles destinados a fines administrativos, o a otros fines aún por determinar, se registran 
a su precio de costo, deduciendo las pérdidas por deterioros de valor reconocidas. El costo 
incluye los honorarios. 
 
Contabilización 
 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
 
  1.2.01.02  Muebles y Enseres   200.00  
  1.1.05.01  IVA Pagado      24.00 
  1.1.02.01 Produbanco     222.00 
  2.1.03.05 Retención en la Fuente Impuesto 
a la Renta 1%         2.00 
  Por la compra de Muebles y enseres 
  Según factura  897, Cheque 101 
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4.2.2.5. Cuentas por Pagar. (Proveedores) 
 
Políticas Contables 
 
 Registra los compromisos que la empresa adquiere con terceros, por concepto de compra de 
materia prima o insumos necesarios el funcionamiento normal de la empresa.  
 
 Se carga con los abonos parciales o cancelaciones de las facturas.  
 
 Se abona con el valor de los compromisos adquiridos.  
 
Contabilización 
 
 Registro de un gasto con cargo a cuentas por pagar 
 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
  5.1.03.04  Mantenimiento Piscina    80.00  
1.1.05.01  IVA Pagado        9.60 
2.1.01.01     Cuentas por Pagar      81.28 
  2.1.03.03 Retención en la Fuente 
    IVA 19% Servicios        6.72 
  2.1.03.06 Retención en la Fuente 
    Impuesto a la Renta 2%        1.60 
Registro mantenimiento Piscina según 
  Factura 2145 
 
 Pago de cuentas por pagar 
 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
2.1.01.01  Cuentas por Pagar     81.28 
  1.1.01.02 Produbanco      81.28 
  Registro pago cuenta pendiente mantenimiento 
  de la piscina. Ch. 110 
 
4.2.2.6. Facturación 
 
El proceso de facturación, tiene el objetivo de controlar, procesar y registrar todas las actividades u 
operaciones que tienen como objetivo el mantener y aumentar las ventas de una empresa. 
 
El ciclo de facturación y cuentas por cobrar, también conocido como de ingresos y cobros, es 
fundamental para la empresa, porque de éste dependensus ingresos.  
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Políticas Contables 
 
 La Facturación se realiza en el momento que el paciente ingresa a la Comunidad Terapéutica. 
 
 Siempre anotar las condiciones de pago. 
 
Contabilización 
 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
 
  1.1.01.02 Produbanco    100.00 
  4.1.02.01   Hospitalización     100.00  
  Factura 1245 Paciente Sr. Martínez  
 
4.2.2.7. Cuentas por Cobrar. (Clientes) 
 
Políticas Contables 
 
 Registra el derecho derivado de las obligaciones contraídas por los clientes con la empresa. 
Dentro de estas cuentas se encuentran las siguientes:  
 
o Clientes  
o Empleados y Funcionarios  
 
 Se carga con el comprobante del compromiso de pago de los clientes (facturas) o de los 
empleados y funcionarios.  
 
 Se abona con el monto entregado por los clientes, empleados o funcionarios para liquidar la 
cuenta por cobrar.  
 
Contabilización 
 
 Registro de un ingreso con cargo a cuentas por cobrar 
 
01-04-2012 _________ X ___________   Debe  Haber 
 
  1.1.02.03  Clientes    250.00 
  4.1.02.01  Hospitalización     250.00  
  Factura 1254 Paciente Sra. Lema  
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 Descargo de cuentas por cobrar 
05-04-2012   ________ X ___________   Debe  Haber 
  1.1.01.02  Produbanco    250.00  
  1.1.02.03 Clientes     250.00 
  Para contabilizar los cobros a Paciente 
  Sra. Lema 
 
4.2.2.8. Recursos Humanos. (Nómina y Provisiones o Cargas Sociales) 
 
Políticas Contables 
 
 Los roles de pagos se emiten mensualmente. 
 
 Se realiza las provisiones de beneficios sociales. 
 
 Los pagos se lo realizan mediante cheque o transferencia a la cuenta del empleado según roles de 
pago o registro de consultas por médico. 
 
 De ser el caso se podrá realizar anticipos quincenales de sueldos. 
 
 El personal debe respetar los horarios establecidos según el cronograma de turnos, sin embargo 
se puede hacer cambios si las partes están de acuerdo y con la debida anticipación y autorización 
de la Dra. Rosa Luna. 
 
 En el caso de faltas por fuerza mayor deberán presentar el debido certificado médico o 
documento que justifique dicha falta. 
 
 Para atrasos se cobrará una multa de $5.00, el cual irá a un fondo común que será de uso de los 
mismos empleados en una actividad especial. 
 
Contabilización 
 
 Registro Rol de Pagos 
 
31-04-2012   ________ X ___________   Debe  Haber 
  5.2.01.01  Sueldos y Salarios   3.384.00 
  5.2.01.02  Horas Extras       633.67 
  2.1.04.01 Nómina por Pagar    3.622.51 
  2.1.05.01 Aporte Personal       375.65 
  2.1.03.08 Impuesto a la Renta 
    Personas Naturales         19.50 
  Para contabilizar rol de pagos mes de abril 
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 Registro Rol de Prosiviones 
 
31-04-2012   ________ X ___________   Debe  Haber 
  5.2.01.06  Aporte Patronal      479.13 
  5.2.01.07  Décimo Tercer Sueldo     328.42 
  5.2.01.08  Décimo Cuarto Sueldo     146.00 
  5.2.01.09  Fondos de Reserva      328.42 
  5.2.01.10  Vacaciones        164.31 
  2.1.01.06. Aporte Patronal       479.13 
  2.1.02.01.   Décimo Tercer Sueldo       328.42 
  2.1.02.02.   Décimo Cuarto Sueldo       146.00 
  2.1.02.03.   Fondos de Reserva       328.42 
  2.1.02.04.   Vacaciones         164.31 
  Para contabilizar rol de provisiones mes de abril 
 
Formulario 
 
Nº Nombre Cargo Sueldo H. Extras T. Ingresos 9,35% I. Renta T. Egresos A Recibir FIRMAS
1 Sofía Cáceres Auxiliar Enf 292,00 108,89 400,89 37,48 0,00 37,48 363,41
2 Jaime Andrade Enfermero 400,00 117,50 517,50 48,39 0,00 48,39 469,11
3 Karla Bastidas Asistente Administrativa 700,00 183,75 883,75 82,63 0,00 82,63 801,12
4 Dr. Rosa Luna Gerente 1.200,00 0,00 1.200,00 112,20 19,50 131,70 1.068,30
5 Cristian Olmedo Interno 500,00 146,88 646,88 60,48 0,00 60,48 586,39
6 Luis López Servicios Varios 292,00 76,65 368,65 34,47 0,00 34,47 334,18
TOTAL 3.384,00 633,67 4.017,67 375,65 19,50 395,16 3.622,51
Nº NOMBRE CARGO T. Ingresos D. Tercero D. Cuarto F. Reserva Vacaciones T. Provisiones A. Patronal
1 Sofía Cáceres Auxiliar Enf 400,89 33,41 24,33 33,41 16,70 107,85 48,71
2 Jaime Andrade Enfermero 517,50 43,13 24,33 43,13 21,56 132,15 62,88
3 Karla Bastidas Asistente Administrativa 883,75 73,65 24,33 73,65 36,82 208,45 107,38
4 Dr. Rosa Luna Gerente 1.200,00 100,00 24,33 100,00 50,00 274,33 145,80
5 Cristian Olmedo Interno 646,88 53,91 24,33 53,91 26,95 159,10 78,60
6 Luis López Servicios Varios 368,65 30,72 24,33 30,72 15,36 101,14 44,79
SUMAN 4.017,67 334,81 146,00 334,81 167,40 983,01 488,15
Cálculo Impuesto a la Renta
Dra. Rosa Luna
Total Ingreso 1.200,00
9,35% IESS -112,20
1.087,80
x 12 meses 12,00
13.053,60
Frac. Básica -12.380,00 133,00
673,60 * 10% = 101,04
234,04  /12 = 19,50
MES DE ABRIL
ROL DE PAGOS
ROL DE PROVISIONES
 
GRÁFICO Nº 27.-  Rol de pagos y de Provisiones 
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4.2.2.9. Contabilidad Central 
 
Políticas Contables 
 
 El rubro de efectivo y saldos bancarios a la vista deben estar expresados en moneda nacional. 
 
 Los registros contables deben ser reconocidos en el momento de realización. 
 
 Todos los gastos realizados deben estar debidamente autorizados por el personal administrativo 
responsable. 
 
 En el momento de realizar el registro contable debe haber el debido sustento con la 
documentación original. 
 
 Verificar que los datos ingresados hayan sido descargados en cada cuenta, para así poder tener 
registros actualizados, que puedan servir en cualquier momento para una toma de decisiones. 
 
 Reportar a la gerencia general cualquier tipo de error efectuado en el sistema, para tomar el 
correctivo respectivo. 
 
4.2.2.10. Presupuesto 
 
Políticas Contables 
 
 La Gerencia General de la empresa o la persona designada por ella, definirá las líneas de acción 
que se deberán tomar en cuenta tanto para el presupuesto de operaciones como para los 
presupuestos de órdenes de trabajo/producción colocadas por los clientes.  
 
 Se establecerá un Plan Operativo claramente definido, mediante el cual se obtendrá una 
coordinación de las diferentes actividades que se llevan a cabo, buscando la consecución de los 
objetivos, políticas y metas definidos con anterioridad.  
 
 Con base en dicho plan se preparará el presupuesto en el que se deberá mantener un control 
específico en relación a los gastos reales que se van realizando sobre partidas presupuestarias 
aprobadas en la empresa.   
 
 Se determinarán las variaciones entre el presupuesto y la ejecución del mismo, con el objetivo de 
obtener la información necesaria y así orientar la adopción de las medidas correctivas en forma 
oportuna de ser necesario.  
 
 La ejecución presupuestaria se basa en la proyección de sus gastos, cuyas erogaciones reales 
deberán obtenerse de los registros contables. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO.
ENERO A  DICIEMBRE 2012 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES
Hospitalización 3.567,00 3.567,00 3.567,00 3.567,00 3.567,00 3.567,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 66.402,00
Consulta externa 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 30.600,00
Adm.de medicamentos 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 9.714,00
3.970,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 5.770,00 12.316,00 12.316,00 12.316,00 12.316,00 12.316,00 12.316,00 106.716,00
EGRESOS OPERACIONALES
Agua potable 52,00 180,00 180,00 180,00 179,00 179,00 180,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.380,00
Alimentación 453,00 679,00 679,00 679,00 679,00 678,00 678,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 9.025,00
Equipos médicos 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 9.580,00
Equipos de oficina 349,00 349,00 349,00 349,00 350,00 1.746,00
Energía eléctrica 48,00 136,00 136,00 136,00 136,00 134,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.686,00
Exámenes de laboratorio 27,00 56,00 56,00 56,00 56,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 661,00
Gastos de gestión 212,00 443,00 443,00 443,00 443,00 444,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 4.492,00
Gastos bancarios 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 39,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 544,00
Honorarios médicos 111,00 232,00 232,00 232,00 232,00 229,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 6.068,00
Impuestos fiscales 1.000,00 1.000,00
Insumos mèdicos 30,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 712,00
Medicamentos-adquisic. 392,00 825,00 825,00 825,00 825,00 824,00 400,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 9.041,00
Obligaciones bancarias 800,00 800,00 800,00 800,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 12.200,00
Prensa y publicidad 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 135,00 308,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 1.773,00
Servicios ocasionales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00
Sueldos y cargas sociales 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 15.600,00
Teléfono 97,00 179,00 179,00 179,00 179,00 181,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.194,00
Uniformes personal 350,00 350,00
Utiles de aseo 24,00 50,00 50,00 50,00 52,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 526,00
Utiles de oficina 22,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 548,00
3.730,00 7.720,00 6.470,00 6.420,00 6.794,00 6.800,00 6.747,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 7.289,00 81.126,00
SALDO INICIAL DE CAJA 2.000,00 2.240,00 290,00 -410,00 -1.060,00 -2.084,00 -3.114,00 2.455,00 7.482,00 12.509,00 17.536,00 22.563,00
SALDO FINAL DE CAJA 2.240,00 290,00 -410,00 -1.060,00 -2.084,00 -3.114,00 2.455,00 7.482,00 12.509,00 17.536,00 22.563,00 27.590,00
 
GRÁFICO Nº 28.-  Formato del Presupuesto 
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4.2.2.11. Estados Financieros 
 
Políticas Contables 
 
 Las cifras definitivas contenidas en los Estados Financieros, se emitirán siempre y cuando el 
periodo de informe se encuentre definitivamente cerrado en el área contable. 
 
 Los Estados Financieros deben ser expresados en moneda nacional. 
 
 Los mismos deben estar de acuerdo a los formatos emitidos por la Superintendencia de 
Compañías, para poder realizar las declaraciones correspondientes. 
 
 Se tomará en cuenta las NIIF`s para la elaboración de los Estados Financieros. 
 
Formato de los Reportes  
 
- Libro Diario 
 
FOLIO Nº 001
FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
PASAN …………… $ 0,00 0,00 0,00
LIBRO DIARIO
 
GRÁFICO Nº 29.-  Libro Diario 
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- Mayores Generales 
 
CUENTA: CÓDIGO:
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
SUMAN …………… $ 0,00 0,00 0,00
MAYOR GENERAL
FECHA
 
GRÁFICO Nº 30.-  Mayor General 
 
- Balance de Comprobación 
 
DEBE HABER DEBE HABER
SUMAN …………… $ 0,00 0,00 0,00 0,00
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL __ AL __ DE ___________ DE _____
CODIGO CUENTAS
SUMAS SALDOS
 
GRÁFICO Nº 31.-  Balance de Comprobación 
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4.2.3. Automatización del Sistema 
 
Para poder tener datos exactos y confiables se necesita que todos los procesos estén debidamente 
interconectados mediante la Automatización con un Software lo cual nos ayuda a tener un 
intercambio electrónico de datos. 
 
Algunas de las ventajas de la utilización de Intercambio Electrónico de Datos incluyen: 
 Mejora el servicio a los clientes 
 Reducción de costos 
 Niveles mínimos de inventario 
 Obtener descuentos 
 Mejorar el intercambio de información 
 Eliminación de transacciones repetidas 
 
Por otra parte, es necesario implantar los mecanismos de control interno en la utilización de 
Intercambio Electrónico de datos, ya que el acceso no autorizado al procesamiento de transacciones 
o la modificación de la información representa un riesgo importante para la organización. 
 
SOFTWARE CONTABLE 
 
DEFINICION  Se llama software contable a los programas de contabilidad o paquetes contables, 
destinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El Software contable registra y 
procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad productiva: las 
funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, 
balances, producción de artículos, nóminas, etc. Para ello solo hay que ingresar la información 
requerida, como las pólizas contables, ingresos y egresos, y hacer que el programa realice los 
cálculos necesarios. 
 
SU FUNCION  Pueden ser desarrolladas internamente por la compañía o la organización que lo 
está utilizando o puede ser adquirido a un tercero, existiendo también una combinación de ambas 
alternativas, es decir, un paquete de software desarrollado por un tercero con modificaciones 
locales, uno de éstos software es el MQR, que se detalla su funcionamiento en los Anexos. 
 
El mercado medio cubre un rango amplio de negocios de software que pueden ser capaces de servir 
a las necesidades de estándares de contabilidad múltiples nacionales que permite la contabilidad en 
divisas, o no. Pero su principal características es que atiende a empresas con necesidades de 
participar varios usuarios simultáneamente, existen aplicativos de software contable con opción de 
multiusuarios concurrentes y otros que no la tienen, y con procesos integrados a la contabilidad de 
la empresa.  Algunos software para la contabilidad de negocios están diseñados para ciertos 
negocios específicos. Incluirá las características que son específicas para dicha industria. En 
algunos casos este se usa en pocas empresas. 
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CAPÍTULO V 
 
5. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
DATOS DEL EJERCICIO
La Comunidad Terapéutica "San José Marina", dedicada al tratamiento de pacientes
con alteraciones mentales, presenta el siguiente Estado de Situación Financiera al 31
de Mayo de 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 24.565,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7.756,00
Caja Chica 500,00
Produbanco 7.256,00
ACTIVOS FINANCIEROS 14.824,00
Inversiones Temporales 5.000,00
Clientes 5.800,00
Cuentas por Cobrar Empleados 200,00
Documentos por Cobrar Clientes 3.824,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 1.500,00
Publicidad 1.500,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 485,00
IVA Pagado 485,00
ACTIVO NO CORRIENTE 397.350,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 397.350,00
Edificios 200.000,00
Muebles y Enseres 51.360,00
Equipo de Computación 6.000,00
Equipo Médico 30.000,00
Vehículos 29.990,00
Terreno 80.000,00
TOTAL ACTIVOS 421.915,00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 17.522,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 17.277,87
Cuentas por Pagar 5.476,00
Documentos por Pagar 2.500,00
Acreedores Varios 5.248,00
Nómina por Pagar 3.574,74
Aporte Personal 208,37
Aporte Patronal 270,76
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 245,00
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 245,00
PASIVO NO CORRIENTE 150.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 150.000,00
Préstamos por Pagar 150.000,00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 254.392,13
CAPITAL SUSCRITO 200.000,00
Capital Pagado 200.000,00
RESERVAS
RESERVA LEGAL 10.000,00
Reserva Legal 10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS 35.068,00
Ganancias Acumuladas 35.068,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERÍODO 9.324,13
Ganancia Neta del Período 9.324,13
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 421.915,00
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Transacciones realizadas en mes de Junio de 2012
Por motivos de práctica el ejercicio se tomará el período de un mes como el año completo.  
Éste ejercicio se lo realiza mediante Contabilidad General por ser una empresa de servicios.
Sin embargo existe costo de ventas por los medicamentos administrados en los cuales se
obtiene una utilidad del 25% .  Estos medicamentos son de bajo costo.
Procedemos a cancelar la nómina del ejercicio anterior con cheque Nº 214
Procedemos a cancelar el IVA del ejercicio anterior con cheque Nº 215
Formulario Nº 104
Cancelamos los aportes al IESS del ejercicio anterior (usar Panilla de pagos) cheque Nº 216
Compra en Sana Sana. Ch. 217 Medicación:
80 tb Rivotril 2 mg $ 2,00 c/u
20 comp. Ansietil 30 mg $ 1,50 c/u
20 tb. Enalten 20 mg. $ 1,80 c/u
2 amp. Atropina 1 ml. $ 2,50 c/u
7 amp. Nootropil  1g./5 ml $ 2,75 c/u
17 fco. Haldol 15 ml $ 8,25 c/u
Factura 235, Paciente Sra. Daniela Benavides, Hospitalización 900 por los 25 días de enero,
Medicación: 8 tb. Enalten 20 mg.
1 amp. Atropina 1 ml.
Se procede a recuperar $ 4,000 de la cuenta Clientes más $130 por concepto
de interés y se deposita en el banco.
Se gira el cheque Nº 218 y se cancela $3,100 de la cuenta Acreedores Varios
Se gira el cheque Nº 219 y se cancela $1,250 de la cuenta Documentos por Pagar
Ingresa el paciente Sr. Francisco Céspedes, Factura 236, paga $50 por 21 días
en habitación individual con baño privado
Factura 237, Consulta del Sr. Jorge Rodríguez $ 30,00
Se cancela el mantenimiento de la Piscina por un valor de $120 al Sr. Romero. Ch. Nº 220
$180 de la caja chica fueron utilizados para pagar energía eléctrica.
Se procede a comprar 1 impresora a $780 con cheque Nº 221
Se cancela $2500 del crédito corriente más $405 por interés al Produbanco con cheque Nº 222
Factura 238, Ingresa paciente Sr. Ismael López. Hospitalización 14 días x $50,00
Medicación 10 comp. Ansietil 30 mg, 1 fc. Haldol 15 ml.
Se procede a cancelar $400 a proveedores con cheque Nº 223
Se recupera $3,100 de los documentos por cobrar y se lo deposita en el Banco.
Se compra un computador en Tecnomega a $1,400 , factura 457 con  ch. 224
Factura 239, Consulta del Sr. Jorge Rodríguez $ 30,00
Se compra 10 uniformes a $ 80c/u confeccionados por Rosa Morocho con Ch. 225
Se paga por consumo de agua $ 250,00 con ch 226
Se contrata al Sr. Fusto Heredia para realizar mantenimientos de equipos de computación se
cancela con cheque Nº 227 por $ 250,00
Se cancela $300 del Cuentas por Pagar con cheque Nº 228
Factura 240, Consulta del Sr. Jorge Rodríguez $ 30,00
Se cancela $1000 de los documentos por Pagar más el interés causado por 160 días al 16,5%
con cheque Nº 229
Factura 241, Ingresa paciente Sr. Jofre Sánchez. Hospitalización 30 días x $50,00
Se recupera $ 199,80 por interés de la inversión del Produbanco
Se compra a Paco suministros de oficina por $135 con cheque Nº 230
Se paga planilla telefónica con ch. 231 por un valor de 80,00 y de Internet 30,00
Se paga honorarios profesionales por un valor de $500,00 al Dr. Fernando Cumba Ch. 232
Se registra el rol de pagos y de provisiones del mes de enero
Se repone el valor de Caja Chica
06/06/2012
07/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
06/06/2012
08/06/2012
09/06/2012
10/06/2012
11/06/2012
12/06/2012
14/06/2012
15/06/2012
16/06/2012
17/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
23/06/2012
24/06/2012
25/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
28/06/2012
29/06/2012
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012  
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FOLIO Nº 001
FECHA CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
 - 1 -
01/06/2012 1.1.01.01 Caja Chica 500,00
1.1.01.02 Produbanco 7.256,00
1.1.02.01 Inversiones Temporales 5.000,00
1.1.02.03 Clientes 5.800,00
1.1.02.05 Cuentas por Cobrar Empleados 200,00
1.1.02.06 Documentos por Cobrar Clientes 3.824,00
1.1.04.01 Publicidad 1.500,00
1.1.05.01 IVA Pagado 485,00
1.2.01.01 Edificio 200.000,00
1.2.01.02 Muebles y Enseres 51.360,00
1.2.01.03 Equipo de Computación 6.000,00
1.2.01.04 Equipo Médico 30.000,00
1.2.01.05 Vehículos 29.990,00
1.2.01.06 Terrenos 80.000,00
2.1.01.01          Cuentas por Pagar 5.476,00
2.1.01.02          Documentos por Pagar 2.500,00
2.1.01.03          Acreedores Varios 5.248,00
2.1.01.04          Nómina por Pagar 3.574,74
2.1.01.05          Aporte Personal 208,37
2.1.01.06          Aporte Patronal 270,76
2.1.03.06          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 245,00
2.2.01.01          Préstamos por Pagar 150.000,00
3.1.01.01          Capital Pagado 200.000,00
3.2.01.01          Reserva Legal 10.000,00
3.3.01.01          Ganancias Acumuladas 9.324,13
3.4.01.01          Ganancia Neta del Período 35.068,00
Ref. Por estado de Situación Inicial
01/06/2012  - 2 -
3.4.01.01 Ganancia Neta del Período 35.068,00
3.3.01.01          Ganancias Acumuladas 35.068,00
Ref. Para registrar la Utilidad Ej. Anterior
04/06/2012  - 3 -
2.1.01.04 Nómina por Pagar 3.574,74
1.1.01.02          Produbanco 3.574,74
Ref. Pago nómina ejercicio anterior
05/06/2012  - 4 -
1.1.05.04 Crédito Tributario 485,00
1.1.05.01          IVA pagado 485,00
Ref. Liquidación IVA Ej. Anterior, crédito tributario
06/06/2012  - 5 -
2.1.01.05 Aporte Personal 208,37
2.1.01.06 Aporte Patronal 270,76
1.1.01.02          Produbanco 479,13
Ref. Pago IESS Ejercicio Anterior
06/06/2012  - 6 -
1.1.03.01 Medicamentos 390,50
1.1.01.02          Produbanco 390,50
Ref. Compra en Sana Sana
07/06/2012  - 7 -
1.1.01.02 Produbanco 921,13
4.1.01.01          Dotación de Medicamentos 21,13
4.1.02.01          Hospitalización 900,00
Ref. Factura 235 Sra. Daniela Benavides
PASAN …………… $ 0,00 462.833,50 462.833,50
DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2012
LIBRO DIARIO
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FOLIO Nº 002
FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
VIENEN …………… $ 0,00 462.833,50 462.833,50
07/06/2012  - 8 -
5.1.01.01 Costo de Ventas 16,90
1.1.03.01          Medicamentos 16,90
Ref. Para registrar la Venta al Costo
08/06/2012  - 9 -
1.1.01.02 Produbanco 4.130,00
1.1.02.03          Clientes 4.000,00
4.3.01.01          Intereses Ganados 130,00
Ref. Por recuperación Cuenta Clientes + interés
09/06/2012  - 10 -
2.1.01.03 Acreedores Varios 3.100,00
1.1.01.02          Produbanco 3.100,00
Ref. Se cancela Cuenta Proveedores
10/06/2012  - 11 -
2.1.01.02 Documentos por Pagar 1.250,00
1.1.01.02          Produbanco 1.250,00
Ref. Se cancela Documentos de Terceros
11/06/2012  - 12 -
1.1.01.02 Produbanco 1.050,00
4.1.02.01          Hospitalización 1.050,00
Ref. Factura 236 Sr. Francisco Céspedes
12/06/2012  - 13 -
1.1.01.02 Produbanco 30,00
4.1.02.02          Honorarios Profesionales 30,00
Ref. Factura 237 Sr. Jorge Rodríguez
14/06/2012  - 14 -
5.2.03.05 Mantenimiento Piscina 120,00
1.1.05.01 IVA Pagado 14,40
1.1.01.02          Produbanco 121,92
2.1.03.03          Retención en la Fuente IVA 70% Servicios 10,08
2.1.03.06          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 2,40
Ref. Paga al Sr. Romero por mantenimiento piscina
15/06/2012  - 15 -
5.2.11.02 Luz 180,00
1.1.01.01          Caja Chica 180,00
Ref. Pago Energía Eléctrica
16/06/2012  - 16 -
1.2.01.03 Equipo de Computación 780,00
1.1.05.01 IVA Pagado 93,60
1.1.01.02          Produbanco 865,80
2.1.03.05          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 7,80
Ref. Compra de 1 máquina de escribir
17/06/2012  - 17 -
2.2.01.01 Préstamos por Pagar 2.500,00
5.2.13.02 Gastos Intereses 405,00
1.1.01.02          Produbanco 2.905,00
Ref. Pago cuota préstamo por pagar
18/06/2012  - 18 -
1.1.01.02 Produbanco 729,06
4.1.01.01          Dotación de Medicamentos 29,06
4.1.02.01          Hospitalización 700,00
Ref. Factura 238. Sr. Ismael López
PASAN …………… $ 0,00 477.232,46 477.232,46
DEL 07 AL 18 DE JUNIO DE 2012
LIBRO DIARIO
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FOLIO Nº 003
FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
VIENEN …………… $ 0,00 477.232,46 477.232,46
18/06/2012  - 19 -
5.1.01.01 Costo de Ventas 23,25
1.1.03.01          Medicamentos 23,25
Ref. Para registrar la Venta al Costo
19/06/2012  - 20 -
2.1.01.03 Acreedores Varios 400,00
1.1.01.02          Produbanco 400,00
Ref. Cancelación a proveedores
20/06/2012  - 21 -
1.1.01.02 Produbanco 3.100,00
1.1.02.06          Documentos por cobrar clientes 3.100,00
Ref. Recuperación documentos por cobrar
21/06/2012  - 22 -
1.2.01.03 Equipo de Computación 1.400,00
1.1.05.01 IVA Pagado 168,00
1.1.01.02          Produbanco 1.554,00
2.1.03.05          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 14,00
Ref. Compra de una computadora
22/06/2012  - 23 -
1.1.01.02 Produbanco 30,00
4.1.02.02          Honorarios Profesionales 30,00
Ref. Factura 239 Sr. Jorge Rodríguez
23/06/2012  - 24 -
5.2.01.13 Uniformes 800,00
1.1.05.01 IVA Pagado 96,00
1.1.01.02          Produbanco 859,20
2.1.03.02          Retención en la Fuente IVA 30% Bienes 28,80
2.1.03.05          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 8,00
Ref. Compra uniformes a Sra. Rosa Morocho
24/06/2012  - 25 -
5.2.11.01 Agua 250,00
1.1.01.02          Produbanco 250,00
Ref. Pago Agua Potable
25/06/2012  - 26 -
5.2.03.01 Mantenimiento Equipo de Computación 250,00
1.1.05.01 IVA Pagado 30,00
1.1.01.02          Produbanco 254,00
2.1.03.06          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 5,00
2.1.03.03          Retención en la Fuente IVA 70% Servicios 21,00
Ref. Contratación mantenimiento eq. Computac.
26/06/2012  - 27 -
2.1.01.01 Cuentas por Pagar 300,00
1.1.01.02          Produbanco 300,00
Ref. Abono Cuentas por Pagar
27/06/2012  - 28 -
1.1.01.02 Produbanco 30,00
4.1.02.02          Honorarios Profesionales 30,00
Ref. Factura 240 Sr. Jorge Rodríguez
28/06/2012  - 29 -
2.1.01.02 Documentos por Pagar 800,00
5.2.13.02 Gastos Intereses 58,67
1.1.01.02          Produbanco 858,67
Ref. Abono Documentos por Pagar interés 16,5% de
      160 días
PASAN …………… $ 0,00 484.968,37 484.968,37
DEL 18 AL 28 DE JUNIO DE 2012
LIBRO DIARIO
98 
FOLIO Nº 004
FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
VIENEN …………… $ 0,00 484.968,37 484.968,37
29/06/2012  - 30 -
1.1.01.02 Produbanco 1.500,00
4.1.02.01          Hospitalización 1.500,00
Ref. Factura 241. Sr. Jofre Sánchez
30/06/2012  - 31 -
1.1.01.02 Produbanco 195,80
1.1.05.03 Impuesto Renta Retenido 2% 4,00
4.3.01.01          Intereses Ganados 199,80
Ref. Interés por inversión Banco Pichincha
30/06/2012  - 32 -
5.2.08.04 Suministros de Oficina 135,00
1.1.05.01 IVA Pagado 16,20
1.1.01.02          Produbanco 149,85
2.1.03.05          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 1,35
Ref. Compra Suministros de oficina a Paco
30/06/2012  - 33 -
5.2.11.03 Teléfono 80,00
5.2.11.04 Internet 30,00
1.1.05.01 IVA Pagado 13,20
1.1.01.02          Produbanco 121,00
2.1.03.06          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 2,20
Ref. Pago Teléfono
30/06/2012  - 34 -
5.2.02.02 Honorarios Médicos 500,00
1.1.01.02          Produbanco 460,00
2.1.03.07          Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% 40,00
Ref. Pago al Dr. Fernando Cumba
30/06/2012  - 35 -
5.2.01.01 Sueldos y Salarios 3.384,00
5.2.01.02 Horas Extras 633,67
2.1.01.04          Nómina por Pagar 3.622,51
2.1.01.05          Aporte Personal 375,65
2.1.03.08          Impuesto a la Renta Personas Naturales 19,50
Ref. Registro Rol de Pagos mes de enero
30/06/2012  - 36 -
5.2.01.06 Aporte Patronal 488,15
5.2.01.07 Décimo Tercer Sueldo 334,81
5.2.06.08 Décimo Cuarto Sueldo 146,00
5.2.01.09 Fondos de Reserva 334,81
5.2.01.10 Vacaciones 167,40
2.1.01.06          Aporte Patronal 488,15
2.1.02.01          Décimo Tercer Sueldo 334,81
2.1.02.02          Décimo Cuarto Sueldo 146,00
2.1.02.03          Fondos de Reserva 334,81
2.1.02.04          Vacaciones 167,40
Ref. Registro Rol de Provisiones mes de enero
30/06/2012  - 37 -
1.1.01.01 Caja Chica 180,00
1.1.01.02          Produbanco 180,00
Ref. Reposición Caja Chica
PASAN …………… $ 0,00 493.111,40 493.111,40
DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2012
LIBRO DIARIO
99 
FOLIO Nº 005
FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
VIENEN …………… $ 0,00 493.111,40 493.111,40
AJUSTES
30/06/2012  - 1 -
5.2.12.01 Provisión Cuentas Incobrables 18,00
1.1.02.07          (-) Provisión cuentas incobrables 18,00
Ref. Ajuste de cuentas incobrables
30/06/2012  - 2 -
4.1.01.01 Dotación de Medicamentos 29,06
4.1.02.01 Hospitalización 1.500,00
4.1.02.02 Honorarios Profesionales 30,00
5.1.01.01          Costo de Ventas 40,15
         Utilidad Bruta en Ventas 1.489,85
Ref. Para determinar la Utilidad Bruta en Ventas
SUMAN…………… $ 0,00 494.688,46 494.659,40
DEL 30 AL 30 DE JUNIO DE 2012
LIBRO DIARIO
100 
CUENTA: CAJA CHICA CÓDIGO: 1.1.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 500,00 500,00
15 por Luz 15 180,00 320,00
30 a Produbanco 37 180,00
SUMAN …………… $ 680,00 180,00 500,00
CUENTA: PRODUBANCO CÓDIGO: 1.1.01.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 7.256,00 7.256,00
4 por Nómina por Pagar 3 3.574,74 3.681,26
6 por varios 5 479,13 3.202,13
6 por medicamentos 6 390,50 2.811,63
7 a varios 7 921,13 3.732,76
8 a varios 9 4.130,00 7.862,76
9 por Acreedores varios 10 3.100,00 4.762,76
10 por Documentos por Pagar 11 1.250,00 3.512,76
11 a Hospitalización 12 1.050,00 4.562,76
12 a Honorarios Profesionales 13 30,00 4.592,76
14 por Mantenimiento Piscina 14 121,92 4.470,84
16 por varios 16 865,80 3.605,04
17 por varios 17 2.905,00 700,04
18 a varios 18 729,06 1.429,10
19 por Acreedores varios 20 400,00 1.029,10
20 a varios 21 3.100,00 4.129,10
21 por varios 22 1.554,00 2.575,10
22 a Honorarios Profesionales 23 30,00 2.605,10
23 por varios 24 859,20 1.745,90
24 por Agua 25 250,00 1.495,90
25 por varios 26 254,00 1.241,90
26 por Cuentas por Pagar 27 300,00 941,90
27 a Honorarios Profesionales 28 30,00 971,90
28 por Varios 29 858,67 113,23
29 a Hospitalización 30 1.500,00 1.613,23
30 a intereses ganados 31 195,80 1.809,03
30 por varios 32 149,85 1.659,18
30 por varios 33 121,00 1.538,18
30 por Honorarios Médicos 34 460,00 1.078,18
30 por Caja Chica 37 180,00 898,18
SUMAN …………… $ 18.971,99 18.073,81 898,18
CUENTA: INVERSIONES TEMPORALES CÓDIGO: 1.1.02.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 5.000,00 5.000,00
SUMAN …………… $ 5.000,00 0,00 5.000,00
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
101 
CUENTA: CLIENTES CÓDIGO: 1.1.02.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 5.800,00 5.800,00
8 por Produbanco 9 4.000,00 1.800,00
SUMAN …………… $ 5.800,00 4.000,00 1.800,00
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS CÓDIGO: 1.1.02.05
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 200,00 200,00
SUMAN …………… $ 200,00 0,00 200,00
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CÓDIGO: 1.1.02.06
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 3.824,00 3.824,00
20 por Produbanco 21 3.100,00 724,00
SUMAN …………… $ 3.824,00 3.100,00 724,00
CUENTA: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CÓDIGO: 1.1.02.07
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por Provisión cuentas incobrables 1a 18,00 -18,00
SUMAN …………… $ 0,00 18,00 -18,00
CUENTA: MEDICAMENTOS CÓDIGO: 1.1.03.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 6 a Produbanco 6 390,50 390,50
7 por costo de ventas 8 16,90 373,60
18 por costo de ventas 19 23,25 350,35
SUMAN …………… $ 390,50 40,15 350,35
CUENTA: PUBLICIDAD CÓDIGO: 1.1.04.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 1.500,00 1.500,00
SUMAN …………… $ 1.500,00 0,00 1.500,00
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
102 
CUENTA: IVA PAGADO CÓDIGO: 1.1.05.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 485,00 485,00
5 por Crédito Tributario 4 485,00 0,00
14 a varios 14 14,40 14,40
16 a varios 16 93,60 108,00
21 a varios 22 168,00 276,00
23 a varios 24 96,00 372,00
25 a varios 26 30,00 402,00
30 a varios 32 16,20 418,20
30 a varios 33 13,20 431,40
SUMAN …………… $ 916,40 485,00 431,40
CUENTA: IMPUESTO RENTA RETENIDO 2% CÓDIGO: 1.1.05.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a intereses ganados 31 4,00 4,00
SUMAN …………… $ 4,00 0,00 4,00
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO CÓDIGO: 1.1.05.04
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 5 a IVA Pagado 4 485,00 485,00
SUMAN …………… $ 485,00 0,00 485,00
CUENTA: EDIFICIO CÓDIGO: 1.2.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 200.000,00 200.000,00
SUMAN …………… $ 200.000,00 0,00 200.000,00
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 1.2.01.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 51.360,00 51.360,00
SUMAN …………… $ 51.360,00 0,00 51.360,00
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN CÓDIGO: 1.2.01.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 6.000,00 6.000,00
16 a varios 16 780,00 6.780,00
21 a varios 22 1.400,00 8.180,00
SUMAN …………… $ 8.180,00 0,00 8.180,00
CUENTA: EQUIPO MÉDICO CÓDIGO: 1.2.01.04
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 30.000,00 30.000,00
SUMAN …………… $ 30.000,00 0,00 30.000,00
FECHA
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
MAYOR GENERAL
103 
CUENTA: VEHÍCULOS CÓDIGO: 1.2.01.05
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 29.990,00 29.990,00
SUMAN …………… $ 29.990,00 0,00 29.990,00
CUENTA: TERRENO CÓDIGO: 1.2.01.06
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 80.000,00 80.000,00
SUMAN …………… $ 80.000,00 0,00 80.000,00
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 5.476,00 5.476,00
26 a Produbanco 27 300,00 5.176,00
SUMAN …………… $ 300,00 5.476,00 5.176,00
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.01.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 2.500,00 2.500,00
10 a Produbanco 11 1.250,00 1.250,00
28 a Produbanco 29 800,00 450,00
SUMAN …………… $ 2.050,00 2.500,00 450,00
CUENTA: ACREEDORES VARIOS CÓDIGO: 2.1.01.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 5.248,00 5.248,00
9 a Produbanco 10 3.100,00 2.148,00
19 a Produbanco 20 400,00 1.748,00
SUMAN …………… $ 3.500,00 5.248,00 1.748,00
CUENTA: NÓMINA POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.01.04
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 3.574,74 3.574,74
4 a Produbanco 1 3.574,74 0,00
30 por varios 35 3.622,51 3.622,51
SUMAN …………… $ 3.574,74 7.197,25 3.622,51
CUENTA: APORTE PERSONAL CÓDIGO: 2.1.01.05
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 208,37 208,37
6 a Produbanco 5 208,37 0,00
30 por varios 35 375,65 375,65
SUMAN …………… $ 208,37 584,02 375,65
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
104 
CUENTA: APORTE PATRONAL CÓDIGO: 2.1.01.06
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 270,76 270,76
6 a Produbanco 5 270,76 0,00
30 por varios 36 488,15 488,15
SUMAN …………… $ 270,76 758,91 488,15
CUENTA: DÉCIMO TERCER SUELDO CÓDIGO: 2.1.02.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por varios 36 334,81 334,81
SUMAN …………… $ 0,00 334,81 334,81
CUENTA: DÉCIMO CUARTO SUELDO CÓDIGO: 2.1.02.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por varios 36 146,00 146,00
SUMAN …………… $ 0,00 146,00 146,00
CUENTA: FONDOS DE RESERVA CÓDIGO: 2.1.02.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por varios 36 334,81 334,81
SUMAN …………… $ 0,00 334,81 334,81
CUENTA: VACACIONES CÓDIGO: 2.1.02.04
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por varios 36 167,40 167,40
SUMAN …………… $ 0,00 167,40 167,40
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 30% BIENES CÓDIGO: 2.1.03.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 23 por varios 24 28,80 28,80
SUMAN …………… $ 0,00 28,80 28,80
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 70% SERVICIOS CÓDIGO: 2.1.03.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 14 por varios 14 10,08 10,08
25 por varios 26 21,00 31,08
SUMAN …………… $ 0,00 31,08 31,08
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
105 
CUENTA: RETEN. EN LA FUENTE IMPUESTO A LA  RENTA. 1% CÓDIGO: 2.1.03.05
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 16 por varios 16 7,80 7,80
21 por varios 22 14,00 21,80
23 por varios 24 8,00 29,80
30 por varios 32 1,35 31,15
SUMAN …………… $ 0,00 31,15 31,15
CUENTA: RETEN. EN LA FUENTE IMPUESTO A LA  RENTA. 2% CÓDIGO: 2.1.03.06
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 245,00 245,00
14 por varios 14 2,40 247,40
25 por varios 26 5,00 252,40
30 por varios 33 2,20 254,60
SUMAN …………… $ 0,00 254,60 254,60
CUENTA: RETEN. EN LA FUENTE IMPUESTO A LA  RENTA. 8% CÓDIGO: 2.1.03.07
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por Honorarios Profesionales 34 40,00 40,00
SUMAN …………… $ 0,00 40,00 40,00
CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES CÓDIGO: 2.1.03.08
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 por Honorarios Profesionales 35 19,50 19,50
SUMAN …………… $ 0,00 19,50 19,50
CUENTA: PRÉSTAMOS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.07.01.
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 150.000,00 150.000,00
17 a varios 17 2.500,00 147.500,00
SUMAN …………… $ 2.500,00 150.000,00 147.500,00
CUENTA: CAPITAL PAGADO CÓDIGO: 3.1.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 200.000,00 200.000,00
SUMAN …………… $ 0,00 200.000,00 200.000,00
CUENTA: RESERVA LEGAL CÓDIGO: 3.2.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 10.000,00 10.000,00
SUMAN …………… $ 0,00 10.000,00 10.000,00
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
106 
CUENTA: GANANCIAS ACUMULADAS CÓDIGO: 3.3.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 9.324,13 9.324,13
1 por Utilidad del Ejercicio 2 35.068,00 44.392,13
SUMAN …………… $ 0,00 44.392,13 44.392,13
CUENTA: GANANCIA NETA DEL PERÍODO CÓDIGO: 3.4.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 1 Estado de Situación Inicial 1 35.068,00 35.068,00
1 a Resultados Acumulados 2 35.068,00 0,00
SUMAN …………… $ 35.068,00 35.068,00 0,00
CUENTA: DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS CÓDIGO: 4.1.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 7 por Produbanco 7 21,13 21,13
18 por Produbanco 18 29,06 50,19
SUMAN …………… $ 0,00 50,19 50,19
CUENTA: HOSPITALIZACIÒN CÓDIGO: 4.1.02.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 7 por Produbanco 7 900,00 900,00
11 por Produbanco 12 1.050,00 1.950,00
18 por Produbanco 18 700,00 2.650,00
29 por Produbanco 30 1.500,00 4.150,00
SUMAN …………… $ 0,00 4.150,00 4.150,00
CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES CÓDIGO: 4.1.02.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 7 por Produbanco 7 30,00 30,00
22 por Produbanco 23 30,00 60,00
27 por Produbanco 28 30,00 90,00
SUMAN …………… $ 0,00 90,00 90,00
CUENTA: INTERESES GANADOS CÓDIGO: 4.3.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 8 por Produbanco 9 130,00 130,00
30 por varios 31 199,80 329,80
SUMAN …………… $ 0,00 329,80 329,80
CUENTA: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN CÓDIGO: 5.1.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 7 a Medicamentos 8 16,90 16,90
18 a Medicamentos 19 23,25 40,15
SUMAN …………… $ 40,15 0,00 40,15
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
107 
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS CÓDIGO: 5.2.01.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 35 3.384,00 3.384,00
SUMAN …………… $ 3.384,00 0,00 3.384,00
CUENTA: HORAS EXTRAS CÓDIGO: 5.2.01.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 35 633,67 633,67
SUMAN …………… $ 633,67 0,00 633,67
CUENTA: APORTE PATRONAL CÓDIGO: 5.2.01.06
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 36 488,15 488,15
SUMAN …………… $ 488,15 0,00 488,15
CUENTA: DÉCIMO TERCER SUELDO CÓDIGO: 5.2.01.07
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 36 334,81 334,81
SUMAN …………… $ 334,81 0,00 334,81
CUENTA: DÉCIMO CUARTO SUELDO CÓDIGO: 5.2.06.08
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 36 146,00 146,00
SUMAN …………… $ 146,00 0,00 146,00
CUENTA: FONDOS DE RESERVA CÓDIGO: 5.2.01.09
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 36 334,81 334,81
SUMAN …………… $ 334,81 0,00 334,81
CUENTA: VACACIONES CÓDIGO: 5.2.01.10
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 36 167,40 167,40
SUMAN …………… $ 167,40 0,00 167,40
CUENTA: UNIFORMES CÓDIGO: 5.2.01.13
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 23 a Varios 24 800,00 800,00
SUMAN …………… $ 800,00 0,00 800,00
FECHA
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
108 
CUENTA: HONORARIOS MÉDICOS CÓDIGO: 5.2.02.02.
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a Varios 34 500,00 500,00
SUMAN …………… $ 500,00 0,00 500,00
CUENTA: MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN CÓDIGO: 5.2.03.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 25 a varios 26 250,00 250,00
SUMAN …………… $ 250,00 0,00 250,00
CUENTA: MANTENIMIENTO PISCINA CÓDIGO: 5.2.03.05
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 14 a Produbanco 14 120,00 120,00
SUMAN …………… $ 120,00 0,00 120,00
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 5.2.08.04
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a varios 32 135,00 135,00
SUMAN …………… $ 135,00 0,00 135,00
CUENTA: AGUA CÓDIGO: 5.2.11.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 24 a Produbanco 25 250,00 250,00
SUMAN …………… $ 250,00 0,00 250,00
CUENTA: LUZ CÓDIGO: 5.2.11.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 15 a Caja Chica 15 180,00 180,00
SUMAN …………… $ 180,00 0,00 180,00
CUENTA: TELÉFONO CÓDIGO: 5.2.11.03
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a varios 33 80,00 80,00
SUMAN …………… $ 80,00 0,00 80,00
CUENTA: INTERNET CÓDIGO: 5.2.11.04
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a varios 33 30,00 30,00
SUMAN …………… $ 30,00 0,00 30,00
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
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CUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CÓDIGO: 5.2.12.01
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 30 a provisión cuentas incobrables 1a 18,00 18,00
SUMAN …………… $ 18,00 0,00 18,00
CUENTA: GASTOS INTERESES CÓDIGO: 5.2.13.02
CUENTAS REF. DEBE HABER SALDO
Junio 17 a Produbanco 17 405,00 405,00
28 a Produbanco 29 58,67 463,67
SUMAN …………… $ 463,67 0,00 463,67
FECHA
MAYOR GENERAL
FECHA
MAYOR GENERAL
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DEBE HABER DEBE HABER
1.1.01.01 Caja Chica 680,00 180,00 500,00
1.1.01.02 Produbanco 18.971,99 18.073,81 898,18
1.1.02.01 Inversiones Temporales 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.02.03 Clientes 5.800,00 4.000,00 1.800,00
1.1.02.05 Cuentas por Cobrar Empleados 200,00 0,00 200,00
1.1.02.06 Documentos por Cobrar Clientes 3.824,00 3.100,00 724,00
1.1.02.07 (-) Provisión Cuentas Incobrables 0,00 18,00 18,00
1.1.03.01 Medicamentos 390,50 40,15 350,35
1.1.04.01 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00
1.1.05.01 IVA Pagado 916,40 485,00 431,40
1.1.05.03 Impuesto Renta Retenido 2% 4,00 0,00 4,00
1.1.05.04 Crédito Tributario 485,00 0,00 485,00
1.2.01.01 Edificio 200.000,00 0,00 200.000,00
1.2.01.02 Muebles y Enseres 51.360,00 0,00 51.360,00
1.2.01.03 Equipo de Computación 8.180,00 0,00 8.180,00
1.2.01.04 Equipo Médico 30.000,00 0,00 30.000,00
1.2.01.05 Vehículos 29.990,00 0,00 29.990,00
1.2.01.06 Terreno 80.000,00 0,00 80.000,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar 300,00 5.476,00 5.176,00
2.1.01.02 Documentos por Pagar 2.050,00 2.500,00 450,00
2.1.01.03 Acreedores Varios 3.500,00 5.248,00 1.748,00
2.1.01.04 Nómina por Pagar 3.574,74 7.197,25 3.622,51
2.1.01.05 Aporte Personal 208,37 584,02 375,65
2.1.01.06 Aporte Patronal 270,76 758,91 488,15
2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 0,00 334,81 334,81
2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 0,00 146,00 146,00
2.1.02.03 Fondos de Reserva 0,00 334,81 334,81
2.1.02.04 Vacaciones 0,00 167,40 167,40
2.1.03.02 Retención en la Fuente IVA 30% Bienes 0,00 28,80 28,80
2.1.03.03 Retención en la Fuente IVA 70% Servicios 0,00 31,08 31,08
2.1.03.05 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 0,00 31,15 31,15
2.1.03.06 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 0,00 254,60 254,60
2.1.03.07 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% 0,00 40,00 40,00
2.1.03.08 Impuesto a la Renta Personas Naturales 0,00 19,50 19,50
2.1.07.01. Préstamos por pagar 2.500,00 150.000,00 147.500,00
3.1.01.01 Capital Pagado 0,00 200.000,00 200.000,00
3.2.01.01 Reserva Legal 0,00 10.000,00 10.000,00
3.3.01.01 Ganancias Acumuladas 0,00 44.392,13 44.392,13
3.4.01.01 Ganancia Neta del Período 35.068,00 35.068,00 0,00
4.1.01.01 Dotación de Medicamentos 0,00 50,19 50,19
4.1.02.01 Hospitalización 0,00 4.150,00 4.150,00
4.1.02.02 Honorarios Profesionales 0,00 90,00 90,00
4.3.01.01 Intereses Ganados 0,00 329,80 329,80
5.1.01.01 Costo de Ventas 40,15 0,00 40,15
5.2.01.01 Sueldos y Salarios 3.384,00 0,00 3.384,00
5.2.01.02 Horas Extras 633,67 0,00 633,67
5.2.01.06 Aporte Patronal 488,15 0,00 488,15
5.2.01.07 Décimo Tercer Sueldo 334,81 0,00 334,81
5.2.06.08 Décimo Cuarto Sueldo 146,00 0,00 146,00
5.2.01.09 Fondos de Reserva 334,81 0,00 334,81
5.2.01.10 Vacaciones 167,40 0,00 167,40
5.2.01.13 Uniformes 800,00 0,00 800,00
5.2.02.02. Honorarios Médicos 500,00 0,00 500,00
5.2.03.01 Mantenimiento Equipo de Computación 250,00 0,00 250,00
5.2.03.05 Mantenimiento Piscina 120,00 0,00 120,00
5.2.08.04 Suministros de Oficina 135,00 0,00 135,00
5.2.11.01 Agua 250,00 0,00 250,00
5.2.11.02 Luz 180,00 0,00 180,00
5.2.11.03 Teléfono 80,00 0,00 80,00
5.2.11.04 Internet 30,00 0,00 30,00
5.2.12.01 Provisión Cuentas Incobrables 18,00 0,00 18,00
5.2.13.02 Gastos Intereses 463,67 0,00 463,67
SUMAN …………… $ 493.129,40 493.129,40 419.778,57 419.778,57
SALDOS
CODIGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2012
CUENTAS
SUMAS
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INGRESOS OPERACIONALES
Dotación de Medicamentos 50,19
Hospitalización 4.150,00
Honorarios Profesionales 90,00
= TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 4.290,19
- Costo de Ventas 40,15
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4.250,04
- GASTOS OPERACIONALES -7.851,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.851,83
Sueldos y Salarios 3.384,00
Horas Extras 633,67
Aporte Patronal 488,15
Décimo Tercer Sueldo 334,81
Décimo Cuarto Sueldo 146,00
Fondos de Reserva 334,81
Vacaciones 167,40
Uniformes 800,00
Honorarios Médicos 500,00
Mantenimiento Equipo de Computación 250,00
Mantenimiento Piscina 120,00
Suministros de Oficina 135,00
Agua 250,00
Luz 180,00
Teléfono 80,00
Internet 30,00
Provisión Cuentas Incobrables 18,00
= UTILIDAD OPERACIONAL -3.601,79
± MOVIMIENTO FINANCIERO -133,87
OTROS INGRESOS 329,80
Intereses Ganados 329,80
OTROS GASTOS 463,67
Gastos Intereses 463,67
= PÉRDIDA DEL EJERCICIO -3.735,66
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2012
ESTADO DE RESULTADOS
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 11.874,93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.398,18
Caja Chica 500,00
Produbanco 898,18
ACTIVOS FINANCIEROS 7.706,00
Inversiones Temporales 5.000,00
Clientes 1.800,00
Cuentas por Cobrar Empleados 200,00
Documentos por Cobrar Clientes 724,00
(-) Provisión Cuentas Incobrables -18,00
INVENTARIOS 350,35
Medicamentos 350,35
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 1.500,00
Publicidad 1.500,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 920,40
IVA Pagado 431,40
Impuesto Renta Retenido 2% 4,00
Crédito Tributario 485,00
ACTIVO NO CORRIENTE 399.530,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 399.530,00
Edificio 200.000,00
Muebles y Enseres 51.360,00
Equipo de Computación 8.180,00
Equipo Médico 30.000,00
Vehículos 29.990,00
Terreno 80.000,00
TOTAL ACTIVOS 411.404,93
PASIVOS 13.248,46
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 11.860,31
Cuentas por Pagar 5.176,00
Documentos por Pagar 450,00
Acreedores Varios 1.748,00
Nómina por Pagar 3.622,51
Aporte Personal 375,65
Aporte Patronal 488,15
PROVISIONES 983,01
Décimo Tercer Sueldo 334,81
Décimo Cuarto Sueldo 146,00
Fondos de Reserva 334,81
Vacaciones 167,40
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 405,13
Retención en la Fuente IVA 30% Bienes 28,80
Retención en la Fuente IVA 70% Servicios 31,08
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 31,15
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 254,60
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% 40,00
Impuesto a la Renta Personas Naturales 19,50
PASIVOS NO CORRIENTES 147.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 147.500,00
Préstamos por pagar 147.500,00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 200.000,00
CAPITAL SUSCRITO 200.000,00
Capital Pagado 200.000,00
RESERVAS 10.000,00
RESERVA LEGAL 10.000,00
Reserva Legal 10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS 44.392,13
GANANCIAS ACUMULADAS 44.392,13
Ganancias Acumuladas 44.392,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO -3.735,66
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO -3.735,66
(-) Pérdida Neta del Período -3.735,66
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 411.404,93
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2012
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31/05/2012 30/06/2012 Incremento Disminución
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Caja Chica 500,00 500,00
Produbanco 7.256,00 898,18 6.357,82
ACTIVOS FINANCIEROS
Inversiones Temporales 5.000,00 5.000,00
Clientes 5.800,00 1.800,00 4.000,00
Cuentas por Cobrar Empleados 200,00 200,00
Documentos por Cobrar Clientes 3.824,00 724,00 3.100,00
(-) Provisión Cuentas Incobrables -18,00 -18,00
INVENTARIOS
Medicamentos 350,35 350,35
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
Publicidad 1.500,00 1.500,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
IVA Pagado 485,00 431,40 53,60
Impuesto Renta Retenido 2% 4,00 4,00
Crédito Tributario 485,00 485,00
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Edificio 200.000,00 200.000,00
Muebles y Enseres 51.360,00 51.360,00
Equipo de Computación 6.000,00 8.180,00 2.180,00
Equipo Médico 30.000,00 30.000,00
Vehículos 29.990,00 29.990,00
Terreno 80.000,00 80.000,00
TOTAL ACTIVOS 421.915,00 411.404,93
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Cuentas por Pagar 5.476,00 5.176,00 300,00
Documentos por Pagar 2.500,00 450,00 2.050,00
Acreedores Varios 5.248,00 1.748,00 3.500,00
Nómina por Pagar 3.574,74 3.622,51 47,77
Aporte Personal 208,37 375,65 167,28
Aporte Patronal 270,76 488,15 217,39
PROVISIONES
Décimo Tercer Sueldo 334,81 334,81
Décimo Cuarto Sueldo 146,00 146,00
Fondos de Reserva 334,81 334,81
Vacaciones 167,40 167,40
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
Retención en la Fuente IVA 30% Bienes 28,80 28,80
Retención en la Fuente IVA 70% Servicios 31,08 31,08
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 31,15 31,15
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 245,00 254,60 9,60
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% 0,00 40,00 40,00
Impuesto a la Renta Personas Naturales 0,00 19,50 19,50
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Préstamos por pagar 150.000,00 147.500,00 2.500,00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO
Capital Pagado 200.000,00 200.000,00
RESERVAS
RESERVA LEGAL
Reserva Legal 10.000,00 10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
Ganancias Acumuladas 35.068,00 44.392,13 9.324,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERÍODO
Ganancia Neta del Período 9.324,13 0,00
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO
(-) Pérdida Neta del Período 0,00 -3.735,66
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 421.915,00 411.404,93 13.901,06 21.861,42
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PÉRDIDA EJERCICIO ACTUAL -3.735,66
+ Cargos a Resultados que no representaron desembolsos 18,00
(-) Provisión Cuentas Incobrables 18,00
= Flujo generado del resultado neto del ejercicio -3.717,66
- Incremento activos corrientes -839,35
Medicamentos 350,35
Impuesto Renta Retenido 2% 4,00
Crédito Tributario 485,00
+ Disminución activos corrientes 7.153,60
Clientes 4.000,00
Documentos por Cobrar Clientes 3.100,00
IVA Pagado 53,60
+ Incremento de pasivos 1.575,59
Nómina por Pagar 47,77
Aporte Personal 167,28
Aporte Patronal 217,39
Décimo Tercer Sueldo 334,81
Décimo Cuarto Sueldo 146,00
Fondos de Reserva 334,81
Vacaciones 167,40
Retención en la Fuente IVA 30% Bienes 28,80
Retención en la Fuente IVA 70% Servicios 31,08
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% 31,15
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% 9,60
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% 40,00
Impuesto a la Renta Personas Naturales 19,50
- Disminución de pasivos -5.850,00
Cuentas por Pagar 300,00
Documentos por Pagar 2.050,00
Acreedores Varios 3.500,00
Flujo generado de Cambio en el capital de trabajo 2.039,84
= Recursos Generados por la operación -1.677,82
Flujo derivado por Financiamiento
Financiamiento Ajeno -2.500,00
+ Incremento de pasivo (Crédito Bancario) 0,00
- Disminución de Pasivo (Crédito Bancario) 2.500,00
Préstamos por pagar 2.500,00
Financiamiento Propio 0,00
+ Incremento de Capital Social 0,00
- Pago de Dividendos
= Flujo derivado por Financiamiento -4.177,82
Recursos Generados en actividad de inversión
- Incremento Activos Fijos -2.180,00
Equipo de Computación 2.180,00
+ Disminución Activos Fijos 0,00
= Recursos Generados de actividad de inversión -2.180,00
FLUJO DE EFECTIVO -6.357,82
CONCILIACIÓN
Produbanco Junio 2012 898,18
- Produbanco Mayo 2012 -7.256,00
FLUJO DE EFECTIVO -6.357,82
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2012
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SALDOS INICIALES: (31-05-12) 245.068,00
CAPITAL 200.000,00
RESERVAS 10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS 35.068,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00
+ AUMENTOS PATRIMONIALES 9.324,13
CAPITAL 0,00
RESERVAS 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS 9.324,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00
- DISMINUCIONES PATRIMONIALES -3.735,66
CAPITAL 0,00
RESERVAS 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.735,66
= SALDOS FINALES (30-06-12) 250.656,47
CAPITAL 200.000,00
RESERVAS 10.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS 44.392,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO -3.735,66
250.656,47 250.656,47
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2012
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Nº Nombre Cargo Sueldo H. Extras T. Ingresos 9,35% I. Renta T. Egresos A Recibir FIRMAS
1 Sofía Cáceres Auxiliar Enf 292,00 108,89 400,89 37,48 0,00 37,48 363,41
2 Jaime Andrade Enfermero 400,00 117,50 517,50 48,39 0,00 48,39 469,11
3 Karla Bastidas Asistente Administrativa 700,00 183,75 883,75 82,63 0,00 82,63 801,12
4 Dr. Rosa Luna Gerente 1.200,00 0,00 1.200,00 112,20 19,50 131,70 1.068,30
5 Cristian Olmedo Interno 500,00 146,88 646,88 60,48 0,00 60,48 586,39
6 Luis López Servicios Varios 292,00 76,65 368,65 34,47 0,00 34,47 334,18
TOTAL 3.384,00 633,67 4.017,67 375,65 19,50 395,16 3.622,51
Nº NOMBRE CARGO T. INGRESOS D. TERCERO D. CUARTO F. DE RESER VACACIONES T. PROVIS. A. PATRONAL
1 Sofía Cáceres Auxiliar Enf 400,89 33,41 24,33 33,41 16,70 107,85 48,71
2 Jaime Andrade Enfermero 517,50 43,13 24,33 43,13 21,56 132,15 62,88
3 Karla Bastidas Asistente Administrativa 883,75 73,65 24,33 73,65 36,82 208,45 107,38
4 Dr. Rosa Luna Gerente 1.200,00 100,00 24,33 100,00 50,00 274,33 145,80
5 Cristian Olmedo Interno 646,88 53,91 24,33 53,91 26,95 159,10 78,60
6 Luis López Servicios Varios 368,65 30,72 24,33 30,72 15,36 101,14 44,79
SUMAN 4.017,67 334,81 146,00 334,81 167,40 983,01 488,15
Cálculo Impuesto a la Renta
Dra. Rosa Luna
Total Ingreso 1.200,00
9,35% IESS -112,20
1.087,80
x 12 meses 12,00
13.053,60
Frac. Básica -12.380,00 133,00 Impuesto Fracción Básica
673,60 * 10% = 101,04 Impuesto Fracción Excedente
234,04  /12 = 19,50
ROL DE PAGOS
ROL DE PROVISIONES
MES DE ENERO
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Existencias Máximas: Precio Estimado de Venta: 2,50
Existencias Mínimas: Artículo: Tabletas de Rivotril 2 mg Método de Valoración: Promedio
CANT. P.U. P.TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL
Enero 6 Compra en Sana Sana 80 2,00 160,00 80 2,00 160,00
Existencias Máximas: Precio Estimado de Venta: 1,88
Existencias Mínimas: Artículo: Comprimidos Ansietil 30 mg. Método de Valoración: Promedio
CANT. P.U. P.TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL
Enero 6 Compra en Sana Sana 20 1,50 30,00 20 1,50 30,00
18 Se administra al Sr. López 10 1,50 15,00 10 1,50 15,00
Existencias Máximas: Precio Estimado de Venta: 2,25
Existencias Mínimas: Artículo: Tabletas Enalten 20 mg. Método de Valoración: Promedio
CANT. P.U. P.TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL
Enero 6 Compra en Sana Sana 20 1,80 36,00 20 1,80 36,00
7 Se administra a la Sra. Benavides 8 1,80 14,40 12 1,80 21,60
SALDOS
KARDEX DE MERCADERÍAS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
KARDEX DE MERCADERÍAS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS SALDOS
KARDEX DE MERCADERÍAS
FECHA DETALLE
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Existencias Máximas: Precio Estimado de Venta: 3,13
Existencias Mínimas: Artículo: Ampollas Atropina 1 ml. Método de Valoración: Promedio
CANT. P.U. P.TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL
Enero 6 Compra en Sana Sana 2 2,50 5,00 2 2,50 5,00
7 Se administra a la Sra. Benavides 1 2,50 2,50 1 2,50 2,50
Existencias Máximas: Precio Estimado de Venta: 3,44
Existencias Mínimas: Artículo: Ampollas Nootropil  1g./5 ml Método de Valoración: Promedio
CANT. P.U. P.TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL
Enero 6 Compra en Sana Sana 7 2,75 19,25 7 2,75 19,25
Existencias Máximas: Precio Estimado de Venta: 10,31
Existencias Mínimas: Artículo: Frascos Haldol 15 ml Método de Valoración: Promedio
CANT. P.U. P.TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL CANT. P.U. P. TOTAL
Enero 6 Compra en Sana Sana 17 8,25 140,25 17 8,25 140,25
18 Se administra al Sr. López 1 8,25 8,25 16 8,25 132,00
KARDEX DE MERCADERÍAS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
KARDEX DE MERCADERÍAS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
SALDOS
KARDEX DE MERCADERÍAS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS
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CAPÍTULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 La Comunidad Terapéutica San José Marina es una Institución dedicada al tratamiento de 
personas con alteraciones mentales, cómo tal no cuenta con un Sistema Contable peor aún un 
Sistema Financiero Contable, solamente llevan un diario de ingresos y gastos. 
 
 Cada día busca crecer es por eso que se encuentra en un concurso para obtener un contrato que 
derive pacientes desde el IESS. Por lo cual crecerían sus ingresos y se convertiría en 
indispensable la implementación del Sistema Financiero Contable. 
 
 Tiene una buena organización con respecto a las delimitaciones de funciones del personal, así 
como su reglamento interno que es de conocimiento de todo el personal. 
 
 Tiene una ubicación privilegia, de buen clima y con el personal necesario para desarrollar una 
atención de calidad y calidez a sus pacientes. 
 
 No dispone de un manual políticas y procedimientos para el manejo de recursos económicos. 
 
 Ésta aislado del mundo financiero ya que no posee reportes para poder realizar los diferentes 
análisis financieros y hacerle una institución más competitiva. 
 
 En el sistema financiero contable se puede manejar grandes volúmenes de información contable 
y financiera grandes y llevar cálculos correspondientes, labor que una persona o gestor contable 
no podría ejecutar de forma eficiente sino tuviese el apoyo de dicho sistema. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
  
 En forma urgente realizar la implementación del sistema financiero contable, ya que al no 
tenerlo y al estar en constante crecimiento, se encuentra incomunicado con el mundo financiero, 
y a su vez entra en riesgo de al tener mayores ingresos tener problemas de tipo fiscal. 
 
 Poner en práctica las políticas y procedimientos contables emitidos en la tesis, ya que serán de 
gran ayuda para seguir lineamientos que le faciliten la implementación del sistema. 
 
 Realizar todos los trámites necesarios para elevar de una persona natural no obligada a llevar 
contabilidad a una persona jurídica, como ya se explicó anteriormente está en constante 
crecimiento lo cual le ayudaría a estar al día en sus contribuciones y no tener problemas a futuro. 
 
 Enviar se realicen las impresiones de los formatos sugeridos de los diferentes Formularios 
sugeridos, en una imprenta autorizada por el SRI.  Ya que solo cuenta con las Facturas, pero no 
dispone de Formularios de Retenciones, Ingresos, Egresos, etc. 
 
 En los anexos se encuentra una parte del manual de un Sistema Financiero Contable (MQR), 
será de gran ayuda revisarlo para poder realizar la implementación del Sistema sea el sugerido o 
uno elaboración por un Ingeniero en Sistemas. 
 
 Obtener un sistema financiero contable ayuda a mejor la efectividad en las operaciones de la 
empresa a través del uso eficiente del factor tiempo, se suprime las barreras de las distancias ya 
que se puede trabajar con un mismo sistema en puntos distantes. 
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ANEXO Nº. 1.-  PARTE DEL MANUAL DEL SISTEMA CONTABLE MQR 
 
INVENTARIOS 
 
El control de los inventarios implica un seguimiento estricto sobre las cantidades que se manejan a 
través de las entradas y salidas de inventarios.  Para el proceso administrativo de las cantidades 
ingresadas y despechadas, se implantan controles que son instrumentados a través de formularios 
que controlan las cantidades que son recibidas o despachadas a través de las operaciones de ingreso 
y salida. 
 
En este módulo se maneja los conceptos Almacén y Bodega, en el primero es donde se define las 
políticas para la creación del catálogo de productos a ser controlados por la Bodega, también se define 
listas de precios para la venta en varias clasificaciones, los mismos que pueden ser tarifados por rangos 
de acuerdo a la configuración que se le imponga. 
 
Además se maneja la base de proveedores internos y externos que van afectar los movimientos de 
ingresos a la bodega. 
 
El Concepto Bodega es aplicado en función a los Ingresos y Egresos.  Los ingresos pueden definirse 
por Compras, Devoluciones en Ventas, Transferencias de Bodegas y Por Ingresos por Inventarios 
Iniciales. 
 
Los Egresos se definen por Ventas realizadas por Facturación, Rechazos de Mercaderías, 
Devoluciones en Compra, Transferencias de Bodegas y Por Utilización o Centros de Costo. 
 
Los movimientos a la bodega generan comprobantes individuales, que son numerados en forma 
cronológica. 
 
A.- ALMACEN 
 
a.- Crear Ficha de Productos.- Permite el ingreso de datos de las mercaderías que posee la 
empresa, lo más importante de llenar en la ficha es el código del artículo, código contable, nombre, 
el impuesto y el saldo inicial, el resto es para información interna de la empresa. 
 
b.- Actualizar Ficha de Productos.- Permite Modificar y Actualizar el producto.  
 
c.- Consulta de Productos.- Visualiza los datos ingresados de los productos a través de la ficha sin 
la opción de modificar o realizar algún  pago. 
 
d.- Cambiar Códigos.-Permite Cambiar el código del Articulo Creado. 
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e.- Precio de Venta.- Esta opción permite el ingreso de los diferentes tipos de precio con lo que la 
empresa puede comercializar o vender sus artículos. 
 
f.- Ficha de Proveedores.- Permite el ingreso de los datos del proveedor. Estos datos pueden ser 
ingresados también por inventarios. Para ingresar una ficha damos clic en NUEVO y después de 
ingresar los datos le colocamos actualizar (grabar). 
 
g.- Consulta de Proveedores.-  Visualiza la información ingresado en la ficha. 
 
h.- Tarifación.- Permite el aumento de los diferentes tipos de precio de venta de los artículos por 
rango,  ya sea en porcentaje o en valores. 
 
i.- Etiquetas.-  Genera la impresión de código de barras para los diferentes tipos de  artículos que 
tenemos en inventario con diferentes. Precios. 
 
B.- BODEGA 
 
a.- Movimientos.- Permite el ingreso y egreso de artículos por  compras, transferencia de bodega, 
facturas, utilizaciones etc. 
 
b.- Actualizaciones Movimientos.-  Permite realizar modificaciones en los diferentes 
comprobantes de ingresos y egresos que tenemos en la bodega por cualquier concepto que se haya 
generado. 
 
c.- Comprobantes de Sistema.- Imprime los comprobantes que diseña el sistema y que son  
ingresados por la opción de movimientos. 
 
d.- Comprobantes Preimpreso.- Imprime los comprobantes en un formato preimpreso propio de 
cada empresa. 
 
e.- Duplicar Movimientos.- Permite duplicar el contenido del documento continuando la 
numeración. 
 
C.- ESTADISTICAS.- Permite la impresión de los diferentes listados y reportes que presenta este 
MÓDULO. 
 
a.- Stock – Existencias 
b.- Stock Mínimos y máximos 
c.- Productos sin precio de Venta 
d.- Rotación de Inventarios 
e.- Listado de Ingresos 
f.- Listado de Egresos 
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g.- Listado de Kardex 
h.- Listado de precios de venta 
i.- Listado de Inconsistencias 
j.- Movimientos de utilización 
k.- Listado de compras por producto 
l.- Listado de compras por proveedor 
m.- Hoja resumen de movimientos 
n.- Listado precios de mercado 
o.- Listado de compras por fecha 
 
D.- ESPECIALES 
 
a.- Comprobantes.  Permite la creación de los diferentes tipos de comprobantes (Conceptos) por lo 
que puede ingresar y egresar los artículos de bodega. 
 
b.- Cuenta Contable.- Parametriza las cuentas de retención que interviene al realizar una compra. 
Estos códigos contables vienen desde el Plan de cuentas. 
 
c.- Centros de Costo.-  Permite la configuración de cuentas que intervienen al realizar un egreso 
de inventario por utilización, transferencia etc. 
 
d.- Reversar Contable.- Reversa la contabilización del MÓDULO de inventarios por rangos de 
fechas en caso de realizar alguna modificación en los diferentes comprobantes. 
 
e.- Respaldo.- Damos OK. En esta opción y despliega una pantalla para seleccionar a donde enviar 
el respaldo, Esta opción nos permite asegurar la información del MÓDULO de inventarios bajando 
el respaldo  a un disquete o al disco  C  de la máquina en una carpeta de Respaldos.  
 
f.- Recupera Respaldos.- Recupera la información del disquete o del disco C. una vez que de Ok 
en esta opción, seleccione de donde va ha recuperar la información. 
 
g.- Tipos de Precios.- Tabla que permite la configuración de los diferentes tipos de precios que 
puede tener la empresa para comercializar sus servicios, presionando (F9), si desea ingresar mas 
tipos de precios,  o con (F12) eliminar lo que no desea. 
 
h.- Responsables.- Asigna los nombres de las personas que van ha manejan el MÓDULO de 
inventarios. 
 
i.- Áreas.- Se configuran las diferentes secciones que hay dentro de la bodega. Con las teclas (F9) 
crea y con (F12) elimina las Áreas no deseadas.  
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E.- COSTEO DE PRODUCTOS.-  Organiza los saldos de los artículos para que se genere el 
costo de ventas. 
 
 F.- INDEXADO.-  Organiza los índices o bases internas del MÓDULO. 
 
ACTIVOS FIJOS 
 
Lleva un control de bitácoras y seguimientos de los activos así como el registro contable del costo 
histórico y la depreciación mensual de cada bien los mismos que son integrados al libro diario de 
integración en Contabilidad. 
 
A. FICHA DE BIENES.- Ingresa la información del Activo para su depreciación 
 
B. CONSULTAS DE FICHAS.- Permite solo consultar las Fichas creadas. primeramente 
colocamos el código del activo a registrar, luego el código contable del activo, descripción del 
activo, fecha de compra del bien, código contable del proveedor, registra la serie del activo si lo 
tiene, igualmente como placa, marca, modelo, registra el custodio del bien o responsable, en el 
casillero de Ubicación registra el departamento donde se encuentra ubicado el bien, en Tipo 
registra la especificación del bien, la cuenta contable del gasto depreciación, luego la cuenta 
contable depreciación Acumulada. Se registra el costo histórico del bien, si ya es un bien de una 
contabilidad anterior registra el valor acumulado, y si es un bien nuevo no coloca valor,  luego 
actualiza así  ya esta registrado el bien.  
 
C. MOVIMIENTOS.- Permite ingresar datos de reparación o mantenimiento de cada bien. 
 
D. DEPRECIACION MANUAL.- Genera la depreciación el usuario manualmente una vez que se 
haya seleccionado de que activo desea generar la depreciación. 
 
E. DEPRECIACION AUTOMATICA.- El sistema genera automáticamente dependiendo el 
rango. una vez que se seleccione una vez que se seleccione desde que activo a que activo desea 
realizar la depreciación. Y hace clic en Depreciar.  
 
F.- TIPOS DE BIENES.- Permite parametrizar los tipos de bienes que utiliza la empresa. Para 
generar su respectiva depreciación. 
 
G.- REVERSAR ASIENTOS CONTABLES.- Nos da la oportunidad de reversar un asiento para 
revisarlo o corregirlo. Indicando desde que fecha a que fecha desea reversar.  
 
H.- RESPALDOS.- Permite copiar la información ingresada guardarla en un magnético. 
I.- RECUPERAR RESPALDO.- Ayuda a recuperar la información guardada. De este Modulo. 
J.-  ESTADISTICAS.- Genera reportes en pantalla o impresos. 
K.-  LISTADO DE BIENES.-  Presenta un reporte de Bienes registrados  
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L.-  LISTADO UBICACIÓN.- Indica un reporte de Ubicación de los Bines registrados. 
M.-  LISTADO POR TIPO.- Presenta un listado por tipo de bienes. 
N.-  MOVIMIENTOS.-Despliega los movimientos generados de cada uno de los bienes. 
O.-  DEPRECIACIONES.-  Presenta las depreciaciones generadas por cada bien. 
 
P. ETIQUETAS.- Le permite visualizar los bienes con sus respectivas etiquetas de identificativo 
para marcar o registrar en cada bien con su código registro de código de barras. 
 
Q. INDEXADO.- Este proceso le permite integrar la información del módulo. 
 
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
Los procesos de cuentas por pagar se inician en el momento en el cual la empresa recibe la 
propiedad de los bienes comprados, o se compromete con la adquisición de un servicio. 
 
A. Movimientos.- Genera obligaciones (debito) y pagos (crédito) a los proveedores. 
 
B. Modificar movimientos.- Nos permite realizar modificaciones en los comprobantes de débito y 
crédito.  
 
C. Consultar movimientos.- Solo permite visualizar los datos ingresados. 
 
D. Fichas de Proveedores.-  Se ingresa o modifica los datos de proveedores los cuales están 
enlazados a los anexos del SRI. Una vez que llene todos los datos en blanco actualice  la ficha. 
 
E. Consultar  Proveedores.- Permite Visualizar los datos ingresados, sin poder modificar. 
 
F. ESTADISTICAS.- Informe de reportes y listado del modulo de proveedores como estados de 
cuenta, fecha de vencimiento de las facturas de proveedores, datos que son ingresados al realizar 
los asientos o libros diarios. , etc. Ejemplo 
 
a.- ESTADOS DE CUENTA.- En esta opción le permite seleccionar por rango o individual por 
proveedor digite  enter e ingrese desde que fecha,  y enter dos veces luego le presenta la opción de 
imprimir en pantalla o impresora. Y obtendrá el reporte de Estado de Cuenta a la fecha de Corte.  
 
b.- LISTADO DE VENCIMIENTOS.-  Despliega Reportes ingresando la fecha de corte que 
desee, y luego enter, y tendrá en pantalla el listado de vencimientos de proveedores. 
 
c.- LISTADO DE CUPOS DE CREDITO.- Despliega Reportes seleccione desde y hasta que 
proveedor  luego enter dos veces y visualizara el listado de cupos de crédito, y plazo de pago.  
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d.- LISTADO DE PROVEEDORES.- Despliega Reportes si desea todos solo coloque enter y 
podrá obtener Listado de Proveedores. 
 
e.- LISTADO DE RETENCIONES.- Despliega el Reporte indicando desde que fecha  y luego 
enter  y usted obtendrá el listado de retenciones a proveedores. 
  
f.- LISTADO DE DEBITOS.- Permite digitar desde que fecha y luego de enter obtendrá el listado 
de debitos a proveedores. En pantalla o impresora 
 
g.- LISTADO DE CREDITO.- Despliega Reportes Permitiendo  digitar desde que fecha y luego 
de enter obtendrá el listado de créditos a proveedores. En pantalla o impresora. 
 
h.- LISTADO DE SALDOS.- Despliega Reportes ingresando desde que proveedores y fecha de 
corte. Puede visualizar.  
 
i.-  LISTADO DE MOVIMIENTOS.- Nos permite ingresar desde y hasta que proveedor, 
igualmente de fecha hasta que fecha  luego enter. 
 
G. Saldos de apertura.- En esta Opción le permite ingresar los saldos iniciales de cada uno de los 
proveedores. 
 
H. Migrar ficha a excell.- Translada la información de proveedores a excell. 
 
I. Configurar Número de  Comprobantes.- Ingresa el último número del  comprobante utilizado 
para continuar con la numeración de débito y crédito y comprobantes de retención. . 
 
J. Actualizar Nro. Comprobante.- Permite modificar número de documento   
 
K. Comprobante de Retención Preimpreso.-Despliega la información del comprobante de 
retención realizado, preimpreso según su selección. 
 
L. Reconstruir.- Recalcula y organiza saldos de proveedores cuando hay muchas modificaciones o 
anulaciones de movimientos para actualizar los saldos. 
 
M. Respaldar Archivos.- Permite enviar a un Dispositivo la información como copia 
N. Recuperar Respaldos Archivos.-Nos facilita recuperar la copia enviada a un Dispositivo. 
O. Indexado.- Organiza los índices o bases internas del MÓDULO 
 
FACTURACIÓN 
 
A. ELABORAR FACTURA.- Esta opción permite la elaboración de la factura es importante 
que al ingresarse a esta opción y presione ENTER para que siga el numero secuencial de la misma, 
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cuando el cliente paga por cuotas o abona a la factura se tiene que poner el valor recaudado en 
pagado y el desglose de las cuotas en la tabla que se encuentra ubicada en la parte superior que 
indica actualizar (grabar la factura). 
 
B. MODIFICAR.- Sirve para realizar  cambios en caso de equivocación siempre y cuando no haya 
sido impresa. 
 
C. ANULAR FACTURA.- Borra la factura,  retorna el artículo al inventario y disminuye el estado 
de cuenta del cliente. 
 
D. IMPRIMIR FACTURA.- Imprime la factura individual o por rango después de haberla 
elaborado. 
 
E. FICHA DE CLIENTES.- Para registrar a un cliente se coloca un clic en NUEVO se ingresa los 
datos y se coloca actualizar (grabar) 
 
F. ESTADISTICAS.- Presenta los listados y los reportes que genera el MÓDULO de facturación. 
 
G. GUIAS DE REMISION.- 
 
a.- Elaborar Guías.-  Esta opción nos permite realizar dos procedimientos. 
 
1.- Elaboramos la guía teniendo una factura, para que se nos trasladen los datos ingresados al 
elaborar la factura, o; 
 
2.- Elaborar la guía sin haber realizado la factura. 
 
b.- Modificar Guías.-  Nos permite cambiar en caso de ingresar mal los datos siempre y cuando no 
se haya impreso. 
 
c.- Anular Guías.- Borra la Guía sin afectar a ningún MÓDULO. 
 
d.- Actualizar Guías.- Esta opción nos permite ingresar el número de la factura cuando primero se 
haya elaborado la guía, y así obtener los correspondientes reportes. 
 
e.- Imprimir Guías.-  Imprime la guía en forma individual o por rango después de haber sido 
elaborado. 
 
f.- Estadísticas.- Presenta los listados y los reportes de las guías. 
 
g.- Configurar Impresión Guías.- Es para configurar el diseño de la guía preimpresa 
. 
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h.- Configurar Numeración Guías.- Se coloca el numero de la guía que se va ha utilizar. 
 
H. PROFORMAS 
 
a.- Elaborar Proformas.- Sirve para ingresar los ítem que vamos a proformar, la misma que no 
afecta al inventario (solo toma el nombre del ítem.) 
 
b.- Modificar Proforma.- Puede realizar cambios después de haberla elaborado 
 
c.- Anular Proforma.-  Permite anular la pro forma elaborada.   
 
d.- Imprimir Proforma.- Imprime los documentos después de haberlo elaborado. 
 
I.- NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCIONES.- opción que se utiliza cuando el cliente nos 
devuelve las mercaderías afectando de esta manera al módulo de inventarios por el reingreso del 
producto en cartera por la disminución del estado de cuenta del cliente y el contabilidad por la 
cuenta del IVA. 
 
J.- CONSULTA PVP.- Consulta de precios al público por su respectivo articulo. 
 
K.  ESPECIALES (FACTURACIÓN) 
 
a.- Configurar Impresión Facturas.- Permite configurar el documento preimpreso autorizado por 
el SRI. 
 
b.- Parámetros de Facturas.- Permite la creación de  series de facturas, así como el bloqueo de los 
campos que aparecen al elaborar la misma, ejemplo. Bloqueo para PVP, descuentos, etc. 
 
c- Configurar Numeración Factura.- Configura el número de la factura que se va ha utilizar en 
adelante. 
 
d.- Actualiza Tabla de Vendedores.- Permite el ingreso de datos de las personas encargadas de 
realizar las ventas. 
 
e.- Configurar Contabilización.- Reservada para el contador. Configura el asiento contable de las 
ventas y costo de ventas. 
 
f.- Configurar Turnos.- Permite el  ingreso de los diferentes turnos de trabajo para las personas de 
ventas. 
 
g.- Respaldar Archivos.- Baja la información del MQR a disquete o al disco C. 
h.- Recuperar Respaldos.- Permite la recuperación de lo respaldado  en disquete o disco  
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i.- Reversar Asientos Contables.- Permite realizar modificaciones en  cualquier opción del 
módulo de facturación, después de haber sido automatizada. 
 
j.- Reconstruir Facturas.- son procesos de la automatización y sirven para organizar la 
información después de haber modificado alguna factura. 
 
k.- Reconstruir Costo de Ventas.- son procesos de la automatización y sirven para organizar la 
información después de haber modificado alguna factura. 
 
l.- Configurar formas de Pago.- Despliega la tabla de los bancos existentes, a fin de que al 
realizar la recaudación pueda escoger el tipo de pago que me está haciendo mi cliente y registrarlo. 
 
m.- Indexado de Archivos.- Organiza los índices internos de la base de facturación. 
 
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
 
Los procesos de cuentas por cobrar se inician en el momento en el cual la empresa entrega un 
producto o servicio al cliente. 
 
Se maneja integradamente en función a las ventas de bienes o servicios generados por el módulo de 
facturación, él mismo que administra y controla cronológicamente las facturas por medio de 
estadísticas. 
 
Las ventas son clasificadas y registradas para la emisión de cobros a través del módulo de cartera que 
es el encargado de establecer los movimientos y saldos vencidos de las cuentas por cobrar de clientes, 
los  mismos que son administrados mediante registro de notas de débito y crédito numeradas en forma 
secuencial. 
 
Entre las funciones de la cartera tiene como actividad principal controlar y actualizar los registros 
generados por caja recaudación.  La recuperación del efectivo y especies monetarias es recibida 
mediante la generación de comprobantes de ingreso a caja numerados en secuencia de pagos. 
 
Caja recaudación presenta una estadística de cierre diario en donde se glosan todos los valores 
recaudados durante el día. 
 
A.- MOVIMIENTOS 
 
a.- Ingresar. Permite la generación de notas de débito (cobro interés por mora) y de crédito (por 
recaudaciones,  devoluciones, descuentos especiales) sobre las facturas. 
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b.- Modificar. Modifica las notas de débito y crédito generadas por facturación,  caja, cartera  (Al 
registrar el pago o abono). 
 
c.- Estado de Cuenta. Despliega el listado individual de las  facturas canceladas y pendientes de 
pago  de los clientes. 
 
d.- Imprimir Comprobantes. Imprime los comprobantes N/C y N/D 
 
B.- FICHA DE CLIENTES. Se ingresa los datos de los clientes, como último se coloca actualizar 
(grabar). 
 
a.- Consultar Clientes.-  Permite visualizar los datos ingresados a través de la ficha, sin hacer 
modificaciones. 
 
b.- Fichas de Clientes.- Ingresa datos adicionales, no contenido en la ficha. 
 
d.- Datos Complementarios.-  Permite Complementar la información que no se encuentra 
registrada. 
 
E.- ESPECIALES En esta opción le permite configurar o parametrizar las necesidades del usuario. 
 
a.- Configuran Comprobantes.- Crea comprobantes de notas de débito (F8) y notas de crédito 
(F9), así como también el direccionamiento a los auxiliares correctos. 
 
b.- Configura Interés por Mora.-  Ingresa la tabla del interés  (F9) con los respectivos días de 
plazo. 
 
c.- Configura Interés Prepago.- Ingresa la tabla del interés  (F9) con los respectivos días de plazo. 
 
F.- ESTADISTICAS.-  Presenta el informe de los reportes y listados del módulo de cartera. 
 
a.- Listado de Cartera Vencida 
b.- Listado de Cupos de Crédito 
c.-  Listado de Clientes 
d.- Listado de Cobradores 
e.- Listado de Retenciones 
f.- Listado de Notas de Debito 
g.- Listado de Notas de Crédito 
h.- Listado de Ch. posfechados 
i.- Listado de saldos de clientes 
j.- Listado de Movimientos 
k.- Listado de saldos y Observaciones 
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l.- Listado de facturas por antigüedad  
 
G.- INDEXADO.- Organiza las bases internas del módulo. 
 
RECURSOS HUMANOS (NÓMINA Y PROVISIONES O CARGAS SOCIALES) 
 
Este módulo permite la administración y el seguimiento de los empleados en función de los roles de 
pago semanales, quincenales y mensuales. 
  
Permite la configuración de las formas de cálculo de la planilla de pagos generando bitácoras y 
comprobantes de liquidación de haberes, así como la generación de planillas de sobresueldos y del 
seguro social. 
 
MOVIMIENTOS 
 
a.- Ingresar.- Permite buscar a los empleados ya sea por sus apellidos o numero de cedula; una vez 
elegido el empleado se confirma la fecha de elaboración del rol ya sea de quincena o mensual; 
confirmar mes año y Q para quincena o M mensual. 
 
Cuando es por anticipo o quincenas solo especificamos el valor a recibir, escribir alguna 
observación y aceptar para grabar el movimiento. 
 
En el caso de ser sueldo escribimos el número de días trabajados adicional si recibe valores 
adicionales por otros ingresos, por comisiones, en número de horas para cálculos de horas 
nocturnas, extraordinarias o suplementarias; la movilización y varios. Para los egresos es el mismo 
procedimiento si existen otros descuentos, prestamos, atrasos, multas o prestamos quirografarios. 
Finalizando la elaboración del rol con alguna observación y aceptando la información para grabar. 
 
b.- Modificar.-  Es el mismo procedimiento que el rol de pagos en su elaboración solo que en este 
caso los valores ya están dados los mismos que pueden ser modificados ya sea en anticipos o 
sueldos.  
 
c.- Consultar.- Nos permite visualizar por pantalla los movimientos realizados del empleado ya 
sea de quincena o su rol de pagos. 
 
d.- Otros ingresos.- En el caso de que el empleado tenga programado recibir alguna bonificación 
en cuotas manteniendo un registro histórico de otros ingresos registrados meses atrás. 
 
e.- Otros Descuentos.-  Se utiliza esta opción cuando el empleado tenga un descuento o pago a 
algún préstamo detallado en cuotas. 
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f.- Registró Préstamos.- En esta opción permite registrar los Prestamos Adicionales fuera del 
anticipos de sueldo indicando fecha del préstamo, valor e indicando desde que fecha empiece el 
descuento y en numero de pagos Además en concepto detalle del motivo del préstamo. 
 
g.- Duplicar Rol.-  Si la empresa dispone de una amplia nomina de empleados podemos utilizar 
esta opción en lugar de volver ingresar cada empleado y modificar si es necesario. 
 
h.- Eliminar Rol.-  Permite  borrar el rol duplicado de ser necesario. 
i.- Movimientos Resumidos.- Permite registrar movimientos de descuento por cada uno de los 
Registros. 
 
j.- Generar Quincena en Porcentajes. Permite registrar el porcentaje fijado por la empresa como 
quincena para todos los empleados. 
 
B.-ACTUALIZAR FICHA DE EMPLEADOS 
 
En esta opción podemos ingresar datos completos del empleado como identificación, afiliación, 
IESS. Libreta militar, apellidos, nombres, dirección, ciudad, provincia, cargo, teléfonos, fecha y 
lugar de nacimiento, sexo, cargas, activo o inactivo, con o sin salario, fecha de ingreso, fecha de 
salida, departamento, sección sueldo base, hora base, archivo de foto y firma. Adicional tipo de 
cuenta y número en el caso de transferencias bancarias. 
 
C.- CONSULTAR FICHA DE EMPLEADOS 
 
Ayuda a Solo revisar los datos ingresados de los empleados. 
 
D.- ESTADÍSTICAS.-  En esta Opción  entra otras opciones que nos permite Visualizar todos 
reportes indicados  
 
Presenta los reportes y recibos de roles de pagos o de quincenas, cálculos de décimo tercer y cuarto 
sueldo, fondos de reserva, liquidaciones, distribución de utilidades, planillas del IESS, planillas de 
impuestos, generación de cheques entre otros. 
 
a.- Impresión del rol de pagos 
b.- Comprobante de pago individual 
c.- Recibos de pago 
d.- Recibos de pago Quincenal 
e.- Décimo Tercero 
f.- Décimo cuarto 
g.- Planilla IESS 
h.- Planilla fondos de Reserva 
i.- Carta Debito Bancario 
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j.- Finiquito Liquidar haberes 
k.- Provisiones mensuales 
l.- Distribución Utilidades 
m.- Listado de Personal 
n.- Listado de movimientos 
o.- Listado de Impuestos 
p.- Liquidación de Impuestos 
q.- Planilla de Impuestos 
r.- Saldo de los Préstamos 
s.- Auxiliares de Préstamos 
t.- Generación de cheques 
 
ESPECIALES 
 
a.- Disquete banco.- Prepara la información para el banco en el caso de sueldos para las 
transferencias a las cuentas de los empleados. 
b.- Parámetros nómina.- Detalla los valores y porcentajes de nómina para los cálculos de 
utilidades o beneficios de ley. 
c.- Departamentos.- Las áreas que la empresa maneja ya sea administrativo, ventas, producción, 
etc.  
d.- Secciones.- Las que la empresa estime convenientes entre primera o principal. 
e.- Tabla de impuesto mes.- Es la tabla de retenciones en la fuente a los empleados de acuerdo a 
sus ingresos la misma que puede ser modificada si la misma varia. 
f.- Asiento contable.- Configurar las cuentas de auxiliares con las que trabaja nomina según el plan 
de cuentas para el proceso de automatización, dependiendo de las secciones o departamentos. 
g.- Reconstruir fechas.- Ordenas los movimientos o modificaciones por fechas. 
h.- Respaldar.- Respaldar la información solo de este MÓDULO a un medio magnético. 
i.- Recuperar respaldo.- Recuperar la información de un medio magnético externo. 
j.- Reversar contable.-  permite realizar modificaciones después de haber integrado el módulo de 
nomina con contabilidad desde un rango de fechas.  
k.- Indexar.- ordenar u organizar información. 
l.- Parametrizar IESS.- Permite configurar la tabla de códigos de provincias, pagos y datos del 
empleador que el IESS solicita y en su formato.   
 
CONTABILIDAD CENTRAL 
 
En este Modulo nos permite registrar los asientos manuales, oponer reportes, de diarios, auxiliares, 
balances, y demás procesos que nos permite cada opción. 
 
Según el tipo de transacción se pueden clasificar las operaciones en diferentes Libros Diarios. 
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A. ENTRADAS DE ASIENTOS.- En esta opción se realizan los asientos manuales, los 
asientos  que no son generados en forma automática. Nos presenta los tipos de Diarios que 
podemos registrar extracontablemente. E inclusive los registros para la conciliación bancaria. 
 
B. MODIFICACION.- Modifica los errores que se hallan registrados en los asientos manuales, de 
acuerdo a la naturaleza del registro realizado.  
 
C. ELIMINACION.- Elimina todo el asiento contable  que se registró, sea los que son generados 
por contabilidad en entradas de asientos  (asientos manuales) o los de tipo de integración. 
 
D. CONSULTAS.- Una vez que tomamos esta opción  nos permite Visualizar  el asiento,  
generado sin tener opción a modificarlo. 
 
E. LIBROS DIARIOS.- Permite sacar los diarios por tipos de asientos y diarios (ingresos, egresos, 
documentos, etc.) por meses,  o general; es decir de todo el año y de todo los diarios, colocando 
escape. 
 
F. SOPORTE DE DIARIO.- Saca todos los libros diarios, de un mes determinado. 
 
G. RETENCIONES LISTADO.- Presenta el reporte de todas las retenciones realizadas a los 
proveedores, con sus respectivos  grupos de porcentajes, bases, valores retenidos y  códigos de 
retención. 
 
H. COMPROBANTES.- Es la impresión de los comprobantes de los diferentes tipos de libros 
diarios, ya sea en formato preimpreso (autorizado por SRI) o diseño del sistema. 
 
I. VOUCHERS-CUEQUES.- Permite la impresión de este documento. 
J. SOLO CHEQUES.- Impresión del documento preimpreso (cheque) 
 
K. COMPROBANTES DE RETENCION.- Imprime en el documento preimpreso autorizado por 
el SRI, a diferentes formatos prediseñado y predeterminado o preimpreso.  
 
L. LLENAR FORMULARIOS DE IMPUESTOS.-  Asignar valores a los campos ya definidos 
de los formularios. 
 
M. IMPRIMIR FORMULARIOS DE IMPUESTOS.- Imprime el contenido del documento para 
su declaración. 
 
N.- DIARIO GENERAL POR No. DE ASIENTO.- Seleccionamos la opción N, damos clic en 
OK  luego nos permite colocar de que número a que número de  asientos deseamos desplegar en  
pantalla o imprimir o aceptamos todos para visualizar.  
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ANEXO Nº 2.-  TABLAS DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y POR HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES, 
AÑO 2010-2011-2012 
 
Personas naturales y sucesiones indivisas.- Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las 
personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicará a la base imponible las siguientes 
tarifas: 
 
Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la Renta  de los empleados que 
mantiene en relación de dependencia se considerará para el año 2011, la siguiente tabla: 
 
Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el país, por servicios 
ocasionalmente prestados en el Ecuador, pagarán la tarifa única del 24% sobre la totalidad del 
ingreso percibido para el año 2011. 
Para el año 2012 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la siguiente: 
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Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción de los hijos del 
causante que sean menores de edad o con discapacidad de al menos el 30% según el CONADIS; 
así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, aplicando a la base imponible las 
tarifas contenidas en la siguiente tabla: 
 
En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del primer grado de 
consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla precedente serán reducidas a la mitad. 
Sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 
extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 
domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre 
su base imponible para el año 2011 y para el año 2012 la tarifa el impuesto será del 23%. 
Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos 
porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, 
siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se 
utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 
investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación productiva e 
incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital. En el 
caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, también 
podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el 
sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, y efectúen el correspondiente 
aumento de capital. 
Referencia: Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 
